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E L S E N S A C I O N A L D I S C U R S O D E D O N A N T O N I O 
M A U R A P R O N U N C I A D O E N B E R A N G A 
A C Í U A U D A D E S 
El discurso pronunciado por 
Vázquez de Mella en Asturias de-
be de estar a estas horas siendo 
acaloradamente discutido en toda 
España. 
Ha tratado el gran orador de 
muchas y muy graves cuestiones 
de actualidad, para que pueda 
pasar desapercibido. 
De la federación nacional; de 
la alianza de los regionalistas; de 
la destrucción del centralismo; de 
"la necesidad de arrancar a los 
Ayuntamientos de la tiranía cen-
tral, consumidora de las energías 
nacionales;" de la autonomía de 
Asturias; y de la separación de 
la Iglesia del Estado en el orden 
económico. 
Aunque no hubiera en el dis-
curso de Vázquez de Mella más 
que esas grandiosas ideas, que sí 
habrá seguramente, serían los te-
mas referidos motivos más que 
suficientes para que la opinión pú-
blica se preocupase de la campaña 
que las derechas acaban de inau-
gurar en Asturias. 
Vázquez de Mella con su de-
fensa constante de la neutralidad 
ha salvado a España de los desas-
tres de la guerra. 
Con su organización de las de-
rechas quizás la capacite para mar-
char decididamente por nuevos 
caminos de prosperidad y de glo-
ria. 
L A P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L D E 
ESPAÑA. T E X T O I N T E G R O 
D E L D I S C U R S O 
Quiera Dios que la indisposición 
que sufre el insigne español no j 
sea cosa de cuidado. 
Cabal, nuestro Cabal, ha triun-
fado en Oviedo. 
El elemento culto de aquella | 
cultísima ciudad le ha ovaciona-j 
do. 
El pueblo ovetense llevóle en 
triunfo por las calles. 
¡Cuán feliz hubiera sido, si 
aun viviera, aquella viejina que 
hace 7 años se enternecía y llo-
raba de emoción al oírnos cele-
brar con entusiasmo el porvenir 
glorioso que esperaba a su hijo 
querido! 
Allí, en aquel pobre rincón del 
Estanco del Medio, barrio popu-
lar de la ciudad de Fruela, hub.e 
i a encontrado el dramaturgo 
triunfante el más sentido, el más 
férvido aplauso en los brazos de 
su santa madre. 
Pero las dichas de este mundc 
nunca son completas: los que le 
dieron el ser ya no existen; sus 
hijos son aún demasiado niños pa-
ra poder apreciar lo que significa 
y lo que vale el triunfo literapo 
alcanzado por su padre. 
Reciba el nuevo dramaturgo el 
abrazo estrechísimo que desde 
aquí le envían cuantos de veras 
le quieren y muy especialmente 
sus compañeros en el periodismo. 
Oos Supervisores 
Por Decreto del día de ayer, el se-
ñor Presidente ha nombrado a los 
Tenientes del Ejército Arístides Her. 
nández y Amelio Ortiz y Ortis. para-
que con el carácter de Delegados de 
la Secretaría de Gobernación, se ha-
gan cargo del mantenimiento del or-
den público, mientras subsistan las 
actuales circunstancias, en los térmi-
nos municipales de Manguito y Santo 
Domingo, respectivamente. 
M . B V ^ I I . L E S I O N A D O 
E l a lbañ i l C . - l U o Lfipez Robles, de Cas-
ti l lo 6° se produjo una contuslftn en el 
pie Izquierdo, al estar trabajando Ipor M 
oficio en el hotel "Boston," sito en E g l d o 
j Merced. 
ENTIERRO 
E s t a m a ñ a n a se h a e f e c t u a d o e l 
e n ü e r r o de l a q u e e n v i d a f u é n o -
b l e y a m a n t l s l m a m a d r e de n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o , el i l u s t r e c i r u j a n o L . 
J o s é P e r e d a . L o s n u m e r o s o s a m i g o s 
y c o m p a ñ e r o s d e l d o c t o r P e r e d a le 
h a n t e s t i m o n i a d o en l a m a ñ a n a de 
h o y s u a f e c t o y a d h e s i ó n i n q u e b r a n -
t a b l e . E n e l n u m e r o s o c o r t e j o f ú n e -
b r e v i m o s a l a s s i g u i e n t e s d i s t i n g u i -
d a s p e r s o n a s : J o s é M a n u e l G o v í n , d i -
r e c t o r de " E l M u n d o ' , M o d e s t o M o -
r a l e s D í a z , d i r e c t o r de " E l T r i u n f o " ; 
A m e n á b a r , r e d a c t o r d e l m i s m o p e r i ó -
d i c o , n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
Señores: Yo no sé como expresarlas fronteras; basta que los españo-
el sentimiento de gratitud, de conmo- les tientan sus propias cicatrices, 
vida gratitud que embarga mi espí- ¿Pues qué? ¿Qué le» ocurrió a nues-
ritu, porque, además del vinculo poii- tros padres, a nuestros abuelos ".' Ellos 
tico de la comunidad de ideas, esas I en efecto, se dispensaron de mirat-
afectuosas manifestaciones me vienen ¡cuál se gestlon-'jan, cuál se maneja-
de pueblos con quienes hace muchos ban las cosas del Imperio colonial es-
años qu» me ligan inolvidables y; pañol, y dejaron a los profesionales 
santos afectos. Yo no puedo, para co jde la polít ca despacharse a su gus-
rrespoader a la bondad de todos y a to; enviar allí a aquellos cmplca4o¿ 
la molestia que os tomáis, que es ma. y aquellos comilitones, aquellos dese. 
yor para las señoras, que se han uní-' chos de la sociedad podrida. Y llegó 
do a vosotros para este acto, y aquí i un día en que todo se liquidó y se 
brillan como el blasón heráldico de 1 quidó a costa de cientos de miles de 
este concurso; no puedo, repito, ha- vidaa y de miles de millones de pese-
cer más que discurrir con vosotros el i tas, y del honoj y la grandeza de E s -
tiempo de que disponemos acerca de | paña. (Bravo.) Pues ahora se está 
las cosas que nos son comunes. Y a i repitiendo la operación; se está su-
que no puedo con cada uno de voso-i fr.endo, regalada y alegremente, que 
tros hablar, hablaré a la vez con to-lse maneje la Hacienda con 500 millo. 
dos de lo que a todos nos importa. |n€s de déficit en un año, y que pro-
Y a vale la pena pensar que es '.o siga ese escándalo de ?i conversión 
que a nosotros juntamente nos Inte. | del protectorado de Marruecos en una 
resa. Nosotros somos una colectlvi-1 conquista y una ocupación militar. Y 
dad política y, sin embargo, cada | todo esto, y la corrosiva divergencia 
uno de vosotros, que conoce a los de- i catalana, se dejan correr, como se 
más, sabe de ellos, cada cual sabe ¡dejó incubar el desastre colonial. Y 
de sí mismo y sabéis todos de nil, que ¡llegará t-.l día de la liquidación, como 
nosotros no somos un tinglado más, les llega a todos aquellos señores que 
que nosotros no form'a'mos un gremio | no quieren perder un día de espar-
de los que se estilan para los esquil-| cimiento y de molicie para ocuparse 
mos d ela dominación política. 
HabéiP acudido, destacados de una; baj e8 8alir 
masa social enorme, vosotros por e». * 
azar de hallaros donde podíais acu 
dir; pero por esta accidental circuns-
cic lOg enojosos asuntos de su conta-
duría; luego, una. vez sola tienen 
a 
puerta íaisa y dejar a los usureros 
posesionados del palacio de sus m a -
— , — i-*"• ^ — ' —— v o r e s 
tanda entresacados de la muchedum- ' A . bre inmensa de españoles que en to-, ^ procedéis de'sus 
da la Monarquía piensan igualmente,^, dJ ' ^ sólo con el civismo de 
y no están avenidos con ia tramita-1 q u e ' d á * ?empl0f 8Ói0 con la inter. 
A vosotros y a los que vosotros ve. 
ción sistemátlca de la decadencia Y ltt i vención de los que están fuer, 
ruina de España. (Muy bien.) Sois líti ejercida4 por profe8i6n fuera de la 
unos cuantos, muy pocos, respecto ae 
loa que opinan como vosotros. Unos 
se retraen, opinan como nosotros y se 
retraen; se abstienen de actuaciones 
políticas, porque no confían en la 
eficacia de su intervención; otros 
echan la cuenta de que el escote que 
les llega del daño general, pesa mu-
cho menog que el sacrificio, el ve-
jamen y la molestia de intervenir 
ellos en la vida pública, y, de puro 
y por 
modo de vivir, sólo con la general ciu-
dadanía puedo España salvarse. Y 
no es como muchos tienen interés en 
dííciir, tergiversándolo y envilecién-
dolo, no es que a un lado estén los 
buenos y en otro los malos, no; en 
las colectividades humanas, siempre 
andan mezclados los unos y los otros; 
pero consiste en el sistema, en ia 
organización en la dinámica. Colecti. 
vas son siempre, buenas o malas, las 
Diario de la guerra 
Los ingleses repiten por centésima iva en recuperar la patria perdida, 
V^ez que han destruido otro Zepeiin. llegando los entusiasmos del rey Ni-
Los franceses nos asombran cor», colás a creerse de nuevo en monte 
BUS avances en el Somme, no obstan- Lovcen, cañoneando, sin llegar, el 
te llevar tres meses en dicho río sin puerto de Cattaro. 
que loeren salir de allí. I Después de reconocer", como !o 
Lo rusos avanzan sobre Lemberg. I hago, tamaños tr.unfos, comprende-
No imnorta que lo hagan desde una Irá el anónimo "Vemzelos" que me 
distancia de diez o de quince millas; escribe, que no debo apostar con él 
la cuestión es que avanzan sobre . ni billete de Lotería ni cosa alguna, 
•- Lemberir que es lo mismo que decir i porque el "derrumbamiento estruen-
que avanzan sobre Viena. ¡doso" de las potencias centrales, co-
Nadie que va a New York dice que mo decía un corresponsal, es un he-
va Kcv West, ni a Charieston, ni a|cho real y positivo. 
Richmon. Dice que va a New York. | Lo que no dice el corresponsal, ni 
Y los rusos con idéntico derecho, ! tampoco ei citado "Venizelos", es que 
dicen au* van a Lemberg. , ¡cuando llegue ese derrumbamiento i'e 
•Buen viaje amigos, y cuidado con , las potencias centrales, es fácil que 
los descarrilamientos! ' sobrií l*s de la 
'tállanos, por su parte, tan te". Cosa que siempre es grato por 
, _ T ^ o f í . w aquello de caer en blando. 
listos que creen ser se a b s t i e n e n ; ' ^ litlca8 las militarcs. 
otros, honrada y bonachonamente, Cuando^ bat3,,la h Vencidos 
pinsan que harto trabajo tienen en l e e d o r e s , , ^ a i0 yencedo-
BU casa, con su famlha y sus h a c i e n - B o n valiente ^ todossi08 vencí-
das, para irse a ocupar de las cosas |d c(>bard€8 E8 el SÍBt,3ma, eS ei mé-
de los demás; y asi hay categorías to{1 , ló c * ha 
extensísimas de gentes que son de los do 8Íno degenerasen, .-o-
nuestros y n0 nos acompañan. Pero i han degenerado los organismos 
todos ellos yerban la cuenta y ^dos | fesional;8 . 
la gobernación. Por 
pueden enmendarla con mucha faci. ^ mi en ma .an 
lldad, con sólo abrir los ojos y ver ' tas cosa^ ^ tantog inteJre, 
como esas cosas privadas y persona- ses tant ambiciones satisfacerse, 
les que ellos quieren anteponer y; ¿ á j añ08 ¡ £ dece. 
cuidar, se pierden por entero en un i eg natural h acudido 
día impensado, por cansas polacas: acumulándose preferentemente en iag 
? hogar, la famil a, la hacienda y el colectividad€a imperante8, quienes an-
honor, todo se P «rde Por un ^ r esa claSe de a titofl todo 
político, evitable quizás. (Muy bien, 1 ^ lmpUiSo. Un partido ^cesar ía-
bravo.) mente tiene que clasificar y graduar 
Pero no necesitan mirar fuera de1 en órdenes diferentes lo que al par-
tido Importa, lo que importa al bien 
público; suele trastocarlo y confundir-
lo. Andando el t'empo, los que hacen 
de la política su modo de vivir, tra-
bajan, intervienen, se agitan con un 
ahmco que no ponen los que desinte-
resadamente va por puro patriotismo 
0 por simple vanidad; así, poco a po-
co, se van arrumbando en las vías 
muertas, para oxidarse, las represen-
tacionog de doctrinas y de núcleos so-
ciales; las convlcc ones, todas las al-
tas y nobles cosas que debieran per-
manecer en el primer puesto y xor-
mar La nervatura colectiva. Poco a po-
co, grupos que crecen y se enredan, 
trepan y usurpan y excluyen y derri-
ban todo lo que era santo y bueno, 
prevaleciendo solos aquellos otros 
que han ido a la política por profe 
sión y por modo de vivir. (Aplau-
sos.) 
Estáis observando a cada día que 
las agrupaciones políticas que tienen 
por ofic o gobernar, y están dedica-
das exclusivamente a la coparticipa-
ción en el mando, han ido asemeján-
dose, han ido identificándose y han il« 
gado al punto en que no hay posibili-
dad de distinguirlas: son una misma 
cosa: cuanto que lo que las podría d-s-
tinguir está totalmente obscurecido, 
apartado, anulado, subordinado. Ke-
suUa, que, a medida que esto acon-
tece, ge agranda el foso que separa 
toda esa organización, dividida en dos 
equipos, de la masa total de la na-
ción, y a medida que aquélla está más 
aislada y enervada y desprestigiada, 
más necesita para mantenerse ; abu-
sar del dominio, y merece más la 
pública execración. Así se ha ido 
creando ese divorcio inmenso entre 
gobernantes y gobernacros; de tal mo-
do, que es inútil—y os habla quien 
tiene treinta y cinco años de expe-
riencia y de porfía afanosa para in-
tentar el remedio—que es inút l que 
Be pongan al frente de ese artefacto 
ei mejor deseo y los hombrs más pu-
ros y mejor intencionados—arcánge-
les, no hombres habían de ser,—por-
que el organismo está ya de tal ma-
1 ñera conformado, degenerado y dis-
puesto, que se frustra d buen propó-
¡ sito dentro del Instrumento mismo 
i que lo habría de realizar. Eecuerdo ; 
' aquel gran soneto de Ayala, que nos | 
¡pinta aj Sol como enamorado de la; 
| noche y ansioso de su sombra regala-
da, corriendo tras eUa en vano: -.Que j 
¡ él mismo va poniendo el bien que an. , 
Isía—donde r.unc» penetran sus mira-i 
i das! 
Ellos tamb:én hacen imposible el 
I bien aunque lo quieran, son incapa- I 
I ees para ei bien, aunque quisieran vi-
vam^xite, y no otra cosa, hacerlo y | 
i cumplirlo. Por esto no puede obtener-
M de ellos mismos el remedio; M I 
'menester que desde fuera una fuerza 
': política suficiente suelte «1 engra-
I ( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
ORO PARA LA PATRIA 
Berlín, 4. 
La Emperatriz, Augusta Victoria ha 
dado la orden de que todos los obje-
tos de oro inneesearios o reemplaza-
bles que hay ahora en los palacios im-
periales, se entreguen al Estado pa-
ra aumentar la existencia de oro des-
tinada a la defensa de la patria. 
Muchos palaciegos han imitado el 
ejemplo de la Emperatriz. 
"EL DIA DE WILSON" 
Nueva York, 4. 
Mr. Me. Cormick, presidente de la 
Junta Nacional Democrática anuncia 
que el 28 del mes actual será "el día 
del Presidente Wilson," porque en 
todas las asambleas que dicho día se 
celebren en toda la Unión se leerá el 
discurso del Presidente Wilson al pue-
blo americano sobre el americanismo. 
I . A H O l t - V N T L & M O I R L A N D K S 
A m s t c r d a m , 4. 
I > í c c s e q u e . M e m a n i a e s t á i n n u i -
r i e n d o c x t r a o f i i r a l j i u w t e s i l a s n a -
c i o n e s a l i a d a s e s t a r í a n d i s p u e s t a s a 
t r a t a r d e l a paz. s o b r e l a b a s e d e 
l a e v a c u a c i ó n d e B é l g l t - a , F r a n e l a y 
S e r b i a y l a c e s i ó n a F i - a n r l a d e L o -
r e n a , p e r o s i n I n d c n m i z a d ó n d e >cue-
r r a . 
N O T I C t t A S . F R A N C E S A S 
P a r í s , 4 . 
Ix>s a n g l o f r a n c e s e s s e h a n a d u e -
ñ a d o e n e s t o s d í a s e n e l f r e n t e a l e -
m á n d e l S o m m e , d e o c h o y m e d i a m i -
l l a s d o f o n d o e n '25 m i l l a s d e e x t e n -
s i ó n . 
L a s c o p i o s a s l l u v i a s c o n t i n ú a n I m -
p i d i e n d o l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s . 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
E L T I E M P O 
D E L O B S E R V A T O R I O NA CION A L 
A l a s 10 a . m . 
H a y m a r c a d a p e n d i e n t e barométrl. 
C S , h a c i a e l S. S.E., d e d u c i é n d o s e de 
l a s o b s e r v a c i o n e s de e s t a m a ñ a n a , l a 
i p r o b a b i l i d a d de q u e exista u n c e n t r o 
de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a , e n l a » , 
i n m e d i a c i o n e s d e l cabo Gracias a¿ 
D i o s . 
L . G. CarboneiL 
Director. 
S O K P R K . v m D O 
E l vlffllante 449, detuvo a F r a n c i s c o Oon 
z é l o z R o d r í g u e z , de San M l í m e l 68, por 
acusarlo Mar ía Acosta Bi l l6n , de J e s ú s 
M.:rt:i 15, de haberlo « o r p r e m l i d o oculto en 
el Interior de su domicil io. 
j r O A N D O 
E l menor Fe l ipe Trespa lac ies , de H a -
bana 170, se l e s i o n ó en l a cabean, a l caer-
se en su domicilio, en o c a s i ó n de e s t a f 
Jugando en el patio de su domicilio. 
El "Havana" llegó con 239 pasajeros 
"Las mulatas de Bombay'' 
De New o Y r k llegti esta m a ñ a n a el va -
por americano "Huvana" con carga y 239 
pasajeros, el mayor contingente (¡ue h a 
t r a í d o este a ñ o . 
V-n c á m a r a l legaron: 
Kl periodista s e ñ o r Genrge M. Bradt y 
famil ia director del "Havaua Post," se-
flores R i c a r d o Alvarez, Pedro Alcocer, el 
bamjuero Joseph Beatty y famil ia , s e ñ o r i -
ta C a r i d a d Urinas , s e ñ o r a E l a d l a P . de 
Betancourt , Charles B a r t r a n > s e ñ o r a , se-
fiora Soledad D. de Canales , s e ñ o r i t a Ma-
ría L . ir„..A, J u a n Carbo. 
Seflore» F u u s t 
rlrpie C a n a W , 
do <•<,! • • Kofl. 
Ingeniero Vlcent 
tan te Diegc 
y Mnrio Mouocal, E n -
tlstas, hombres y mujeres, de la raza de 
color que forman la C o m p a ñ í a teatral de-
nominada " L a s Mulatas de Bombay," c u -
yo desembarco fué garantizado por l o » 
empresarios de " P a y n t . " 
O T R A S K N T R A D A 8 
E l vupor I n g l é s "Santa Theresa" l legíS 
hoy de Portta Amboy cou carga . 
tü vapor noruego "Munodway" l l e g ó d « 
F i l ad e l f i a en 0 d í a s de v ia je con c a r g a -
m e n t ó <\c c a r b ó n mineral . 
Kl ferry-boat " F l a g l e r ' l l e g ó de K e y 
West cou wagones de carga general. 
K l , " M K T A P V N " 
Vntonio D u q i F e r -
L o s G r a n d e s P r o b l e m a s 
A u m e n t a e l t r a b a j o y d i s m i n u y e n l o s t r a b a j a d o r e s 
L a i m p r e v i s i ó n l e g i s l a t i v a d e t i e n e l a r i q u e z a n a c i o n a l 
pronto quitan el agua a Trieste £ 
mo dejan a Qbscuras la ciudad^ De 
.triunfo en tnunío , apenas si les tai Kingston, Jamaica, 3. 
tan unos metros para llegar a la Is- L a Cámara legislativa ha acordado 
t i í a donde no han entrado aún por 'que los «xtranjeros de nacionalidades 
aue'están esperando a que se retiren ; ̂ t i i e g a ia Gran Bretaña no podrán 
lo austríacos, convencidos de lo inú-,ejercer el comerclo en la Isla hasta 
til8 de sus esfuerzos ante el arrolla- ! después de velnte años de la termi-
doi- empuje de los bersaglieri. ' nación de la guerra". 
Los servios han sacado los pies del , He ahí las batallac que gana la 
plato Con otro triunfo como el de j Gran Bretaña y he ahí el espíritu 
las aituras de Kantachaka. si no recu- ¡eminentemente liberal de que blaso-
neran la totalidad de su país les fal-, nan los ingleses. 
tará muy poco. Algo asi como la .s- Seguramente que ©n Kingston, mi-
lita de la Chorrera. !brá infinidad de comerciantes que 
Los rumanos también caminan. No | maldito el daño que hayan causado a 
se sabe si para atrás o para adelante; ¡Inglaterra; pero la "desgracia" -le 
nern no es posible dudar de que se i haber nacido ep un país hostil a esa 
mueven y esto es siempre un triunfo. - nación lo iiihaD\ita para seguir tra-
Cuanto a las" tropas expediciona- bajando. 
• r i a s V Sarrail, marchan triunfantes | Fácil es que no falte hasta quu-n 
de Sur a Norte de Salónica y vice-1 simpatice con la causa aliada; pero 
versa aunaue no salen de la ciudad i su nacimiento le hará exclamar-
N o s e n c o n t r a m o s e n p l e n a a c t i v i -
d a d p o l í t i c a . X a d l e p l e n a a e n o t r o 
p r o b l e m a q u e en l a l u c h a de los co-
m i c i o s . 
D e l a s u r n a s se e s p e r a l a f e l i c i d a d 
del p a í s y de u n o a l o t r o c o n f í n de 
l a n a c i ó n , no se o y e n m A s q u e d i s -
c u r s o s de p r o p a g a n d a e l e c t o r a l . 
E l l o es l ó g i c o , a todo c i u d a d a n o 
d e b e n p r e o c u p a r l o s a s u n t o s p o l í t i -
cos, e n c o n s o n a n c i a c o n s u s i d e a l e s , 
s e a n e s tos l i b e r a l e s , c o n s e r v a d o r e s o 
de o t r o c r e d o c u a l q u i e r a . 
P e r o c o n s e r este u n p r o b l e m a de 
g r a n t r a n s c e n d e n c i a , no e v i t a que e n 
el h o r i z o n t e s u b s i s t a n o t r o s de g r a n 
I m p o r t a n c i a ; e n los q u e se e n c i e r r a 
t a m b i é n e l p o r v e n i r de l a p a t r i a , l a 
e s t a b i l i d a d de s u c o m e r c i o , y e l d e -
s a r r o l l o a g r í c o l a e i n d u s t r i a l . 
E n e l p r i m e r p l a n o a s i s t i m o s a 
l a s r e c i a s b a t a l l a s de los p a r t i d o s 
en las que todos v o c i f e r a n p i d i é n d o -
le a l p u e b l o s u s votos , a n i m a d o s d e l 
b u e n deseo de m e j o r a r su c o n d i c i ó n , 
l a que p i n t a c a d a c u a l con los co lo-
r e s que c o n t i e n e su pa le ta , c o l i r d e 
r o s a s í el q u e h a b l a d i s f r u t a de l a s 
b i e n a n d a n z a s de l a s i t u a c i ó n , o d e 
t é t r i c o c o l o r n e g r o , s i se e n c u e n t r a 
en la o p o s i c i ó n y c i e r t a m e n t e a m e -
n a z a d o de c o n t i n u a r en el la. 
P e r o , e n e l s e g u n d o p lano e s t á n 
el a g r i c u l t o r y e l h a c e n d a d o , p e n -
s a n d o e n el f u t u r o inc i er to ; c o l o c a -
dos f rente a l a a n s i e d a d p o l í t i c a , y 
c o n el t e m o r de v e r m a l o g r a d o s u n a 
p a r t e de s u s e s fuerzos , los c a m p o s 
g r a c i a s a s u s desve los Se p r e s e n t a n 
u b é r r i m o s , p l e n o s de f ruto ; l a s m á -
q u i n a s e s p e r a n o b e d i e n t e s l a s m a n o s 
' d i r e c t o r a s p a r a t r a b a j a r I m p u l s a d a s 
p o r e l v a p o r o l a e l e c t r i c i d a d , l o s 
c a m i n o s de h i e r r o c u b i e r t o s d é y e r -
b a p i d e n l a l i m p i e z a a c o s t u m b r a d a , 
p a r a l a c i r c u l a c i ó n d e l t o r r e n t e d e 
t r e n e s q u e t r a n s p o r t e n l a m a t j e r i a 
p r i m a de l a i n d u s t r i a p r i m e r o y s u s 
p r o d u c t o s m á s t a r d e , p r o n t o s :. c o n -
v e r t i r s e en r í o s de o r o . 
A I M K N T A VAJ T K A B A J O Y D I S M I -
N U Y E N I X > S T R A B A J A D O R E S 
A p e s a r d e t a n r l s u e ñ a p e r s p e c t i v a , 
a g r i c u l t o r e s y h a c e n d a d o s e s t á n s ó -
l o s e n s u s c o n t e m p l a c i o n e s . P o c o s 
m i r a n h a c i a los c a m p o s , l a v o r á g i n e 
e s t á e n los p u e b l o s , e n los d e s t i n o s 
p ú b l i c o s . X a d l e se f i j a en l a c a m p i -
ñ a . L o s a n t i g u o s c é n t r a l o s a u m e n t a -
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
L O S E M I G R A D O S C U B A N O S Y L A 
" O D I O S A " D I C T A D U R A 
po/temor de lastimar los sentimien-
tos patrióticos de los pobrecltos g n e 
gOs. 
Sarrail los quiere con delirio y por 
« s o determinó vivir entre ellos, paj" 
¡Ay, infeliz de la que nace hermosa! 
De modo que siguiendo este crite-
rio, sería cuesti«s. de enfadarse con 
todos Jos amigog.efe nuestros enemi-
gos v negarles el saludo a todos sus 
« s o deter ino v i v i r e""* K " " tv — - -., . 4.-
tiéndolos por gala en dos y dejando familiares hasta transcurridos veinte 
aiílado en Kavala a un fuerte con->años. tlngente de tropas helénioae 
Con semejantes éxitos no es extra- ^ 
to que los montenegrlnos ardan en p.á, liberal: 
kéücos arranques y estén pensando 
¡Oh, la liberalidad inglesa, qué her-
mosa es y, sobro todo, qué liberalidad 
C, D E L TL 
A n l q u l l a d o p o r l a r g o s m e s e s d e 
c o n t i n u a t e n s i ó n n e r v i o s a d u r a n t e l o s 
c u a l e s ios m e j i c a n o s , m e c i d o s a n g u s -
t i o s a m e n t e s o b r e u n a b i s m o , h e m o s 
p a d e c i d o t o d a s l a s a g o n í a s , c e d í p o r 
fin a l c a r i ñ o s o e m p e ñ o y m e f u i t i e -
r r a a d e n t r o , p o r esos c a m p o s de b e n -
d i c i ó n , h a s t a a l l á , c a s i b a j o l a s go-
t e r a s d e S a n c t l S p í r i t u s . l a v i e j a c i u -
d a d p o r c u y a s c a l l e s y a c i r c u l a b a l a 
v i d a c a l l a d a y q u i e t a de l a e d a d 
c o l o n i a l c u a n d o H e r n á n C o r t é s n o 
p e n s a b a s i q u i e r a en a c o m e t e r l a t e -
m e r a r i a e m p r e s a . 
E l p e s i m i s m o h a b a n e r o se a d e l a n -
t a a r e c i b i r n o s a l o s q u e de f u e r a 
v e n i m o s h a s t a e l e s p i g ó n de l m u e l l e 
p a r a g r i t a r n o s que C u b a es u n p a í s 
e n p l e n o y f r a n c o s u i c i d i o , que a q u í 
solo t i a b a j a e l e x t r a n j e r o , que e l c u -
b a n o v i v e - p u r a m e n t e de l a " b o t e l l a " 
y p a r a l a " b o t e l l a " y, en f i n , que en-
•maiMn ai rfn ría oro QUC d© IOS VCr-
( P O R Q U E R I D O M O H E N O ) 
des c a ñ a v e r a l e s c o r r e i n c e s a n t e p a r a 
gen te s y t i e r r a s e x t r a ñ a s y r e m o t a s , 
el P r e s u p u e s t o n a c i o n a l no es s i n o 
u n e x p e d i e n t e p a r a t o m a r a l g u n o s 
a r d i t e s de ese P a c t ó l o que se e s c a -
p a , y r e p a r t i r l o s e n t r e loe c u b a n o s 
q u e no son d u e ñ o s de n a d a e n C u -
b a . 
E l c u a d r o es de u n a desnudez b r u -
t a l y y o p r e s e n t í a q u e es taba d e m a -
s i a d o c a r g a d o de t i n t a . T i e n e (|ue> 
h a b e r , p e n s a b a yo, otro tipo de c u -
b a n o , m u y d i s t in to de l que f inge ese 
p e s i m i s m o t a n n u e s t r o . 
Y lo h a y e n efecto, y a lo creo que 
l o h a y ; solo q u e n o sue l e v a g a r p o r 
l a s f é r v i d a s y r u m o r o s a s ca l l e s de 
e s t a H a b a n a t r a s n o c h a d o r a y c o s m o -
p o l i t a : h a y q u e i r a b u s c a r l o e n el 
" a m p l i o s i l e n c i o " de los c a m p o s e n 
b a r b e c h o , q u e d i j e r a e l d i v i n o C a r -
d u c e ! . 
Y a l l í lo e n c o n t r é yo , p a r a j u s t i f i -
c a r e l o p t i m i s m o q u e n o m e h a f a l -
t a d o u n solo d í a desde a q u e l e n q u e 
¡ p u s e los p i e s s o b r e e l m u e l l e de S a n 
F r a n c i s c o : l o e n c o n t r é a l l á e n m e d i o 
de l a I s l a , e n Z a z a d e l M e d i o , e n 
u n p a r de c u b a n o s r e p r e s e n t a t i v o s , 
l o s h e r m a n o s V a l d i v i a , que no v i v e n 
d e l p a í s s ino , a n t e s a l c o n t r a r i o , h a -
v e n v i v i r a l p a í s a f u e r z a de t r a b a -
j o y d e h o n r a d e z ; q u e n o p i e n s a n e n 
bajfcs p o l i t i q u e r í a s , p e g a d o s a l d u r o 
y u n q u e d e l d e b e r , s i n I m p o r t a r l e s 
q u e t r i u n f e n los c o n s e r v a d o r e s o los 
l i b e r a l e s c o n t a l de que t r i u n f e n los 
m e j o r e s , e n s e ñ a n d o c o n s u o b r a que 
ei r e b o s a n t e c u e r n o de l a d i o s a a n t i -
g u a l l u e v e g e n e r o s a y p r ó v i d a m e n t e 
sobre todos a q u e l l o s q u e d e m a n d a n 
el p a n s u y o y e l de loa s u y o s , no a l 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
n á n d e u e hijo, el Superintendente de t rá -
fico de los t r a u v í u s s e ü o r Ju l io E . F u e n -
tes, que viene mejonido de s u l u ü . 
Sefiores comerclnnlos Mnnuel Oonzálpz y 
s e ñ o r a , J o s é I ) . Oftmez, Hlclmrd H . J o h u -
eon y fnniiliu, L n l s L u i s , CarloH LApez, in -
geniero Lorenzo Miguel Merino y seflo-
ru, J u a n Mnrtin, Ktnllio Menéndez , Mar-
celino TnmarK". Benito y Angeliuu Menón-
dez, doctor J o a q u í n Mnitos y Befloni, i n -
geniero e s p a ñ o l s e ñ o r Cipr iano S. Moreno, 
doctor E s t e b a n Marato y s eñora , s e ñ o r i t a 
V U a Mart ín , el Jefe de la oficina de l a 
W a r d L l n e . s e ñ o r 'Jost- Momios de los 
R í o s y fiunilin, s e ñ o r a Josefina O r s l n l , L l -
b o r í o Jav i er Ñ i p ó l e s y famil ia, s e ñ o r i t a 
A r m a n d a Zuiza, JoM- M. Pelilez, B e l é n P é -
rez Anilol . Ulcardo Pulfr. Franc isco Per-
domo, Serodfn riel R í o , Carinen de Snave-
«Ira e hijo. Jos/- Stuart , L u t g a r d n v Hor-
tnuria Solls, s e ñ o r a Blanca ('. de Trevclo , 
hacendado Carloí» Taquechc l y famil ia . 
Muría y Gui l l ermo Trevejo , Antonio Te-
resa, doctor J u a n Va lhonrs t y famil ia , se-
ñ o r a Isabel Cendcya e hijo, Urbano Gon-
zá lez y s e ñ o r a y otros. 
T a m b l é p l legaron en intermedia 2S ar-
Donación de una bandera por 
h esposa del Presidente 
L o s oficiales del "Regimiento Maceo," 
destacado en la CabaDa, lian transferido 
para el d ía diez del actual , con motivo de 
la festividad de la patr ia , l a fiesta que 
h a b í a n de celebrar a virtud de haber do-
nado a dicho Regimiento la s e ñ o r a esposa 
1 del Presidente de la R e p ú b l i c a y la del 
| Secretarlo de G o b e r n a c i ó n , una hermosa 
I bandera. 
E l citado d ía , t e n d r á efecto una revista 
| mi l i tar en honor de las dist inguidas da-
. mas y la oficialidad del Retrimiento M a -
! ceo a c e p t a r á las Invitaciones que ya ha-
1 b í o n repartido, para el citado acto, rlglen-
j do el mismo programa ya anunciado y los 
• requisitos necesarios para concurr ir a d i -
! cha fiesta. 
Mirando a la política 
Esta mañana han visitado al Hono-
rable señor Presidente de la Repúbli 
ca, el coronel Manuel Lechuda, el re-
presentante señor FéUx del Prado, el 
candidato a representante por el par-
tido conservador, señor Miguel López 
S e g T Í n nos han informado regresa-
rán Inmediatamente a Oriente. 
• * * 
Al mitin conservador que se cele 
brará a mediados de mes en Santiagr, 
de Cuba, asistirán el general Emilio 
Núñez, el señor Wlfredo Fernández 
y el doctor Ricardo Dolz. 
« * * 
E l periódico Patria, de Puerto Pa-
dre, Órlente, que dirige ei bridante 
escritor Fernando G. y G. de Peralta 
dedica su editorial al candidato a r» 
presentante coronel Manuel Lechuga, 
y dke con suma oportunidad lo que 
figue: 
"No Intentaremos aquí, dado el ca-
rácter de nuestra publicación y el per-
fecto conocimiento que de él tiene 
nuestro pueblo, hacer un estudio bio-
gráfico del coronel Jefe del Regi-
miento "Federación número 4", coro-
nel Manuel Lechuga, máxime cuan 
do tal empresa estará reservada a 
plumasj más que la nuestra, templa-
das en ei calor de las más elocuen-
tes inspiraciones. 
Por tanto, no es a presentar un 
candidato más. a lo que aspiran es-
tas lineas, sino a recordar con pla-
cer y con entusiasmo una era de pre-
paración dificilísima en qu© nuestro 
amigo, fué alma y a veces brazo, 
iniciando vigorosamente, <.'.e manera 
decidida, y si se quiere dura a las 
veces, la tarea de organización de un | 
Municipio que nacía a la vida admi-
nistrativa, saliendo de una corta y de-
ficiente etapa de preparación. 
Fué el coronel Lechuga, la perso-
na elegida por el Gobernador Mili 
tar de Holguín, comandante Duncan 
N. Hood, para sustituir al coronel 
Faustino Sirvén y Pérez, en la AI 
caldía Municipal de este Término, 
creado, a virtud de un Decreto de 
couella misma autoridad militar, y 
Lego a hacerse cargo de tan espino-
so cargo en las más difíciles y es -
peciales circunstancias. 
A él, se debió que se hubieran 
iniciado las primeras obras de cami-
i'os y puentes en el territorio, él, 
nejó redactadas y en vigor, nuestras 
primeras Ordenanzas Municipales, 51 
tomó las riendas del gobierno muni-
c pal, sin una peseta en Caja, ante? 
bien, con créditos pendientes de re-
ccnoclmieuto y liquidación, y duran-
te e! curso de su administración, 
quedaron ultimadas, ba'anceando la 
Caja, el día de su cese, con sobrantes 
en efectivo; él, hizo levantar e] pri-
mer plano topográfico de la Munlci 
palldad, defendió el territorio contra 
las pretensiones absorbentes del Mn 
nicipio hoiguinero, organizó y desarro 
Uo los primeros servicios de alumbra-
do y policía, mataderos, cementerio» 
y alcaldías de barrio, redactó infor 
jr.es valiosos para la creación de má¿ 
t-scuelas públicas, consiguió asigna 
cienes para el servicio de Hospitales 
y socorros a desvalidos y menestero 
sos, obtuvo el reparto y donación de 
instrumentos de agricultura, y per-
sonal y activamente hizo todo aquello 
que demandaba un pueblo lleno 
recesidades, acostumbrado a vivir ba-
jo la férrea mano del señor de Hor^a 
y Cuchillo. 
Fuerte y enérgico siempre, a vecos 
compasivo y clemente, el coronel Le-
chuga administró en conciencia, y lo 
mejor que se podía esperar, en aque-
llos tiempos de desorden y anarquía 
administrativa, sentando a veces la 
mano inexorable sobre los que se 
creían fuertes a virtud de posiciones 
pecuniarias, oyendo y perdonando a 
les ignorantes y humildes. 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
M A L T R A T A D A 
Angel Garc ía H e r n á n d e z , de C á d l r 86, 
f u é arrestado por el vigilante 449. por acu-
sarlo Margari ta M a r t í n e z , de D a m a s 58, 
de haberla maltratado de obras. 
Garc ía estaba beodo, por lo que f u é 
remitido al V i v a c . H ^ iutj 
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E D I T O R I A L 
M O M E N T O H I S T O R I C O 
L a d e m o c r a c i a t i ene sus m a l e s , y 
a sus p r o p a g a d o r e s y s o s t e n e d o r e s i n -
c u m b e l a o b l i g a c i ó n de a t e n u a r l o s p a -
r a q u e el r é g i m e n s ó l o se h a g a s e n -
tir p o r lo q u e t e n g a d e b u e n o , p o r lo 
q u e c o n s t i t u y e s u b a s e d e p o p u l a r i -
d a d . E n c u a n t o el m a l se c o n v i e r t e en 
a r m a y se e x p l o t a c o m o m e d i o p a r a 
f ines b a s t a r d o s , l a d e m o c r a c i a se d i -
l u y e a l s u m e r g i r s e e n el m a r s i n o r i -
l l a s de las p a s i o n e s , se d i s i p a e n l a a t -
m ó s f e r a c a l d e a d a d e l c a u d i l l a j e , se 
d e s v a n e c e c o m o i d e a l e n l a m e n t e d e 
q u i e n e s p e n s a r a n y c r e y e r a n s e r v i r 
h o n r a d a m e n t e u n a c a u s a n o b l e , u n a 
i d e a r e d e n t o r a . 
E l e j e r c i c i o de l d e r e c h o e l e c t o r a l es 
l a f u n c i ó n p r i n c i p a l d e l a s d e r a o c r a -
c i a s , y se d i s f r u t a d e l a s e s c a s a s b o n -
d a d e s d e l s i s t e m a e n l a m i s m a p r o -
p o r c i ó n e n q u e el s u f r a g i o se d e p u r a 
y l e g i t i m a . C u a n d o e l re spe to a l d e -
r e c h o g a r a n t i z a l a l i b r e e m i s i ó n d e l 
v o t o el fa l lo d e los c o m i c i o s es l a r e -
s o l u c i ó n s u p r e m a , y a q u e e l l a o b e d e c e 
a l a v o l u n t a d d e l a m a y o r í a d e l c u e r -
p o e l e c t o r a l . N o h a y c o n t r a u n fa l lo 
d e es ta n a t u r a l e z a p r o t e s t a l e g í t i m a 
c u a n d o l a s o p e r a c i o n e s e l e c t o r a l e s se 
h a n c e ñ i d o e s t r i c t a m e n t e a los p r e c e p -
tos d e l a s l e y e s . 
G r a n d e y h e r m o s o e j e m p l o s e r í a e l 
d e este p u e b l o en l a s p r ó x i m a s e l e c -
c i o n e s c o n c u r r i e n d o p a c í f i c a y o r d e n a -
d a m e n t e a d e p o s i t a r s u s u f r a g i o y 
a c e p t a n d o , s a t i s f e c h o de s u p r o c e d e r , 
el r e s u l t a d o d e l e s c r u t i n i o . S i a s í s u -
c e d i e s e , y no n o s c a n s a r e m o s d e p r o -
c u r a r e n l a m e d i d a d e n u e s t r a s fuer -
z a s q u e a s í s u c e d a , l a l e c c i ó n a l c a n -
z a r í a t a n t a t r a n s c e n d e n c i a q u e todos 
los p u e b l o s d e A m é r i c a q u e d a r í a n a d -
m i r a d o s a l v e r c ó m o se d e s e n v o l v í a 
el p r o c e s o e l e c t o r a l e n t r e n o s o t r o s e n 
a q u e l l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e h a n s ido 
p a r a c a s i todos los p a í s e s a m e r i c a n o s 
c a u s a s de h o n d a s s a c u d i d a s . 
N e c e s i t a m o s c o n s o l i d a r l a n a c i o n a -
l i d a d c o n h e c h o s q u e p o n g a n f u e r a 
<de t o d a d u d a l a c a p a c i d a d d e l p u e -
b l o y s u p o t e n c i a l i d a d e c o n ó m i c a , y 
p a r a e l lo n i n g u n a o c a s i ó n m e j o r q u e 
l a p r e s e n t e . H a c i e n d o u n a s e l e c c i o n e s 
h o n r a d a s y r e a l i z a n d o d e s p u é s u n a 
z a f r a f a b u l o s a se d a r á u n a i d e a e x a c -
ta d e n u e s t r o s p r o g r e s o s e n lo p o l í t i -
¡ c o y e n lo e c o n ó m i c o , los dos f a c t o r e s 
e s e n c i a l e s d e l a n a c i o n a l i d a d . 
E l p r o b l e m a e s t á p l a n t e a d o , y los 
d i r e c t o r e s d e l a c a m p a ñ a p o l í t i c a s o n 
s o b r a d a m e n t e c a p a c e s de c o m p r e n d e r 
y a p r e c i a r t o d a l a t r a s c e n d e n c i a d e l 
a c t u a l m o m e n t o , q u e q u i s i é r a m o s l l e g a -
se a ser l l a m a d o h i s t ó r i c o , p o r q u e s u 
f e c h a fuese p o r l a h i s t o r i a c o n s a g r a d a . 
(oerm-proof Filler̂  
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L a boda del s á b a d o : Aftustina 
Guaiicbe, Alberto G . Mora. 
E n la Iglesia de Santo Domingo, de ios 
T~ v^,-,.,,,! ... i>. |jres F r a n c i s c a n o s , de esta 
raí1 r ^ ' ' ^ ^ 1:1 '̂u1"*11' * (-'u«11-
r.RI fcic jiara slompro, Mellando 
el juramento de amor que se h a b í a n he-
cho con todo el pomposo r i tua l de l a ce-
remonia nupcial de la Santa Ig les ia C a t ó -
l ica , la muy agraciada y s i m p á t i c a s e ñ o -
r i ta Agust ina ( iuanche y V a l d é s y el co-
r r é e t e y laborioso joven Alberto G. Mora 
C o r t é s , alto empleado de las Oficinas del 
Banco de Nueva Escoc ia de la capital . 
Alberto y Agust ina fueron a c o m p a ñ a -
dos a l altar, ella del brazo del s e ñ o r I g -
nacio Saint-Marxent como padrino, en re-
P t e s e n t a d ó n del s e ñ o r Alberto Mora Pe-
d r a j a , padre del novio, y él de su aman-
t ls i ina madre s e ñ o r a E l e n a C o r t é s de Mo-
r a . S e g u í a n la nupcial pare ja en el tra-
yecto desde la puerta hasta el problsterio 
entre las dos alas de banco que ocupaban 
una concurrencia, sino numerosa, porque 
la boda f u é casi en l a in t imidad selecta 
y dis t inguida. 
L o s testigos por ella, el s e ñ o r Gerardo 
Chunche y por é l , el s e ñ o r Ignacio Saint-
Marxent . 
L u c i a la novia e l e g a n t í s i m a con un pre-
cioso traje de tul de seda con ricos ador-
nos. 
D e s p u é s de la ceremonia sagrada Agus-
t ina y Alberto ya esposos, oyeron mil lares 
de felicitaciones, que en recios besos y 
ni<retados abrazos, t r a d u c í a n los senti-
mientos afectuosos que famil iares v ami-
gos expresaban, a u g u r á n d o l e s v ida dicho-
sa para siempre en la aurora de su nue-
v a v ida. L o s novios recibieron muchos y 
variosos regalos. 
He a q u í un grupo de s e ñ o r a s y s eñor i -
tas que dieron realce con su presencia T 
dicha fiesta. 
S e ñ o r a s : E r n e s t i n a Morales v iuda de 
L'rquizo, Mar ía de J e s ú s V a l d é s del Toro 
de Guanche, Josefa M a r t í n e z de Mora, Te-
resa C o r t é s de Saint-Marxent . 
S e ñ o r i t a s : F lorence Gross , A n g é l i c a y 
Grac ie la D í a z . María Dolores C o r t é s , An í -
ta Guanche, E s t r e l l a Viafia, L u z , Mar ina y 
Ofelia Cortés , Dolores Guanche, L o i l t a 
Mora, Mercedes Bosques, B e r t a y Marta 
Cor té s , Rafaela y J u a n a M a r í a M e n é n d e z , 
Consuelo Guanche y A n a M a r í a Cortés . 
Bendi jo la ceremonia el Reverendo P a -
dre Ba lb ino JAuregui , c u r a p á r r o c o . 
L a concurrencia fué obsequiada e s p l é n -
didamente con p r o f u s i ó n de dulces y fi-
nos licores. 
D e s p u é s partieron los novios en un lu-
joso a u t o m ó v i l para la capita l hacia el 
hotel "Plaza ." 
A los augurios formulados por los que 
asist ieron a la ceremonia del s á b a d o , uno 
los m í o s , muy sinceros. 
E l a lambrado p ú b l i r o . 
E s escandaloso lo que pasa a q u í en G u a -
nabacoa con el a lumbrado p ú b l i c o , cua-
dras enteras permanecen a obscuras has-
ta ocho d í a s sin que por el Alcalde Mu-
nic ipal se obligue al Admin i s trador de la 
planta del Alumbrado E l é c t r i c o a que 
cuando se fundan los focos sean Inme-
diatamente sustituidos jíor otros,*; evitando 
de esta manera que se encuentren nuestras 
celles en tinieblas. 
Cansada e s t á l a prensa local y de la 
nls trador del A lumbrado s in que haga caso 
n i s t r a r del A lumbrado s in que haga caso 
a dichas quejas. P o r eso esta vez me di-
r i j o en nombre de los vecinos y en el 
m í o a los s e ñ o r e s Hempel l Co.. propieta-
rios de l a c o m p a ñ í a A lemana-Cubana del 
Alumbrado de esta V i l l a , para supl icarle 
ordene cuanto antes a l Admin i s trador de 
dicha E m p r e s a que haga todo lo posible 
por evitar que c o n t i n ú e n las calles a obs-
curas por m á s tiempo y de esa manera 
cortar el abuso por bi í denunciado. 
Baut izo . 
He recibido una elegante y bonita Acta 
baut i smal que dice a s í : E n la Ciudad de la 
H a b a n a , a los nueve d í a s del mes de Ju l io 
del a ñ o mi l novecientos diez y seis, n a c i ó 
el n i ñ o Rolando J u a n Franc i sco , son sus 
padres J u a n F . Mora y María Josefa Mar-
t í n e z , y en el día de la fecha f u é bauti-
zado en l a morada de los mismos, calle 
Cal ixto Garc ía n ú m e r o 61, siendo padri -
nos de este acto Alberto G . Mora y Dolo-
res Mora. Y para constancia de tan faus-
to suceso se expide el presente" recuerdo 
en Guanabacoa a treinta de Septiembre 
de mi l novecientos diez y seis. 
G r a c i a s por la f ina a t e n c i ó n que tuvie-
ron para conmigo ni enviarme tan pre-
cioso recuerdo, d e s e á n d o l e a l apreclable 
matrimonio muchas felicidades en u n i ó n 
del nuevo crlst lanlto. 
F i e s t a o n o m á s t i c a . 
E l d í a de San F r a n c i s c o de A s í s c e l e b r ó 
su santo mi querido amigo y c o m p a ñ e r o , 
ol culto joven F r a n c i s c o Prieto, Corres-
ponsal en esta V i l l a de " L a L u c h a " y " L a 
Noche." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE CAMAGUEY 
E s t e e s r * i 
e i F u t r o F u l p e r 
que no se puede confundir, porque l l eva su 
nombre con letras negras , c l aras y grandes . 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vió que no 
era F U L P E R . me hizo devolverlo. 
H a y filtros F U L P E R , de var ios t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a cor ta y larga fami l ia , 
p a r a colegios y p a r a establec in) ientos . 
T O D O S C O N C A M A R A PARA H I E L O 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
e s q u i n a a C u b a . T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
Octubre, lo. 
Josef ina Canales . 
E s t a culta s e ñ o r i t a , h i ja de nuestro 
amigo muy distinguido, el abogado Ledo. 
Valeriano J . Canales y Noy, ha partido 
para la H a b a n a con el fin de pasar en la 
gran urlie agradable temporada al lado de 
sus parientes. 
Josef ina fué a c o m p a ñ a d a de su s e ñ o r 
padre, el cual v o l v e r á en seguida a é s t a 
para atender a las reclamaciones de su bu-
fete. 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . • 
m m ELECTRIC RY. Í!G« ANO POWER CO. 
G r a t a estancia deseamos en l a c iudad 
del Almendares, a la que es orgullo de 
nuestra sociedad, s e ñ o r i t a Josef ina Cana-
les, muy culta, como hemos dicho, y muy 
dist inguida. 
Sabino F e r n á n d e z . 
Hemos tenido el gusto de sa ludar en 
esta c iudad a este laborioso y dist ingui-
do joven, representante de la r a z ó n so-
cial de la H a b a n a Castro F e r n á n d e z y Ca. I 
E l s e ñ o r Sabino F e r n á n d e z que cuenta 
con buen n ú m e r o de amistades en esta 
plaza, p e r m a n e c e r á algunos d í a s entre no-
sotros cumplimentando la numerosa clien-
tela con que cuenta la Importante casa 
que representa a s a t i s f a c c i ó n general . 
Damos, pues, l a bienvenida al querido 
Sabino, y le deseamos mucha prosperidad 
en sus negocios. 
Jac into Cuenco. 
E s t e apreclable amigo, representante en 
C a m a g ü e y de la Importante r a z ó n social 
de H u a n t á n a m o Soler y C a . S. en C , nos 
ha visitado con el f in de entregarnos un 
curioso A l b u m para las a r t í s t i c a s posta- j 
les que se reparten entre los consumi-
dores del afamado chocolate " L a Ind ia ." | 
A l dar las grac ias al activo y s i m p á t i c o . 
comerciante por tan estimable presente, 
no podemos por menos de recomendar eí 
exquisito chocolate " L a lud ia ." 
L o de l a huelga. 
L n prensa de la H a b a n a c o n c e d i ó tal 
preponderancia a una l l u e l g a en C a m a -
g ü e y que no pudimos por menos de pre-
guntarnos a nosotros mismos si e x i s t i r í a 
otro C a m a g ü e y para nosotros desconocido. 
Decimos esto, porque realmente no ha 
habido tal huelga u l mucho menos. 
A I l legar a é s t a los p e r i ó d i c o s de la H a -
bana e x p r e s á n d o s e en forma alarmante de 
la huelga ( ? ) en C a m a g ü e y , el p ú b l i c o se 
preguntaba q u é era lo que pasaba que 
tan callado se lo t e n í a n a s í obreros como 
patronos. 
Nosotros, a l f in unos de los tantos bo-
quiabiertos, nos fuimos a Indagar lo que 
en efecto o c u r r í a a casa del Presidente de 
la C á m a r a do Comercio, y é s to nos dijo 
que lo ú n i c o que s a b í a es que los carre-
toneros pidieron el arreglo de var ias I n -
fernales calles por donde m á s t i e ü e n que 
trans i tar y que si a l f in no se arreglaban 
que i r í a n al paro. 
Mas como lo que p e d í a n era incuestio-
nablemente razonable. O b r a s P ú b l i c a s ac-
c e d i ó a ello incontinenti , habiendo inter-
cedido a favor de los carretoneros el Go-
bernador y don Manuel E s t é v e z . . 
Y no hubo m á s . 
E s o f u é todo. 
Mejor dicho, todo no. 
Queda algo que s in embargo nadie ha 
dicho y he ahí el quid de la cosa y don-
de se han Invertido las alarmantes noti-
cias habaneras. 
Y e» el caso que existe una huelga. 
L a huelga es de tabaqueros. 
Pero en C a m a g ü e y apenas h a b r á tres 
docenas de tabaqueros. 
E l s e ñ o r R u l z D í a z , fabricante de ta-
bacos dice, que como hay en C a m a -
g ü e y pocos tabaqueros que sepan t raba-
j a r con delicadeza, lo que pretenden es 
t r a b a j a r ú n i c a y exclusivamente la paco-
t i l la , y el fumador que fume "trancas" o 
que compre el tabaco de afuera; no se 
dan n i cuenta de que t i ran contra sus 
propios Intereses. 
Sin embargo, las f á b r i c a s o buchinches, 
como t í p i c a m e n t e se les l lama a estas 
manufacturas p e q u e ñ a s , siguen t rabajan-
do. 
E l baile do l a Colonia . 
Acaba de celebrarse el baile de la Co-
lonia. No r e s u l t ó lo lucido que h a b í a de-
recho a esperar. 
¿ N o venimos predicando que mejor es 
que se den veladas que bai les? 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE GUANAJAY 
Octubre, 2. 
E n el Centro. 
L a fiesta celebrada anoche como debut 
de la S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n del Progre -
sista, f u é un é x i t o que s u p e r ó a los c á l -
culos que se h a c í a n . 
Kxl to que se tradujo materia l y moral -
mente, pues que se u n i ó a l urlraero la dis-
t i n c i ó n y cantidad de las famil ias que 
llenaban l í . s localidades convenientemente 
colocadas en el amplio s a l ó n . 
Se l levaron a la escena, como dec ía en 
mi anterior, las muy c ó m i c a s piezas tea-
trales " L o s Tocayos" y "Modelo animado" 
en cuya I n t e r p r e t a c i ó n br i l laron a gran a i -
tura los j ó v e n e s aficionados. L a s s e ñ o r i -
tas Mar ía E . Pérez , C a r m e n Jofre y N l -
ñ l t a Repiso, r iva l i zaron en sus papeles 
con los confiados a los j ó v e n e s J u a n M. 
P é t W , Car los Ksplnosa , Panchi to R o d r í -
í ínez, J u a n F r a n c i s c o P é r e z y »' ^'—"tor 
de la S e c c i ó n , Oscar Miranda . 
E n los intermedios, se cantaron por las 
s e ñ o r i t a s Carmen Jofre, Del ia Aizcorbe, 
Manuela Jofre, Ofelia P é r e z , Angei i ta 
Campos, Serafina Repiso, A m é r i c a A n a 
P é r e z y Mar ía E n c a r n a c i ó n P é r e z , los co-
ros " L a s S e ñ o r a s Desgrac iadas" de la 
zarzuela "Venus S a l ó n " y el pasa calle 
" L o s clavelitos." E s t o s n ú m e r o s fueron 
dirigidos y a c o m p a ñ a d o s a l plano por la 
s e ñ o r i t a Mar ía Antonia Alvaroz. 
H u b o para todos los i n t é r p r e t e s , aplau-
sos numerosos y c a r i ñ o s a s felicitaciones, 
que bien ganadas t'ienen esos entusiastas 
j ó v e n e s . 
SI l a c o n s t i t u c i ó n de la S e c c i ó n so con-
solida, como todos esperiimos, y no de-
cae el entusiasmo de sus componentes, el 
Centro h a b r á hecho una buena adquis i -
c i ó n . . . Y nuestras fnmiiiajs c o n t a r á n de 
hoy m á s , con un e s p e c t á c u l o culto y ame-
no, donde distraer la i m a g i n a c i ó n y es-
trechar los lazos de las relaciones socia-
les. 
£ n la Iglesia. 
E l s á b a d o y el domingo se celebraron 
en la Iglesia do esta v i l la , los cultos en 
honor del Rosar io . 
E l domingo f u é ocupada la C á t e d r a por 
el P . Angel S á n c h e z , del que tiene ocu-
pado y a en otras correspondencias, y que 
parece ser ahora el predilecto de los fie-
les de G u a n a j a y . Su oratoria fác i l y flo-
r ida tiene conquistada l a i n i c i a c i ó n de los 
c a t ó l i c o s de la v i l la . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
¿Cuál es el periódico que 
má» ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Señar Sánchez Carv.ja! 
E n el vapor e s p a ñ o l "Reyna Mar ía C r i s -
t ina" ha regresado a esta capital el dis-
t inguido amigo nuestro y popular co-
merciante Benigno S á n c h e z C a r v a j a l , due-
ñ o de los grandes almacenes " L o s Precios 
F i j o s . ' 
Viene en c o m p a i l í a de su dis t inguida íes-
posa y lindos n i ñ o s , y en su viaje , que 
a la vez de recreo ha sido de negocios ha 
recorrido los grandes centros fabriles, 
donde ha adquirido las ú l t i m a s novedades 
p a r a la p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
Sea bienvenido. 
HORA SRflJEL PIIAR 
A l a s s i e t e de l a n o c h e se e s t á 
c e l e b r a n d o , p r e c i d i d o C e l sar i to r o s a -
r i o , c o n e x p o s i c i ó n d e S . D . M . e l 
n o v e n a r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de P i -
l a r , e n s u t e m p l o . 
E l c o r o e s t á d e s e m p e ñ a d o p o r u n 
g r u p o do n i ñ a s b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
R . P . J u a n B a u t i s t a J u a n , m a e s t r o 
de m ú s i c a d e l s e m i n a r i o de l a H a b a -
n a . 
E l d í a 11 se c a n t a r á u n a g r a n s a l -
v e y e l 12 a l a s o c h o y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a se e f e c t u a r á u n a s o l e m n e 
f i e s t a c o n s e r m ó n . 
L a s s u n t u o s a s f i e s t a s de a ñ o s a n -
t e r i o r e s a l a P i l a r i c a , l a s h a p o s p u e s -
to e l p á r r o c o de d i c h a i g l e s i a p r e s -
b í t e r o C e l e s t i n o R i v e r o ( p a r a , el p r ó -
x i m o m e s de N o v i e m b r e , c e n t e n a r i o 
de l a f u n d a c i ó n de l a c i t a d a p a r r o -
q u i a . 
francisco llamóse 
C e l e b r a h o y su f e s t i v i d a d o n o m á s -
t i c a n u e s t r o d i s t i n g u i d o y e s t i m a d o 
a m i g o d o n F r a n c i s c o L l a m o s a , h o y 
a u s e n t e de l a t i e r r a de s u s a f e c t o s , 
M é j i c o , p e r o q u e a q u í , e n d o n d e h a 
s a b i d o g r a n j e a r s e g r a n d e s a m i s t a d e s 
r e c i b i r á p r u e b a s d e c a r i ñ o . 
E n es tos r e n g l o n e s q u e r e m o s que 
el d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o c o m p r u e b e 
el n u e s t r o . 
Ramón Vaa-concelos, el cívico re-
dactor de L a Prensa, burlándose de 
esas mascaradas políticas que son los 
nutints de barrio, espectáculos risi-1 
blea per la insinceridad de los orado. I 
res y la general inconsciencia de los I 
que oyen y gritan, dice que cada vez i 
que su espíritu vacila y la corriente l 
de entusiasmos irreflexivos de la tur-1 
ba empieza a arrastrarle hacia el 
optimismo, asiste a una de esas fies-
tas callejeras, y en el acto queda cu- I 
rado, y nuevamente siente repulsión I 
hacia ellas, cuando no indignación 
porque suelen degenerar en riñas fra-
tricidas, en derramr.miento de sangre 
y muerte de ciudadanos cubanos, sin 
fruto ni provecho para la patria. 
Confieso que algo de esto me ocu. 
jro a mi, acérrimo contrario del su-
fragio universal, amplio y absoluto, 
cuanao tengo ocasión de saludar, de 
paso per mi pueblo, a algún candi-' 
dato a representante o gobernador, 
do cualquiera de los dos partidos. 
Me entristece, en efecto, ver a un 
hombre culto, patriota, de condicio-
nes de carácter y de méritos intelec-
tuaies, cargando la pesada maleta, 
en cuyo fondo van pesos y centenes 
para con ellos comprar conciencias o 
preparar fraudes, como si se tratara, 
no de que el pueblo desconociese y 
aprovechase para el bien colectivo sus 
aptitudes sino de comprar mercancía 
grosera, en guisa de vulgar merca-
der. 
Elque no trae oro, trae libreta de 
chequeŝ  en blanco o credenciales sin 
destinatario conocido. Se avista con 
el agente local, conferencia con el 
caciquildo de cuarto orden, conocedor 
de las miserias locales; extiende 'nom-
bramientos, reparte talegas, formula 
promesas, deja soldada en rnano de 
uno y ila pitanza a repartir en manos 
de otro. Y.cuando ese comprador es 
ido, acude el otro, el adversario o el 
correligionario, el que figura en la 
misma candidatura que el anterior, 
necesitado del refuerzo para burlar 
la decisión de la Asamblea Provincial, 
y repite la función. 
E l mitin, escandaloso, insincero, 
preparado durante muchos dias, tie-
ne a l menos sobre el otro procedi-
miento el prestigio de un convencio-
nal desinterés. Las mesnadas gua-
jiras, acudiendo desde los términos 
limítj-ofes, vienen sin promesa ul pa-
ga, a comer lechones, a beber la-
guer, a exhibirse en las calles en 
sus gallardos potros o en sus ruines 
yeguas, y a enronquecer dando vivas, 
pero aparentando interés por la cosa 
pública y adhesión honrada por el 
amigo representatrvo. Luego los co-
rresponsales agregan un cero o dos 
a la cifra real y'efectiva, los periódi-
cos adictos encabezan con grandes 
titulares ia reseña del acto, y fuera 
de Cuba se creee que en efecto mies-
tro pueblo trabajador tiene fe en los 
programas, pone esperanza en sus 
caudillos y ama deliberadamente las 
instituciones nacionales. Malo y todo 
eso es política, más o menos pareci-
da a la de loé demás pueblos de la 
Tierra. 
Lo otro, eso de que el cubano niás j 
digno, más ilustrado, más patriota y | 
hasta más sabio no resulte elegido 
para legislador si no trae dinero o 
credenciales, es deprimente para él y 
fatal para el paía; eso de que cual-
quier buche—como han dado en lla-
mar a las gentes sin educación ni 
prestigio—ocupe eü primer puesto en 
una candidatura triunfante, porque 
"se meneó más"—frase del argot 
electoral criollo—es decir, porque tu-
vo más dinero que repartir o más 
apoyo de los elementos oficiales, es 
una vergüenza para la República y 
un descrédito más para esta que di-
cen conquista de la libertad y gran-
deza dal sufragio. 
Me explicaría al "buche" tratando 
de restar al meritísimo votos y ami-
gos en fuerza de sobornos, ya que 
no contaba con méritos propios; pe-
ro el capacitado, el ilustre, el que da-
ría honor al Congreso y prestaría 
servicios de trascendencia a la orga-
nización legal de su paLi ¿por qué no 
tendría bastante influencia con su 
propio valer? 
E l optimismo falaz, el de aquellos 
que van bien en el machito y medran 
y regoldan ahitos en esta situación 
desvergomadia, se llenan la boca 
para asegurar que este es un pueblo 
consciente y patriota, apto para las 
funciones de la ciudadanía, prepara- j 
do ya para la vida republicana, y exe- \ 
eran y maldicen a los que descubri-
| mes, tras sus himnos patrióticos, la 
; urdimbre de sus egoísmos y ambicio-
I nes personales. E s natural si se I 
quiere que cada egoísta y cada ambi- \ 
cioso, por el solo hecho de serlo, se | 
rebele contra lo que la corrección y 
la moral política exigen o aconsejan. 
Pero también es lógico que los que, 
desencantados de la presemte y orgu-
llosos de la labor pasada, en prepa-
ración de Ia independencia y en 
educación sana de las almas, no que. 
remos ni hemos querido atender a 
otra cosa que al crédito de la Repú-
blica y al bien de la patria, no obs-
tante conocer el camino que lleva 
al Capitolio a no pocos analfabetos y 
no pocos buches, siento más tristeza 
viendo bajar del automóvil o el tran-
vía al candidato liberal o conserva-
dor, jurisconsulto, publicista, sabio 
tal ves, inmaculado patriota tal vez. 
armado' de pesada maleta como cual-
quier sirio vendedor de baratijas, 
como cualquier comisionista de víve-
res o ropa, provisto de muestras, a 
caza de clientes unas veces, en bus-
ca de incautos otras veces; viéndole 
rodeado del agente local de sobornos 
o siguiéndole hasta el cuartito del 
hotel a donde acuden los intermedia-
rios, explotadores de la miseria y de 
la indignidad de los electores. 
Si el sufragio universal es eso en 
todas partes, si esa conquista de la 
libertad fué lo que, entre otros, per-
seguían los amigos de Céspedes y 
Martí, es fuerza confesar, con los 
viejos autonomistas, que nuestros 
LOS e la Prensi 
M o d e s t o M o r a l e s ü í a z 
Qul va plano va ^ano 
qui va sano va loutano. 
Desde los inmemoriales tiempos do 
la desconcertante información de " L a 
Lucha"', conocemos la labor verdade-
ramente abrumadora por lo laboriosa 
y constante de nuestro querido amigo 
e inteligente camarada Modesto Mo-
rales Díaz. Entre el gremio distin-
guido y vanidoso de los que forman 
el decisivo "cuarto poder", .se destaca 
la figura noble de Morales Díaz. Su 
lealtad y la consecuencia como lemas 
de su escudo de periodista político 
han cimentado la justa estimación 
que se le tiene y er alto concepto de 
su valía profesional. 
Fundador de " E l Triunfo", lleva 
ochó años en la brecha, sin desmayar 
un solo momento en la campaña ru--
da que sostiene; sin vacilar en su la-
bor fiera y contundente de agresivo 
oposicionista. 
E n " E l Triunfo" se ha refugiado el 
laborioso y hábil repórter de otros 
tiempos y al triunfo de su partido se 
ha consagrado con toda la efusión 
de su alma. 
Y como nosotros nos proponemos 
hacer una especie de galería con los 
candidatos de la prensa, prescindien-
do de sus ideales políticos y mirando 
sólo al compañerismo generoso, ini-
ciamos hoy la serie de "postulados" 
con la vera efigie del bueno y conse-
cuente de Moralég Díaz. 
E l Partido Liberar ha contado 
siempre con la devota adhesión del 
d i r e c t o r ,d"é " " E l T r i u n f o " . S u áctivl-
d a d renovada; sus e n t u s i a s M o s 
riodísticos han estado e n t o d a oca-
sión,. al servicio y pro de la causa li-
b e r a l . . . , , 
Sobrado Justo es que ahora el Par-
tido lo. haya "postulado" para Repre-
sentante,. 
Y .ya_q i i e tratamos de ello, se nos 
ocurre una idea que ñó diremos que 
e s luminosa,' pero si práctica y de 
mutuo provento para todos. 
¿Por qué la Asociación de la Pren-
sa no hace suyas las desigmaciones de 
periodista y declara qué es cuestión 
de honrilla profesional e l que los pe-
riodistas sean electos?. 
Vale" i a :pena: de pensar en esto y 
ya eg hora- o momento,, como usted^á 
quieran,'de que-los-chicos del cuar-
to poder sepan-, -ayudarse, y .defen-
derse.' - i - -
Y miontras" advienen 4os felices 
tiempos de ayuda- mutua y protec-
ción eficiente, favorezcamos nosotros 
a los cprapañerog ¿'postulados"-, que 
bien se'merecen la elección-siquier-i 
sea para "olvidar los malos ratos y ^mo ev 
las iñgrátit'údes'que se recogen en PI Tego p< 
movido' pero ¡ á y ! ingrato campo d? | 
las letrás!' abrió 
f o m á í . Servando. G U T I E R R E Z 
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próceros se equivocaron en este pun-
to. Antes, el oro del integrismo no 
compraba conciencias ni llenaba es-
tómagos de cubanos liberales; ahora 
todo se vende y el voto no resulta sino 
la mercajncía repugnante, ai servicio 
del descaro y de la vanidad de unos 
cuantos. 
J . N, A R A M B U R U . 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
' V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tas v republicanos, s impatizadores de la f. ' 
candidatura del mayor jroneral Mario G. ÍKOB, ^ 
Mouocyl. para Presidente de la Hepúbli- egresar 
oa. a quien puede l l a m á r s e l e candidato^ ((renaaT 
nacional a l a Pres idencia de la Ilepúbli-
lacía de 
¿£> •£< 
F u é aquel periodo, ung especie de es-
cuela de e n s e ñ a n z a c ív i ca que el pueblo 
hizo efeciva, pues lentamente se f u é acos-
tumbrando a pnict icas diametralmente dis-
t intas a las que cous t i tu ía 'h el ' l ü a r c o ' de 
su v i d a anterior. 
E i Part ido L i b e r a l Prov inc ia l , lo- colo-
ca hov m su candidatura paru .Kepresen-
tante "a la C á m a r a , y con ello cumple un 
alto deber de amor y de jus t i c ia hacia 
el cubano i n t e g é r r l m o que, n i ñ o a í in , se 
Jaaiti a los campos de la lucha en los 
comienzos de la G u e r r a de los Diez A ñ o s , 
asist iendo durante aquella d é c a d a de sa-
crif ic ios , a cuantas acciones se celebra-
ron en el C a m a g ü e y legendario, y alcan-
zando, desde soldado, l a alta graduacirtn 
de Teniente Coronel , cargo en el cual le 
s o r p r e n d i ó la P a z del Z a n j ó n . 
Durante el plazo que m e d i ó hasta 180.1, 
v i v i ó lejos de C u b a , y a l estal lar l a con-
m o c i ó n de Independencia, le h a l l ó en las 
fiins. dispuesto de nuevo a l sacrificio. 
T a l es a grandes rasgos, una parte de 
la h i s tor ia de este patriota s in mancha, 
a quien deseamos, por el bien de C u b a 
y de su pueblo, ver pronto ocupando en 
ln C á m a r a de Deglsladores. el puesto a 
que le dan derecho sus indiscutihles m é -
ritos." 
Son l í n e a s de jus t i c ia las que el p e r i ó -
dico " P a t r i a " dedica al candidato a repre-
sentante coronel Manuel Lechuga , y justo 
es c i rcu lar , difundir desde esta s e c c i ó n pa-
r a que lo conozcan los electores de Orien- I 
te el testimonio de jus t i c ia que le de-
dican ln prensa imparc ia l y la o p i n i ó n 
prtbllca del progresista y floreciente pue-
blo de Puerto Padre . 
^ V ^ 
P a r a el d ía 2." del presente mes prepa-
ran una e s p l é n d i d a fiesta p o l í t i c a , los en-
tusiastas j ó v e n e s que componen . la A g r u -
p a c i ó n Juventud Conservadora de V i s t a 
Alcprc . 
T e n d r í l efecto en el Parque de Maceo, 
donde será levantada una gran tr ibuna, 
profusamente adornada en ln que presen-
c i a r á n la fiesta los candidatos del par-
tido y las personas Invitadas a dicho 
acto. 
Todo el parque s e r á adornado e s p l é n -
didamente e i luminado con el mayor gus-
tp. 
Se quemaran vistosas piezas de fuegos 
art i f ic iales . H a b r á c a f é enrretero parn re-
part ir lo a los concurrentes y laguer bien 
f r í o a todo pasto. 
E n t r e las damas concurrentes se repar-
t i r á n bellos ramos de flores.' 
No f a l t a r á n i n g ú n detalle en estn b r l -
llnnte fiesta que de seguro c o n s t i t u i r á 
un desbordamiento de todos los elemen-
tos conservadores y l iberales reelecclonis-
E o s candidatos proclamados por el Par-
tido Kepnbl icano, acordaron tr ibutar un —Yo, 
homenaje a su presidente doctor .Guiller- mt̂ ro a 
mo L ó p e z Rovirosa . con un almuerzo que lu,c 
t e n d r á lugar en la mafiana d(d d ía 8 del lOD, no 
actual en el res taurant "l'orla de Cuba' n resue 
de esta ciudad. n i , 
L a s adhesiones para dicho acto polítl- e l ' 
co. se admiten hasta las once d'1 la no- i testa p 
che del viernes de ia presente semana, en ^ ^ j . ^ 
el local- d e L . C í r c u l o itepuldlcauo, situado 
en Reina 110. altos, esquina a Eealfad. porque 
. - • •' -* tampeói 
^ - P R E M I O C O M E R C I A L " ^ f, 
* ••• - • lodré o 
¿ P o r fin p e n l i ó " L a F l o r do Tibes? W y si 
• E n el dotí lo jwego velebnido el domingo |co, ape 
en o p c i ó n al "Premio Comerclnl" entre.. ^ t0(j( 
" L a F l o r do Tibes" -y " E l fiS" perdieron m ^ 
MI pr imer juego los muchachos de BaH- . 
cuas y G a r c í a ; pues hasta la fecha se en- 1 largo 
contraba invicto, por un •ligero parpa- leros a i 
deo Te dieron la victoria a los del "68." í nñera 
T a m b i é n - jugaron .en o p c i ó n del Cam- , 
peonato " L a Hacienda" v "Hénr l Clay,t l p08- >' 
asliendo v lc toHo'sWloS - de •"•La-Hacienda, (olorosa 
e m p a t á n d o s e en primer lugar, o sea con , j^gj -Q 
los de " L a F l o r de Tibes ," primer juego, j ¡ ^ g ^ 
C H . K- ara a 
L a H a c i e n d a . " . . " . . mn 400 Tino—8 9 2 ' fcresal 
I l e n r i í ' l a y . . . . •. 002 020 02íV-« 7 3 I c ó n ' 
H a t e r í a s - por L a Hac ienda . Homero y ^ Ira, g a 
R a m í r e z ; p o r - e l H e n r r l Clay , Meno^nl 7, rabajo. 
J u u w - - , , téjico 
Segundo JueKo: ^ H E - tír. 
•' . . — Acá h; 
L a F l o r de Tibes . . 000 P»0 110—3 « J 3 íió e l 
E l 08. . . . , . 000 021 001 -4 6 1 auaner 
L a t e r í a s : por L a F l o r de Tibes, Cabré- , ^ 
ra v S a n t i ü i a ; p ó t E l 08, Bat i s ta y Just l - £"U8in 
—' > fcrticul 
P A R A L A D I A B E T E S ^ 
Penosa enfermedad la de la diabetes S 
muy pel igrosa por los muchas y graves 
complicaciones qire suele - ocasionar. 
Contra la diabetes, el "Coplilohe" (mar-
ca reg is trada) da excelentes resultados. 
Desde que empieza el tratamiento, se ini-
cia l a m e j o r í a ; la cura<46n radical no se 
hace espewr- mucho tiempo. .. 
Con el " C o p a í c h e " (marca registrada) . 
cesa el adelgazamiento. L a sed. .iuc tanto .^ien eí 
atormenta, desaparece. E l a n á l i s i s de "•• 
orina acusa menor cantidad de azúcar . 
Otros s í n t o m a s IIIHIOH van cediendo. 
P í d a s e en todas las d r o g u e r í a s y iar* 
n w i a s acreditadas. - -
M U E B L E S F I N O S 
A b u n d a n las m u e b l e r í a s en la Habana», 
pero muebles elegantes y finos y al mis-
rao tiempo e c o n ó m i c o s , s ó l o los tiene el, 
s e ñ o r Pedro V á z q u e z en su acreditada ca-
sa " E i Nuevo Mundo," Neptuno 24. W 
necesita muebles, vea al s eñor Vázquez*' 
V e r á con q u é faci l idad se entienden us-
tedes. 
>e v< 
P A R A C O M E R B I E N Y A H O R R A R D I N E R O 
¿Dónde compra usted sus víveres? 
Si quiere saür mejor s^rvldfi. encargue el rancho de este mes en 
"LA DIANA", AGUILA 116/2. T E L E F O N O A-4344 
Comprando en esta casa C O M E R A MEJOR y podrá A H O R R A R D I N E R O . 
E s una casa bien surtida, que garantiza l a s mercancías y vende a precios de Lonja al por mayor. Be-
parto a domicilio en la Habana y clrededores. 
B E R N A R D O G O N Z A L E Z (S. E N C.) 
8*m 
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L o s e m i g r a d o s . . . 
(VIENE D E T Í P R I M E R A ) 
í a v o r q u e ^ o d h ^ a l « s f u e r a o 
c U e S o n ^ m S c ' l l e s e s t a s ^ n d e s c l u -
'S • e x r f a m a b a e l a u t o r d e l V i e n -
c o n t e m p l a n d o l a g r a n -
DIARIO DE LA MARIK 
PAGINA T R E S 
^ m e t W o l l desde 
S i r ^ C n ^ d e ^ l l - p a r a dejar de I 
0^{r . .v,abruces" y acercarse 
en efecto, h a y que 
^ ,„ , n t r e "nomuru^wo j 
K * que v e r d a d e r a m e n t e m e r e c e n el 
* A * h o m b r e s , c o m o ese d o c t o r 
" ^ q u e d e s p u é s de h a b e r ped ido 
^ ?áa todo lo q u e l a v i d a p u e d e 
r f t J r h a P l a n t a d o s u t i e n d a e n 
0 « T e b a i d a p a r a c o n s a g r a r s e a l 
b o l a d o de c a l m a r l o s d o l o r e s y 
^ los m a l e s a j e n o s , 
" ^ v n p r e s e n c i a de h o m b r e s a s í , que 
A*, v e r a s p e n s a b a y o de n u e v o : 
10 " c u S n o " ; T a H a b a n a . F u e r a de 
11 ' í ^ n s a c a p i t a l , de n e r v i o s d e s c o m -
14 í o s ^ ^ e q u i l i b r a d o s p o r l a v i -
v el c a f é , e n l a a t m ó s f e r a v i -
^ _ L n t e de l o s c a m p o s es d o n d e 
^ J T l l v e r d a d e r o c u b a n o , e l que 
6 ¿ l a e p o p e y a de l a i n d e p e n d e n -
c 0 r 0 M q u e f u é a l a m a n i g u a , donde 
^ 1 n e c e s i t a b a n s e n s u a l e s c o r t e s a -
110 , m o a l m a s g r a n d e s y b i e n t e m -
pos, 81" 
p i a d a s . i 
• • 
T« n o l l t i c a . n o a q u e l l a a l t a c l en -
. « u e p u g n a p o r e n c o n t r a r l a m e -
<** ^ L u l a de l b i e n e s U r c o l e c t i v o , 
30r *m*e l la b a j a p o l í t i c a de r u i n e s 
o J l o s es p l a n t a m a l d i t a q u e no 
^ r f l o r e c e r e n a q u e l m e d i o I n g é -
^ f v u b é r r i m o : p a r a d a r c o n e l l a 
* ni ,e v o l v e r s e a l a m b i e n t e u r b a -
hay q"*5 
contado 
s i ó n díí 
;i áct iv l -
J o s ' pe-
o d a oca-
no. 
Y e 
f e c t l v a m e n t e , a p e n a s s u b o al 
t o d a l a o d i o s a j e r g a v u e l v e a 
" • W r m e l o s o í d o s : • ' C a n d i d a t u r a 
¡ h o s t i g a r m e ^ c a c i 6 l l . . . . ^ w , « t e , 




a l a i n s o p o r t a b l e p a l a b r e r í a 
toda l a m ^ a per9eguIrm<Si h a ^ é n -
f m l e v o ^ r l a v i s i ó n r l d í 
Dalle c u y a m ú s i c a 
U c e r t ó e l l e c t o r 
o c a s i ó n ? 
p e r o u n a v e z 
n o e s c u c h a m o s , 
a v e r l o e n a l g u n a 
e n S a n c t l S p í r i t u s , 
T J Z i m p r e s i o n e s , m e a g u a r d a b a u n a 
£ l a e m i g r a c i ó n c u a n t o ^ n d e a 
t í a l t e c e r a l a p a t r i a a ñ o r a d a y d i s -
c a u s a ll- tante. ,ipi 
D e s p u é s de c o n o c e r a b o r d o del 
i e l Par- tren a l A l c a l d e c o n s e r v a d o r d e l t é r -
mino e s p i r i t u a n o , u n i n g e n i e r o f ino 
1 L m a n e r a s y c u l t i v a d o d e l e s p í r i t u 
3r l a d i s c i p l i n a de l a c i e n c i a , m e 
focó t r a b a r r e l a c i ó n m o m e n t á n e a pe-
Z c o r d i a l y e s t r e c h a c o n el c a n d i l a -
L H l í r a l e l d o c t o r M e n d i g u t í a . u n 
L X o c a b a l l e r o , a b i e r t o , I n s i n ú a n -
L y ^ e a l h a s t a e l e x t r e m o de h a c e r m e 
L e o n c i l i a r p o r a l g u n a s h o r a s c o n l a 
Repre-
se nos 
m o s qua 
: a y de 
l a Pren-
siones de 
c u e s t i ó n 
e los pe-
n • esto y 
> usted^á 
1 e l cuar-
y defen-
•g felices 
y p rotee* 
nosotros 
os"... que 
s iqu iera 
r a t p s y 
Ddlosa p o l í t i c a 
Y de l a b i o s de é l , que c o n s e r c u 
jano h a s t a el t u é t a n o , a m a s i n e m -
J r g o p r o f u n d a m e n t e a M é j i c o , r e c o -
u n h e c h o q u e i g n o r a b a y q u e q u l e -
o c o n s i g n a r a q u í p o r q u e lo censa-
lero o p o r t u n o y p o r q u e os g r a t o a 
W e s p í r i t u y p o r q u e , a d e m á s e s po-
tóle q u e r e c t i f i q u e a l g ú n f a l s o con-
L t o A t r a v é s de e se h e c h o p u e d e 
^ c ó m o e l g e n e r a l d o n P ó r f i d o 
que e s t i m a b a e n a l t o g r a d o a 
s ¿ s p L ñ o l e s a v e c i n d a d o s e n M é j i c o , 
o m o C e m e n t o s de t r a b a j o y de pro-
? e n en el Teso p o s l t i v o s i n t i ó t a m b i é n h o n d a 
a m p o d? F X a s i m p a t í a p o r C u b a i ™ a e " * 
r a b r i ó a n c h a m e n t e l a s p u e r t a s de 
1 fc¿co a l o s p a t r i o t a s 03 ^ 
S i d o s e n l a c r u e n t a 
- e m p i n a r s e s o b r e l o s n e v a d o s 
e s p i a n d o l a h o r a p r o p i c i a de 
a l a i s l a e n t r i s t e c i d a , p a r a 
ircs de la ' 
Mario G. íleos. 
L Kepúbli- 'egresar -
candidato ¿ n d a r s u s v i d a s a l a p a t r i a que 
1 KePúb11-., acia d o i o r o s a m e n t e . 
io, situado 
:IAL' 
¡ b u ^ r P u n _ T o , m e d e c í a e l d o c t o r , y o 
^r Ouiller- . M é j i c o c o n v e r d a d e r a devo 
6n no c o n el p l a t o n i s m o f ^ l que 
de Cuba" « S u e l v e e n f r á g i l e s p r o m e s a s , s ino 
¡on e l a f e c t o p o s i t i v o que se m a n i -
h e o h o s c u a n d o l a o c a s i ó n eto polítl' de la no- fiesta p o r 
remana, en] „ ^ ¿ c g . Y a m o a M é j i c o n o solo 
es a l t i v o porque e n e l C o n t i e n e n t e 
L p e ó n de l a r a z a , s ino p o r q u e e s a 
tierra f u é p a r a m í m a t e r n a l ^J0 "0 
,odré o l v i d a r j a ^ n á s q u e c u a n d o po-
Ibre v s i n p a t r i a p e d í u n a s i l o a M é -
V . S i n g o ico, a p e n a s p i s é s u s u e l o se m e a b r i e -
:li.r entre m t0(3os l o s b r a z o s y se m e b r i n d a -
^ B a ^ ^ todas l a s o p o r t u n i d a d e s M l í v i -
M e m p o . a l l í e n c o n t r é v e r d a -
3 amagos , a l l í e n c o n t r é a l a c o m -
m l v i d a y m a d r e de m i s 
a l c a b o de l o s a ñ o s . 
mera d'( 
el 
ron t o d a s 
cha se en- P largo t i e m p o , 
ero parpa-
leí "68." 
wJv riav1' i^jos; v c u a n d o . 
H l c l S ; lolorosas p é r d i d a s de f a m i l i a m e de 
o, sea r o a . „ l v l e r o n a C u b a , U b r e p o r f i n , 
nrr juego. ffii do q u e a l g u n o s a ñ o s a n t e s l ie 
C H . K. ^ a M é j i c o c o n solo t r e i n t a d u r o s , 
,r . o ; • p e s a b a a s u p a t r i a r e d i m i d a , h a s -
? 3 ™ p^uefto ca<pital i n n ^ i ; 
Bomerd y k g a n a d ? en e l h o n r o s o b a n c o ^ 
Mcnocnl r . raba j o . P e r o s o b r e todo q u i e r o a 
téjico p o r e l h e o h o q u e voy a r e -
r H B.1 Mr- « 
_ - - A c a b á b a m o s de d e s e m b a r c a r , p r o s i -
¡ i a - r ; 6 O _. ^ e l ÚOQtov M e n r i g u t í a , y los 
« l - 4 6 1 duaneros de V e r a c r u z a n d a b a n a t a -
'C5:' C?n¡ú- ' A s i m o s c o n lo s e q u i p a j e s de los 
ta y lajeros C o n u n o s a m e r i c a n o s f u e r o n 
' • » r t i c u l a r m e n t e s e v e r o s , o b l i g á n d o l o s 
T E S ^ . 'Pagar los d e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n 
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
L a q u e p i d e todo e l 
m u n d o , p o r s u f i n u r a , s u 
b e l l e z a y b u e n a c a l i d a d . 
Sábanas cameras, medio ca-
meras, para solteros, que no 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen el ancho y el 
largo que deben tener; tam-
bién las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes 
DELICIOSA 
satisface el gusto más exigen-
te, por la clase especial de 
la tela eos que está hecha. 
D E L I C I O S A 
S O L O C U E S T A U N 
P O C O M A S Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BUENAS. 
o r d e n a d o q u e n o se p o n g a e l m e n o r 
o b s t á c u l o a l o s e m i g r a d o s c u b a n o s ! 
L a s i m p á t i c a v o z d e l d o c t o r , e m -
b a r g a d a p o r l a e m o c i ó n , m u r i ó e n e l 
s i l e n c i o ; y y o s e n t í q u e m í a o j o s se 
e n t u r b i a b a n , p e n s a n d o q u e a q u e l l o 
h a b l a b a de m i p a t r i a , d e m i p o b r e 
M - j i c o , q u e a s í s a b e r e c o g e r BUS 
h e r m a n o s p o r l a r a z a o p o r e l i n -
f o r t u n i o ! 
L o s g r a n d e s p r o b l e m a s 
ÍVIENE D E L A P R I J I E R A ^ 
C i t ' Id—12 
sobre d i v e r s o s a r t í c u l o s que l l e v a b a n 
e n s u s m a l e t a s . C u a n d o le t o c ó el t u r -
no a m i e q u i p a j e y o m e e c h é a t e m -
b l a r , p e n s a n d o q u e m e s u c e d e r í a lo 
m i s m o , e s p e c i a l m e n t e c o n m i s I n s t r u -
m e n t o s p r o f e s i o n a l e s , t a n n u e v o s q u e 
a ú n c o n s e r v a b a n l a s e t i q u e t a s c o n los 
p r e c i o s , e i m a g i n a n d o que se i b a a 
q u e d a r e n t r e l a s g a r r a s de l a A d u a -
n a todo m i c a p i t a l , los p o b r e s t r e i n t a 
pe sos q u e a n s i o s a m e n t e p a l p a b a y o 
e n m i s bo l s i l l o s . 
C u a n d o el a d u a n e r o a c a b ó , l e p r e -
g u n t é Heno de t e m o r , si h a b í a q u e 
p a g a r a lgo . 
— Y a lo c r e o q u e h a b r í a , m e c o n -
t e s t ó , s i se le a p l i c a r a l a l e y ; p e r o 
us ted es c u b a n o y e l g e n e r a l D í a z h a 
r o n s u r a d i o de a c c i ó n , y o t r o s n u e -
v o s se a p r e s t a n a e n t r a r e n l i z a y 
esto q u e d e b i e r a a p r e c i a r s e p o r t o -
d o s n o d e s p i e r t a e l i n t e r é s e n n a d i e ; 
p r u e b a de e l l o , q u e e l t i e m p o p a s a 
y n a d a s e l l e v a a c a b o p a r a a t r a e r 
l o s b r a z o s n e c e s a r i o s a l a e l a b o r a -
c i ó n d e l a z ú c a r y l a b o r e o de l a s fae -
n a s de l a z a f r a . 
E m p i e z a n a s e n t i r s e l o s c l a . m o r e s 
p o r i a f a l t a de b r a z o s ; a n i n g u n o de 
n u e s t r o s g r a n d e s h o m b r e s se e s c a p ó 
el a u m e n t o de l a r i q u e z a a g r í c o l a 
o c a s i o n a d a p o r l a g u e r r a e u r o p e a , y 
s i n e m b a r g o , n a d a se h i b o p o r a s e -
g u r a r l a f u e r z a m o t r i z , l l e v a n d o a l 
C o n g r e s o e l i m p o r t a n t e p r o b l e m a de 
l a e m i g r a c i ó n . L o s o b r e r o s d i e s m l n u -
y e n , l a i n m i g r a c i ó n q u e d e s d e l a s 
A n t i l l a s t r a t a de s e n t a r s u s r e a l e s , es 
u n p e l i g r o r e c o n o c i d o p o r todos . H a i -
tí , J a m a i c a y N a s a u y a s a b e m o s lo 
que p u e d e n d a r n o s . 
E n E u r o p a t o d o s l o s b r a z o s s o n ipo 
eos , a s í p a r a e m p u ñ a r l a s a r m a s d e s -
t r u c t o r a s , c o m o p a r a e m p l e a r s e e n e l 
c u l t i v o de l a t i e r r a y e n l a s i n d u s -
t r i a s . E n t o d a s p a r t e s h a y p l é t o r a 
de t r a b a j o y e s c a s e z d e b r a z o s , do 
a h í q u e no se p u e d a c o n t a r c o n l o s 
e u r o p e o s . Y lo q u e se d i c e de E u r o p a , 
p u e d e a p l i c a r s e a l a A m é r i c a . N i d e l 
N o r t e n i de S u r A m é r i c a , v e n d r á n a 
c o r t a r c a ñ a n i a r o t u r a r l a t i e r r a , 
n o s e n v i a r á n i n g e n i e r o s , m e c á n i c o s , 
e l e c t r i c i s t a s , p e r o o b r e r o s s e n c i l l a -
m e n t e , no, a l l í se n e c e s i t a n todos . 
I - A I M P R E V I S I O N I / E Q I S L i A T T V A 
D E T I E N E D A R I Q U E Z A N A d O N A D 
A t e n t o s a los p r e j u i c i o s f u n d a d o s 
e n h e c h o s q u e v a n a l e j á n d o s e c a d a 
v e z m á s a f o r t u n a d a m e n t e , n u e s t r o s 
l e g i s l a d o r e s n o c r e y e r o n p r u d e n t e 1 
a v e n t u r a r s e e n l a l e g i s l a c i ó n q u e des-1 
de h a c e t i e m p o r e c l a m a e l p r o b l e m a 1 
De suma importancia para usted, es leer y aprovechar las ventaias que 
en este anuncio le ofrecemos. Son oportunidades únicas en s u cla-
se, que sólo se presentan pocas veces. l¡NO LA PIERDA AHORA!! 
H a p o c o s d í a s r e c i -
5 
i 
Elegante juego de 
cuarto, de nogal 
circasiano. Como 
éste, los tenemos 
en las me¡ores ma-
deras y en formas 
muy artísticas. 
b i m o s u n g r a n d i o s o 
s u r t i d o d e j u e g o s e s -
m a l t a d o s p a r a c u a r t o ; 
t a m b i é n d e n o g a ! , n o -
g a l c i r c a s i a n o , c a o -
b a , & . ¡ V E N G A A 
V E R L O S ! L e c o n -
v i e n e . 
I n m i g r a t o r i o ; a e l l o s d e b e r e m o s l a 
d e t e n c i ó n a q u e e s t á e x p u e s t a l a r i -
q u e z a n a c i o n a l , y c a d a d í a q u e p a s e , 
m a y o r s e r á es te; h o y p o r l a g u e r r a 
y m a ñ a n a e n l a p a z , p o r l a r e c o n s -
t r u c c i ó n de los p a í s e s b e l i g e r a n t e s e n 
l o s q u e l a m a y o r p a r t e de s u p o b l a -
c i ó n m a s c u l i n a h a b r á d e s a p a r e c i d o , 
t e n d r e m o s l a t e n t e e l m a l c o n d e t r i -
m e n t o de l a a g r i c u l t u r a y de l a I n -
d u s t r i a q u e n o p o d r á l l e g a r a l d e s a -
r r o l l o q u e l a f e r t i l i d a d d e l p a í s le 
b r i n d a . 
Y a q u e n o es p o s i b l e d e s v i a r h o y 
el c a u c e de l a s a g u a s , d e j é m o s l a s co-
r r e r , p e r o c u a n d o eJ d i q u e e l e c t o r a l 
l a s d e t e n g a e l d í a l o . de N o v i e m b r e , 
e n c a u z á n d o l a s h a c i a u n l u g a r d e t e r -
m i n a d o , a q u e l l o s q u e d i s p o n g a n de 
s u p o t e n c i a , v u e l v a n l o s o j o s h a c i a 
l a s l l a n u r a s f l o r e c i e n t e s de l a p a t r i a 
y h a g a n f r e n t e a s u s d e m a n d a s . 
E l p r o b l e m a de l a e m i g r a c i ó n d e -
b e s e r r e s u e l t o s i n d e m o r a , l o r e -
C l a m a n d e c o n s u n o l a n e c e s i d a d d e l 
a u m e n t o de p o b l a c i ó n y e l i n c r e m e o i -
to a g r í t o l a e i n d u s t r i a l q u e t i e n e 
d e r e d h o a o b t e n e r l a P e r l a de l a s A n -
t i l l a s , p o r l a s v i r t u d e s de s u p u e b l o 
Sejarurament-e habrá usted asado en 
su cama un mosquitero, encontrán-
dose con la dificultad de no estar bien 
acabado. Estos que les ofrecemos son 
muy prácticos y muy fáciles de poner 
y quitar. E l juego completo, $5.00. 
Balances (Sillones) de 
portal de ratán legítimos. 
Los más fuertes y dura-
deros conocidos. 
Precios variables y no 
caros. Venga a conocerlos 
antes de comprar el suyo. 
Mimbre», los mejores 
fabricantes en su natural 
competencia han hecho 
primores en sillones y si-
llas. Nosotros adquirimos 
buena cantidad de ellos y 
podemos venderlos a pre-
cios reducidos. 
CAMAS de hierro y de madera muy 
caprichosas y con adornos de gusto 
refinado. 
También vendemos colchones de 
fieltro» de todos tamaños. 
N E V E R A S Y B E F R I G E R A D O -
B £ S . L A S H A Y D E H I E R R O 
E S M A X T A D O T D E M A D E -
R A . TAJUA«OS G R A N D E S , M E -
D I A N O S Y C H I C O S . L.OS P R E -
C I O S F l i U C T U A N E N T R E 15 
H A S T A 50 P E S O S . 
J u e g o s c o m p l e t o s d e C u a r t o y 
P i e z a s s u e l t a s 
S I L L A S E S P E C I A L A S P A R A COMEDOR; A P A R A D O R E S A U X I L I A -
R E S , E L SURTIDO E S COMPLETO Y MUY BUSCADO E N OTRAS 
C A S A S D E E S T E GIRO. UNA P R U E B A MAS D E LO Q U E E N E S T A 
CASA H A C E M O S : E L M U E B L E MAS CAPRICHOSO Q U E U S T E D D E -
S E E , SK L O F A B R I C A M O S POR CATALOGO. 
COMPARE LOS P R E C I O S D E L O S C O L E G A S Y D E S P U E S V E N G A A 
V ISITA R N OS 
¡ Su oficina q u e d a r á a ana, a l -
tura envidiable t L l a m a r á for-
zosamente la a t e n c i ó n de sos 
cUentes el buen gusto que us-
ted ha tenido al escoger ana 
muebles de oficina. 
Contamos con l a variedad m a -
yor que se pueda usted f igu-
r a r de escritorios, planos y de 
cort ina y de l ibreros, estantes 
y sillones de roble. 
P E D R O V A Z Q U E Z Neptuno 24 e Industria 103. Teléfono A-4498. -Habana. 
J 
l a f e r a c i d a d d© s u s u e l o a f o r t u n a d o , 
el lugrar que le c o r r e s p o n d e e n e l 
c o n c i e r t o m u n d i a l de l a s n a o i a n e s y 
s u I n c o m p a r a b l e s i t u a c i ó n g e o g r á f i -
c a , d o n e s t o d o s c o n q u © e l c ie lo l a do-
t ó y l o s c u a l e s es f a l t a i m p e r d o n a b l e 
d e s p r e c i a r . 
E S T A B L O D E L U Z antisuq pe incun 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, J30DAS, BAUTIZOS, ETO. 
TELEFONBSíIi 3 3 8 , ESTABLO 4 8 8 2 , ALMACEN • «iíih í i m m i . 
ENTA DE ÜN FIAT diabetes y ! y graves donar, che" (mar-resultados, 
ito, se ini-
l ica l no se 
^ í l f u S i A e i e¡tado; de 15-20 H. P-, gua^a 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R * E N T E R R A R . B E 1 . 2 Y 4 B B V E P t S 
L ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
B I B L I O G R A F I A C U B A N J Í 
LIBRO DE WAIFRIDO DE EUENTES 
" P O R E L A R T E " 





Se vende un automóvil Fiat, en 
• ^gos bombeados. 
Detalles: en ei "Garage Inglés' 
las y íar- J , ^ Miles, Prado 7. 
Habana» 
v al mis-
,8 tiene M 
odltada ca- BTJ 
no 24. s i 
r Vázquez . 
;ienden us-
DINERO EN HIPOTECA 
todas cantidades, a l tipo mAs bajo de 
^a, con toda prontitud y reserva. Ofl-
« de M I G U E L F . M A R Q U E Z . Cuba nfl-
32; d « 8 » 5. 
727 80 8 
344 
or. Re* 
M R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
de KM NegooladM de Marcas r 
Patente*. 
BaratlUo. 7, altos. T e l é f o n o A-648» 
4 Apartado n ú m e r o 196 
'i»íac* cargo de los siguientes t rabajos : 
^ o r f a s y planos de l í iTentos . Solicitud 
. P i n t e s de InTenclún. Registro de 
^ f » . D ibujos y C l i c h é s de marcas , 
i ^ d a d Intel^ptua!, Recursos de alsa-
informes periciales. Consultas. Q R A -
r"- Registro d « marcas y patentes en 
^ P a í s e s extranjeroa y de marcas i n -
t^clonalee. 
P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
E d e l v i r a B e r t r á n y O l i v e r a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICISN PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves, 5 a las 8 a. m., su hermana, tía, sobrinos, 
primos y primas y amigos que suscriben suplican a las personas de su amistad se sirvan 
encomendar su alma a Dios, y acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria. Alcantari-
lla esquina a Suárez, al Cementerio de Colón. 
Habana, 4 de Octubre de 1916. 
Celia Bertrán y Olivera, Isabel Bertrán y León, Rafael y José An-
tonio AIyarez Bertrán, Ana María González viuda de Alvarez, 
Amalia Prieto viuda de Cuesta, Piedad González de García, 
Aurora Bertrán viuda de Trueva, Aurelia Bertrán de Serra, 
Antonio García Lage, Sixto y Casto Caballero, Oscar Balera, 
Emilio Serra, Aníbal Cañas, Manuel Barcala y Vila, José Al-
varez, R. P. Camarero, S. J . , R. P. CaneUas, C. M. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Tal es el título de un libro nítida-
mente impreso y profusamente ilus-
trado, qu'í acaba de publicar el com-
petentísimo arquitecto don Walfrido 
de Fuentes. 
Dos grandes y despejadas divisio-
nes dan realce y claridad a las ma-
terias que el libro contiene, estable-
ciendo una ordenada separación en-
tre lo bello y lo útil. 
Si la belleza es splendor ordlnis, y 
ordo cum claritate. ese esplendor y 
ese orden brillan en las 330 páginas 
del libro del señor Fuentes; si "la 
esencia del Arte es la Belleza'", el 
nuevo libro es una obra artística 
porque es un modelo de bellezas, y 
si la inteligencia descubre las ideas 
estéticas y la mano del hombre rea-
liza las obras clásicas, la. inteligencia 
del afortunado autor ha concebido un 
vasto plan y con alardes de supre-
mo acierto le ha dado forma sensi-
ble. 
Para que en el libro todo acusa-
ra manos expertas, ei Conde Kostia 
ba esculpido una "Greca de Templo" 
que sirve de vestíbulo e introducción. 
Después de leer ei delicioso prólogo, 
el espíritu se siente elevado y dis-
puesto a penetrar en el Santuario de 
'a Belleza, que constituye la primera 
parte de la obi-a. 
E l señor Walfrido do Fuentes es, 
para el lector, lo que la estrella fué 
oara los Magos, lo que Virgilio fué pa-
ra el Dante: guía y maestro. 
Ante los ojos del lector hace pasar 
el desfile de los grandes artistas y 
de las grandes maravillas realizadas 
en escultura, arquitectura y pintu-
ra, y como si vaciara un cofre de j o 
yas antiguas, o mostrara una vitrina 
de delicada orfebrería, ha esparcido 
en cada página grabados de edificio? 
suntuosos y de cuadros inmortales, 
de estatuas clásicas y de ruinas glo-
riosas, de bustos de héroes y de mo-
numentos nacionales, de templos ro-
manos y de teatros griegos, de se-
oulcros egipcios y de pagodas indias, 
de catedrales góticas y de basílicas 
bizantinas. 
Para producir el deleite de los con-
trastes, al lado del busto de Homero, 
está el "Moisés" de Miguel Angel: 
Grecia y Roma; al lado del Coliseo de 
Vespasiano y Tito, la Gran Muralla 
de la China: Cristo y Budha; cerca 




El símbolo perdurable del recuerdo: La corana de bíscuit 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
ROS Y CO. SOL NUM. 70 
Ijxto García y Antonio Maceo: la do-
minación española y la República Cu-
bana; el Duomo de Mi¡án, de purísi-
in estilo ojival, y la Cartuja de Flo-
rencia, combinación armónica de ar-
quitectura y artes decorativas; Veláz-
ques aparece velando a "Cristo en la 
Cruz", y Goya exhibiendo sus "Ma-
jás"; Van Dick, sigue a Rubens; la 
tscuela alemana y la escuela flamen-
ca; después de la sonrisa enigmática 
de " L a Gioconda", de Leonardo de 
Vinci, la risa transparente de " E l Co-
jo", de Ribera; y entre Rafael, que 
ir ida el desfile de los genios y Tin-
toretto, que lo cierra, cincuenta y sie-
te grabados ilustran el texto con ame-
nidad de enciclopedia. 
Cuando el lector llega al final de 
esta primera paríe, siente la con-
trariedad de haber terminado el delei-
te artístico, que con tanta competen-
cia le ha procurado el autor. E n 160 
páginas es imposible escribir más ni 
mejor, sobre arquitectura, escultura 
y pintura. Son un manual completo 
de fechas, anécdotas, juicios críticos, 
biografías, recuerdos del pasado, y 
opiniones sobro el actual momento 
histórico. 
Esta primera parte está impregna-
da de perfume de incienso y de olor 
de rosas; se siente latir en ella un 
corazón de artista y de amante, y de-
ja en el alma, una, como sensación 
de ideal que se acerca, y purifica el 
aire. 
E s el paso triunfal de la Belleza 
simbolizada por el Genio. 
Si la primera parte es un museo, la 
segunda es una cátedra; a lo bello si-
gue lo útil. 
E l autor siente el encanto de le 
Habana, y quisiera hacer de ella una 
ciudad modelo, una ciudad que fue-
ra orgullo y atracción, con amplias 
calles y suntuosas avenidas, con pa-
geos y jardines; quisiera imprimir 
a la parte antigua una fuerza nueva 
que la descongestlonara, y emprender 
vn plan general de saneamiento y 
urbanización. 
Ver el arte aplicado a las construc-
ciones que se levantan, y dar a la 
dudad el aspecto agradable y moder-
no que merece como capital de la Re-
pública, tal es el patriótico anhelo 
y el bello ideal del señor Walfrido de 
Fuentes. 
Rinde pleito homenaje a cuantos 
se han interesado por ei embelleci-
miento y reforma de la ciudad, y ha 
ilustrado el texto con los retratos de 
los señores doctor Julio de Cárde-
nas, Modesto Morales Díaz, Ramón 
Meza y Suárez IncUn, Eugenio Leo-
poldo Azrdazo, Benito Lacau-'-y'^. y 
doctor Manuel Varona Suai í-*--
Entre los principales edificios de la 
Habana figura el Palacio del D I A R I O 
D E L A MARINA, la Estación Ter-
minar de los Ferrocarriles Unidos, las 
oficinas y Plantas generales dé la 
"Havana Electric Railway Light and 
Pover Company", y el Palacio de los 
Gallegos, al cual dedica el último ca-
pítulo de la obra. 
Para dar una idea de la importan-
cia de las materias de que trata publi-
camos los siguientes títulos: Estudios 
sobre la Habana, E l Canal de Albear, 
Repartos de población, Planos de edi-
ficación. Ordenanzas sanitarias mo-
dernas. Expropiaciones de la ciudad. 
Medianerías, Como se construye la 
propia casa. Como se tasa una casa. 
y un terreno. Las Hipotecas Urba-
nas, E l Metro, L a Redacción de do-
cumentos públicos, Tablas de estabi-
lidades y E l antiguo teatro Tacón. 
Tales son, en síntesis, las materias 
de la segunda parte, cuya utilidad sal-
ta a la vibta, para todos aquellos qus 
ê interesen por el ornato público y 
tengan el propósito de contribuir, con 
nuevas edificaciones, al embelleci-
miento de esta ciudad llamada a un 
futuro de grandeza y esplendor. 
L a bibliografía cubana está de plá-
cemes con la publicación de un libro 
tan interesante y de prádica utilidad, 
y el Arto, entre nosotros, ha obtenido 
un éxito que corresponde, en absoluto, 
a la competencia e ilustración del ar-
quitecto Walfrido de Fuentes. 
JVIarcial Rossell. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
U N G R A N M E D I C A M E N T O 
L e vamos a recomerular un gran mecll-
camento, cun el que se p o d r á a l iv iar en 
seguida el penoso dolor qeu l a estrechez 
le produce. Nos referimos a las b u j í a s 
flamel, que dan siempre los m á s sat i s faz , 
torios resultados. E n cuanto usted usa 
una vez las b u j í a s f lamel, las l l e v a r á s iem-
pre consigo. 
Siempre que pida las b u j í a s flamel, p a r a 
evitar confusiones, iudique s i las desea 
para la estrechez o s i las que le hacen 
falta son las b u j í a s f lamel contra ciertas 
dolencias contagiosas. 
V e n t a : d r o g u e r í a s y farmacias . 
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E L A S E S E Í A T O D E F E K R E R O 
( C o n c l u s i ó n . ) 
OAPTUR* D E L O S A S E S I N O S 
M a d r i d , 28 de A g o s t o . 
N i i O A u r e l i o S a á z , M i g u e l , acusax io 
c o m o a u t o r d « l c r i m e n c o m e Ido e n 
M a d r i d , p a s e a b a t r a n q u i l a m e n t e p o r 
l a s Mal íe s de e s t a c a p i t a l c u a n d o u n 
p o l i c í a le d e t u v o . 
F u é a q u í p r o c u r a d o r y a g e n t e de 
negoc ios . D e s p u ó s m a r c h ó a M i r a n d a , 
d o n d e j u n t a m e n t e c o n u n a l m a c é n d e 
m i n e r a l e s t u v o u n a A g e n c i a de r e c l a -
m a c i o n e s c o n t r a l a s C o m p a ñ í a s de 
f e r r o c a r r i l e s . 
E n v i s t a de l a m a l a m a r c h a de los 
a s u n t o s d e c i d i ó t r a s l a d a r s e a M a d r i d , 
d o n d e a n d u v o m u c h o e n t r e gente de 
c u r i a . . 
E l h i j o m e n o r , l l a m a d o F e d e r i c o , 
e s t á d e t e n i d o e n M i r a n d a de E b r o . 
L a P o l i c í a b u s c a a R e s t i t u t o S á i z 
M i g u e l , h i j o t a m b i é n de A u r e l i o . 
S e d i c e q u e R e s t i t u t o se h a l l a e n 
C a l a h o r r a . 
E s t u d i ó a q u í e l b a c h i l l e r a t o y l a 
a b o g a c í a e n M a d r i d . 
A ú l t i m a h o r a se d i c e que h a s i d o 
c a p t u r a d o i g u a l m e n t e e n l a f o n d a 
E s p a ñ o l a , d o n d e se a l o j a b a c o n n o m -
b r e s u p u e s t o . 
E s t o s t e l e g r a m a s s o n l a p r u e b a e v i -
d e n t e d e l é x i t o o b t e n i d o p o r l a P o -
l i c í a , v e s p e c i a l m e n t e p o r e l i n s p e c -
t o r g e n e r a l d o n C a r l o s B l a n c o , q u i e n 
c o m o a n o c h e d i j i m o s , e n l a s e g u r i d a d 
d e q u e A u r e l i o S á i z M i g u e l y s u h i j o 
F e d e r i c o e r a n los a u t o r e s d e l c r i m e n , 
o r d e n ó a c u a t r o a g e n t e s , los s e ñ o r e s 
J a l d ó n . U l g r a . A d r o v e r y L e g a r , q u e 
m a r c h a s e n e n s u b u s c a h a c e t r e s d í a s , 
y e l é x i t o m á s l i s o n j e r o h a c o r o n a d o 
e l í m p r o b o t r a b a j o d e l s e ñ o r B l a n c o 
s i n r e g a t e a r l a s a l a b a n z a s p a r a e l 
c o m i s a r l o Jefe de l a ^ j i g a d a de I n -
v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l , s e ñ o r F e r n á n d e z 
L u n a ; p a r a e l j e f e de l a A n g a d a 
B a r r i o s , s e ñ o r G i l , y p a r a l a P o i l c í a 
e n g e n e r a l . 
E l a g e n t e s e ñ o r G a r c í a G ó m e z h a 
p r o b a d o p l e n a m e n t e q u e , no s ó l o 
c u m p l e c o n s u d e b e r , s i n o q u e se ex-
c e d e e n b i e n d e l C u e r p o de P o l i c í a , 
a que p e r t e n e c e , p u e s e l I m p o r t a n t í -
s i m o s e r v i c i o q u e h a r e a l i z a d o lo h a 
h e o h o d u r a n t e l a s h o r a s d e d i c a d a s a 
s u d e s c a n s o . 
L O S Q U E E X T R A J E R O N E L C A -
D A V E R . 
C o n e l o b j e t o d e q u e n o e n t r a s e 
g e n t e e x t r a ñ a e n e l h o t e l n i p r a c t i -
c a s e n l a o p e r a c i ó n de d e s e n t e r r a r e l 
c a d á v e r los a l g u a c i l e s D . C a r l o s B l a n 
co d i s p u s o que c i n c o g u a r d i a s de S e -
g u r i d a d y e l a g e n t e s e ñ o r S a n g u i n o 
c a v a s e n l a s e p u l t u r a . 
E l s e ñ o r B l a n c o g r a t i f i c ó a l o s 
g u a r d i a s , c o n 10 p e s e t a s a c a d a u n o 
y l e s d e j ó l i b r e s todo e l d í a . 
A C T U A C I O N E S D E L J U Z F A D O 
E l J u z g a d o d e l d i s t r i t o d e l H o s p i -
c io , c o m p u e s t o p o r e l J u e z , s e ñ o r 
O p p e l t ; e l o f i c i a l s e ñ o r V á r e l a y e l 
s e c r e t a r l o s e ñ o r M o l i n a , t r a b a j a a c t i -
v a m e n t e e n este a s u n t o , y t i e n e c i -
t a d o s p a r a e s t a t a r d e , a l a s c u a t r o , 
a l a s ' s igu ientes p e r s o n a s : d o n I s i d o -
r o J u l i á n y V i l l e g a s , d u e ñ o de l a 
d r o g u e r í a d o n d e f u é v e n d i d a l a b o m -
b o n a , s i t u a d a e n l a c a l l e de A l c a l á , 
n ú m e r o 72; H i j o s de J u s t o V l l a r , C o n -
c e p c i ó n J e r ó n l m a , n ú m e r o 2 1 ; e l 
p r o c u r a d o r d o n F e d e r i c o G o n z á l e z 
d e l R l v e r o , q u e v i v e e n l a C a r r e r a de 
g a - ' e r ó n l m o . n ú m e r o 31 , y M a n u e l 
F l o r e a M o n t e ? , p e ó n s o l a d o r , q u e 
e f e c t u ó l a s o b r a s e n l a h a b i t a c i ó n d e l 
c r i m e n . 
A L G U N O S D E T A L L E S D E L A S D E -
T E N C I O N E S 
E l c r i m i n a l A u r e l i o S á l z M i g u e l , 
s a l i ó de L o g r o ñ o , d o n d e se h a l l a b a 
y se d i r i g i ó a l o s b a ñ o s d e A m e d l l l o . 
c o n e l p r e t e x t o d© v e r a s u h i j o R e s -
t i t u t o , que se h a l l a b a e n f e r m o , a l 
p a r e c e r . , . 
U n a v e z en estos b a ñ o s s a l i ó d e 
e l los S á i z e n u n i ó n de u n a m i g o s u y o 
l l a m a d o A r a g ó n , c o n e l q u e f u e a C a -
l a h o r r a y l u e g o a L o g r o ñ o , d o n d e l e 
d e t u v i e r o n . 
T a m b i é n h a s i d o d e t e n i d o o tro h i -
j o de S á l z l l a m a d o R e s t i t u t o . 
L A C O N D U C C I O N A M A D R I D 
L o s t r e s p r e s o s q u e p o r o r d e n d e l 
J u e z e s t á n i n c o m u n i c a d o s , v e n d r á n 
donde L o g r o ñ o c o n l o s a g e n t e s s e ñ o -
rps S e g a s y A d r o v e r y l a G u a r d i a c i -
v i l . 
D e s d e l a e s t a c i ó n d e l N o r t e s e r á n 
c o n d u c i d o s e n e l a u t o m ó v i l de l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l a l a C á r d e l M o d e l o 
d i r e c t a m e n t e . 
¿ J U E Z E S P E C I A L ? 
E s t a m a ñ a n a e s t u v i e r o n e n l a s S a -
l eaos e l P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a , 
s e ñ o r O r t e g a M o r e j ó n , y l o s m a -
g i s t r a d o s s e ñ o r e s M o r e n o y G r a n d e , 
q u i e n e s c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s c o n 
e j j u e z d e l d i s t r i t o d e l H o s p i c i o , se-
ñ o r O p p e l t , q u e e s t á e n c a r g a d o d e 
l a s d i l i g e n c i a s . 
S e d a b a c o m o s e g u r o q u e e l s e ñ o r 
O p p e l t , s e r á n o m b r a d o j u e z e s p e c i a l 
d e e s t a c a u s a . 
R E C O M P E N S A . A L . A G I E N T E . S R . 
G 9 R C I A G O M E Z . — L A D E C L A R A -
C I O N D E L O S C R I M I N A L E S . — 
O T R O H I J O D E S A I Z C O N D U C I -
D O A M A D R I D . 
C u a n d o h o y r e c i b i ó a m e d i o d í a e l 
s e ñ o r R u i z J i m é n e z a l o s p e r i o d i s t a s 
c o m e n x ó s u i n f o r m a c i ó n h a c i é n d o l e s 
l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : 
" E l s á b a d o ú l t i m o , a l r e c i b i r l o s a 
u s t e d e s , no qu i se a n t i c i p a r l e s q u e 
n o s h a l l á b a m o s a p u n t o d e q u e h u -
b i e s e u n a n o t i c i a s e n s a c i o n a l a l u d i e n -
d o a l d e e c u b r l l m e n t o d e l a s e s i n a t o 
d e l s e ñ o r P e r r e r o , p o r no p e r j u d i c a r 
l a a c c i ó n d e l a P o l i c í a . 
E n a q u e l d í a e s t a b a y o b i e n e n t e -
r a d o p o r el i n s p e c t o r g e n e r a l de P o -
l i c í a , s e ñ o r B l a n c o , de lo m u y a d e l a n -
t a d o s q u e i b a n lo s t r a b a j o s p a r a e l 
d e s c u b r i m i e n t o de t a n h o r r i b l e c r i -
m e n . 
E s t a m a ñ a n a h a e s t a d o a q u í e l se-
ñ o r B l a n c o y h e m o s c o n s u l t a d o e l re -
g l a m e n t o d e l C u e r p o de P o l i c í a y m e 
e n c u e n t r o c o n q u e no p u e d o a s c e n d e r 
c o m o e s m i deseo , a l a g e n t e s e ñ o r 
G a r c í a G ó m e z , q u e t a n e x c e l e n t e s e r -
v i c i o h a p r e s t a d o e n este i n t e r e s a n t e 
d s c u b r i m i e n t o . 
M i e n t r a s se r e s u e l v e lo q u e p u e d a 
h a c e r s e p a r a p r e m i a r l o s s e r v i c i o s 
d e l r e f e r i d o a g e n t e h e d i s p u e s t o q u e 
s e le e n t r e g u e n 500 p e s e t a s . 
S e g ú n los t e l e g r a m a s — a g r e g ó «I 
s e ñ o r R u l z J i m é n e z — . h a n s i d o dete-
n i d o s e n L o g r o ñ o e l a u t o r p r i n c i p a l 
d e l a m u e r t e d e l s e ñ o r P e r r e r o , D . 
N i l o S á l z , y » u h i j o A u r e l i o y e n 
M i r a n d a , o tro h i j o d e l m i s m o l l a m a -
d o F e d e r i c o . 
E s t e ú l t i m o p e r m a n e c e r á e n l a 
c á r c e l de M i r a n d a h a s t a que l l e g u e a I 
la e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l e l t r e n * 
q u e c o n d u z c a a M a d r i d a l p a d r e y 
a l h e r m a n o , d e t e n i d o s e n L o g r o ñ o . 
L a d e t e n c i ó n d e l o s d o s h i j o s e s 
d e b i d a a h a b e r s e p r o d u c i d o a l g u n a 
c o n f u s i ó n e n t r e los n o m b r e s y d e m á s 
s e ñ a s de amibos h e r m a n o s , l a s c u a l e s 
q u e d a r á n a c l a r a d a s c o n l a s d i l i g e n -
c i a s d e r e c o n o c i m i e n t o q u e h a b r á n de 
p r a c t i c a r s e p o r e l d u e ñ o d e l h o t e l 
a l q u i l a d o y l o s a l b a ñ l l c s q u e r e a l l z a -
z o n l a o b r a c o l o c a n d o e l p a v i m e n t o 
en l a ha1 i t a c i ó n d o n d e h a s i d o des-
c u b i e r t o e l c a d á v e r d e l s e ñ o r P e r r e -
ro . 
E n e s t a d i l i g e n c i a q u e d a r á b i e n 
d e t e r m i n a d o c u á l de los dos h i j o s f u é 
el q u e a c o m p a ñ ó a l p a d r e e n t o d o s 
los p r e l i m i n a r e s y d e s p u é s d e r e a l i -
z a d o e l c r i m e n . " 
E L V I A J E D E F E R R E R O 
E n es te t r e m e n d o s u c e s o , s u c e s o 
d e l v e r a n o , c o m o e n e l l e n g u a j e g r á -
f i co de l o s p e r i o d i s t a s se e x p r e s a 
s i e m p r e e n e s t a é p o c a d e l a ñ o , con-
v i e n e d a r c l a r i d a d a l a e x p r e s i ó n y 
a l a r e s e ñ a , p o r q u e se a c u m u l a n l a s 
I n f o r m a c i o n e s q u e t a n t o i n t e r e s a n a l 
p ú b l i c o . 
P a r e c i d o e n m u c h o s p u n t o s es e l 
c r i m e n a c t u a l c o n e l t r i s t e m e n t e c é -
l e b r e d e l c a p i t á n S á n c h e z , y c o m o 
é s t e h a d e m a n t e n e r s e p o r m u c h o 
t i e m p o e l I n t e r é s de l a o p i n i ó n p ú -
b l i u a , q u e s e g u i r á p a s o a p a s o d e t a -
l l e s d e l h o r r o r o s o d e l i t o y d e c l a r a c i o -
n e s de l o s a c u s a d o s , l o s c u a l e s t en -
d r á n que c o n f e s a r s u I n c o n c e b i b l e 
c r u e l d a d a n t e l a s p r u e b a s a b r u m a d o -
r a s q u e h a n d e j a d o d e l c r i m e n . 
P o r q u e a d e m á s es te c r i m e n , c o m o 
61 d e l c a p i t á n S á n c h e z , se h a p r e p a -
r a d o y e j e c u t a d o c o n u n a s a n g r e f r í a 
y e s t o l c l d a d de l a s q u e h a y p o c o s 
e j e m p l o s , s i b i e n los c r i m i n a l e s h a n 
p e r d i d o p o r c o m p l e t o l a c a b e z a des-
p u é s de r e a l i z a d o , h o r r o r i z a d o q u i z á 
s u p r o p i o c e r e b r o p o r lo q u e a n t e s 
p l a n e a r o n (fon r a r a l u c i d e z . 
V a m o s , p u e s , a r e p e t i r d e u n m o -
do s u c i n t o , p e r o , c l a r o , c ó m o n a c i ó l a 
i d e a d e l c r i m e n e n e l a g e n t e de ne -
goc io s y p r o c u r a d o r e n v i r t u d de l a 
c o r r e s p o n d e n c i a q u e m a n t e n í a c o n e l 
s e ñ o r P e r r e r o e n s u s n e g o c i o s . 
D e s d e l u e g o h a y q u e d e s c a r t a r l a 
i d e a de l a s e n e m i s t a d e s q u e . a l p r i n -
c i p i o se a p u n t a b a n d e l s e ñ o r P e r r e r o 
c o n lo s d u e ñ o s a n t e r i o r e s d e l m o l i n o 
q u e t r a t a b a de a d q u i r i r , y q u e t e n í a n 
p e r f e c t a e x p l i c a c i ó n c u a n d o n a d a se 
s a b í a . 
E l i n f o r t u n a d o s e ñ o r P e r r e r o , ade -
m á s de h (a l ía (r se o c u p a d o y h a s t a 
p r e o c u p a d o c o n l a c o m p r a d e l m o l i n o 
e n P o z u e l o de T á b a r a , t e n i a n e c e s i -
d a d de a b o n o s q u í m i c o s p a r a s u s 
p r o p i e d a d e s , y c o n t a l m o t i v o h a b l a 
e n c a r g a d o a l a g e n t e de n e g o c i o s se-
ñ u o r S á l z l a c o m p r a de e s t o s a b o n o s 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , y s o b r e a m -
b o s a s u n t o s , e l d e l m o l i n o y los abo-
n o s q u í m i c o s , se c r u z a b a l a c o r r e s -
p o n d e n c i a e n t r e e i p r o c u r a d o r y s u 
c l i e n t e . 
E l s e ñ o r F e r r e r o y a h e m o s d i c h o 
q u e e r a h o m b r e o r d e n a d o y c u i d a d o -
so de s u h a c i e n d a , y. c o m o t a l , t r a -
t a b a s i e m p r e d e o b t e n e r v e n t a j a s e n 
s u s c o m p r a s y no se d e c i d l a a r e a -
l i z a r l a s h a s t a que s u s c o n d i c i o n e s l e 
d e j a b a n s a t i s f e c h o . 
E l a g e n t e s e ñ o r S á i z e r a p r e c i s a -
m e n t e e l r e v e r s o de l a m e d a l l a . 
H o m b r e d e m a s i a d o a l a m o d e r n a , 
a p a r e c í a e x t e r l o r m e n t e c o n t o d a l a 
r e s p e t a b i l i d a d p r o p i a d e s u c a r g o ; pe -
r o s u s a s u n t o s e c o n ó m i c o s i b a n d e s a -
r r e g l a d o s , q u i z á p o r s o s t e n e r s i e m p r e 
s u f a l s a p o s i c i ó n . 
L A S D E U D A S D E S A I Z 
L o s a p u r o s e c o n ó m i c o s de d o n N i l o 
A u r e l i o S á l z M i g u e l n o t r a n s c e n d í a n 
a s u s c l i e n t e s y a m i g o s ; p e r o de e l los 
t e n í a p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o e l p r o -
c u r a d o r d o n F e d e r i s o M a r t í n , p u e s es-
t e s e ñ o r , d í a s a n t e s de l a d e s a p a r i -
c i ó n d e l s e ñ o r P e r r e r o , h a b í a not i -
f i c a d o a s u c o l e g a q u e s i no p a g a b a 
l a s 5.000 p e s e t a s que t e n í a de d e u d a s 
se v e r í a p r e c i s a d o a e n t r e g a r f a c t u r a s 
y d o c u m e n t o s a l J u z g a d o . 
C o m o ae v e , los a p u r o s de d i n e r o 
d e l s e ñ o r S á l z e r a n g r a n d e s y u r -
g e n t e s , y e s t u d i a n d o , s i n d u d a , el m o -
d o de r e m e d i a r l o s , c a y ó I n d u d a b l e -
m e n t e e n l a c u e n t a d e q u e s u c l i e n -
te s e ñ o r F e r r e r o p o d í a s a c a r l e de s u s 
a p u r o s , y q u i é n s a b e s i p e n s a r l a e n 
l a e s t a f a p r i m e r a m e n t e , y p a r a con-
s e g u i r l a , c o n a m e n a z a s , s e le o c u r r i ó 
a l q u i l a r u n h o t e l e n s i t i o s o l i t a r i o . 
P R E P A R A N D O E L C R I M E N 
F u e r a n c u a l e s q u i e r a l o s p e n s a m i e n 
t o s d e l s e ñ o r S á l z es I n d u d a b l e q u e 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
A TODOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN.-TODOS 
LO N E C E S I T A N - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL. 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista ¿t Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — E N S O B R E C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 











e x a m i n a n d o d e s p a c i o l o s n e g o c i o s 
q u e t e n í a p e n d i e n t e s c o n e l s e ñ o r F o -
r r e r o v i ó q u e e n t r e l a v e n t a de l o s 
a b o n o s q u í m i c o s y l a d e l m o l i n o po-
d í a i m p o r t a r u n a s 10 .000 p e s e t a s , 
c a n t i d a d q u e , t e n i e n d o e n c u e n t a s u s 
d e u d a s de 5.000 p e s e t a s , le r e s o l v í a 
p o r c o m p l e t o s u s i t u a c i ó n . 
D e c i d i d o , p o r lo v i s t o , a o b t e n e r 
p o r t o d o s l o s m e d i o s l a c a n t i d a d que 
p o d í a t r a e r e l s e ñ o r F e r r e r o , e s c r i b i ó 
a é s t e l a c a r t a de que y a h e m o s he -
oho m e n c i ó n , d i c l é n d o l e q u e l a v e n -
t a d e l o s a b o n o s e s t a b a u l t i m a d a , y 
p u e s t o q u e se h a l l a b a d e c i d i d o a r e -
s o l v e r e l a s u n t o d e l m o l i n o y v e n i r 
a M a d r i d , l a s d o s c o s a s se r e a l i z a -
r í a n c o n j u n t a m e n t e , p a r a lo c u a l de-
b í a t r a e r l a s 10 .000 p e s e t a s q u e I m -
p o r t a b a n l a s d o s o p e r a c i o n e s . 
E s t a c a r t a , c o m o e s s a b i d o , l l e g ó 
t a r d e a P o z u e l o de T a b a r a , p u e s e l 
s e ñ o r F e r r e r o h a b í a s a l i d o y a p a r a 
M a d r i d l l e v a n d o e n s u p o d e r n a d a 
m á s q u e l a c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a l a 
c o m p r a d e l m o l i n o . 
Crónica Religiosa 
I G L E S I A D E B E L E N 
Congregación de las Ani-
mas del Purgatorio. 
Si no existiese el Purgator io ¡ p o b r e de 
nosotros! ¿ C ó m o nos p o d r í a m o s l i b r a r 
de otro modo de tantos pecados veniales 
en que caemos con tanta fac i l idad? ¿ C ó -
mo p o d r í a m o s vernos l ibres de las pe-
nas debidas por nuestros pecados? P o r -
que es sabido que é s t o s se nos perdonan 
por el Sacramento de la Penitencia en 
cuanto ni reato de la culpa y de la pena 
eterna, que Dios conmuta benignamente 
en pena temporal la cual se ha de pa-
gar, o en esta v i d a o en l a otra. F r e -
cuentemente sucede que no podemos o no 
queremos pagar la acá , porque no hace-
mos bastante penitencia, o porque la 
muerte nos coge de repente, o porque nos 
convertimos en los ú l t i m o s momentos de 
l a v ida, y en el cielo no entra n i n g ú n deu-
dor de l a J u s t i c i a divina. 
Luego , o tendremos que desesperar de 
nuestra s a l v a c i ó n en estos casos, o es ne-
cesario admit i r un lugar de e x p i a c i ó n en 
que se paguen nuestras deudas y se pu-
rif iquen las a lmas de sus manchas leves; 
y esto es precisamente el Purgator io don-
de las almas se puri f ican y se hacen dig-
nas de comparecer con la debida hermosu-
r a delante de Dios , que es l a santidad 
por esencia, y hasta se a v e r g o n z a r í a n de 
comparecer de otra manera. E s verdad 
que Dios p o d r í a perdonarlo todo, pero no 
lia querido. T a m b i é n l a Just ic ia humana 
tiene para unos delitos la pena correc-
cional de la cárce l temporal, y para otros 
l a pena de muerte o la cadena perpetua. 
L a s a lmas que se purif ican en el P u r -
gatorio padecen dos clases de penas una 
de d u ü o y otra de sentido. 
Una por los sufrimientos que allt pasa 
y otra, por la p é r d i d a de Dios . Aunque 
temporales estas peuaa les afligen en tal 
grado que no podemos formarnos Idea. 
L s cierto que tienen el consuelo de que 
han de terminar, y por eso su dolor es 
paciente y tranquilo, pues e s t á n confor-
uie con l a d iv ina J u s t i c i a que a s í las pu-
r i f i c a ; pero sufren, y esos sufrimientos 
los podemos abreviar nosotros apl icando 
por ellas nuestras buenas obras. 
L a pr imera y pr inc ipa l es el Santo S a -
crif icio de l a Misa , y d e s p u é s nuestras 
oraciones, ayunos, l imosnas y d e m á s bue-
nas obras hecha en grac ia de DIOB. 
Dios nos c o n s t i t u y ó en Kedentor de las 
a lmas del Purgator io . 
L a Ig les ia ha aprobado y bendecido las 
Congregaciones y Asociaciones const i tui-
das por los fieles con el f in de l ibertar 
a las a lmas aplicando por el las cuanto 
merecen por sus buenas obras. 
E n B e l é n existe una de estas Congre-
gaciones, la dir ige en la actualidad el R . 
P . Cir i lo Vi l legas . 
L o s lunes primeros de cada mes, cele-
bra solemne Misa de Bequlen, y en e l la 
comulgan los piadosos congregantes. 
E l Director por medio de p l á t i c a s va 
explicando u los fieles, c u á n bueno y san-
to es rogar por los muertos p a r a que 
descansen en la paz del Señor . 
A d e m á s tienen cultos especiales d u r a n -
te todo el mes de Noviembre, mes consa-
grado por l a Ig les ia a rogar el eterno 
descanso de los fieles difuntos. 
SI los c a t ó l i c o s supiesen la grandiosa 
obra de misericordia que es rogar por los 
difuntos f o r m a r í a n parte de estas socie-
dades que repartes dividendos que s irven 
para a l iv iar y l ibertad a nuestros parlen-
tes, amigos y en general a todos nues-
tros p r ó j i m o s , y cuando llegue nuestra 
muerte nos s e r v i r á n t a m b i é n a nosotros. 
Cada a lma que libertemos, es un ami -
go que ante Dios r o g a r á Incesantemente 
por nuestra s a l v a c i ó n , porque a nosotros 
nos debe el que se hayau abreviado sus 
d í a s de llanto, y goce de l a v i s i ó n bea-
t í f i ca de Dios. 
Tengamos misericordia de las a lmas de-
tenidas en el lugar de e x p i a c i ó n , s i que-
remos encontrarla cuando partamos de es-
te mundo, del cual es d i f í c i l sa l i r comple-
tamente l impios, a l g ú n polvillo l levare-
mos, y tendremos que detenernos en l a 
celestial b a r b e r í a para asearnos ante de 
presentarnos en l a Corte celestial. 
AHI c lamaremos por buenas obras, hoy 
c laman otros, pues s o c o r r á m o s l o s , y sere-
mos socorridos. 
Fel ic i temos a l misionero, de los vivos y 
difuntos, por su santa labor en favor 
de nuestra s a l v a c i ó n de la pena eterna 
y de l a temporal. 
A y u d é m o s l e con nuestras buenas obras, 
a p l i c á n d o l a s en sufragio de las a lmas de 
nuestros hermanos y mejor s e r á hacerlas 
en comúp^ formando parte de la Congre-
g a c i ó n . 
I G L E S I A D E L « A N T O A N G E L . — S O L E M -
N E M I S A . 
E n t r e todas las cr ia turas de Dios ocu-
pan los á n g e l e s el pr imer lugar por la 
subl imidad de su naturaleza. 
Son los á n g e l e s e s p í r i t u s puros, no des-
tinados como el a lma humana a a n i m a r 
u n cuerpo. Tienen s in embargo la facul -
tad de manifestarse a los hombres bajo 
l a f igura de cuerpos y f igurados. 
L a naturaleza a n g é l i c a es muy superior 
a la del hombre: los l lngeles e s t á n dota-
dos de intel igencia, de voluntad, de po-
der, de una belleza natural que excede 
con mucha ventaja a todo lo que en este 
g é n e r o se encuentra de m á s perfecto en-
tre los hombres. Un solo á n g e l e x t e r m i n ó 
en una noche 185,000 hombres del e j é r c i t o 
del rey Sennacherib.—Vi otro á n g e l — d i c e 
S a n J u a n , — b a j a r d«I cielo: t e n í a gran po-
der, y toda l a t i erra f u é I luminada con e l 
esplendor de su gloria. ( A p o c , X V I I , I . ) 
Todos los á n g e l e s fueron Invertidos des-
de su origen con l a luz de la gracia, des-
tinados a gozar de l a gloria y de la bl -
s l ó n bea t í f i ca , y a ser los ministros de 
Dios y los p r í n c i p e s y el ornamento de su 
corte celestial. 
Pero habiendo de admit ir los a part ic i -
par de su gloria , quiso Dios que pasa-
sen por una prueba en que mostrasen su 
fidelidad. 
Todos padecimos en esta prueba; por-
que g r a n n ú m e r o de ellos r e b e l á n d o s e 
contra su soberano S e ñ o r , cayeron en el 
pecado del orgullo, y fueron precipitados 
para siempre en el abismo del infierno. 
E s t o s son los demonios. L o s d e m á s , per-
maneciendo fieles fueron admitidos en la 
g loria del cielo: l l á m a s e l e s á n g e l e s del 
cielo, á n g e l e s de luz, buenos y santos á n -
geles. 
L o s á n g e l e s del cielo son n u m e r o s í s i -
mos. E l profeta Danie l en sus visiones 
divinas, p e r c i b i ó mil lares y millones de 
estos gloriosos e s p í r i t u s alrededor del tro-
no de Dios. Se cree que su n ú m e r o su -
pera con mucho a l a mult i tud t a m b i é n 
muy considerable de los á n g e l e s c a í d o s . 
D l v í d e n s e los á n g e l e s en tres J e r a r q u í a s , 
cada una de las cuales se divide en tres 
coros. L a pr imera es la Jerarqu ía de los 
Serafines, de los Querubines y de los T r o -
nos; comprende la segunda las Domina-
ciones, los Pr inc ipados y las Potestades; 
l a tercera, las Virtudes , los A r c á n g e l e s y 
los Angeles. 
E l nombre de á n g e l e s (que s ignif ica 
enviados) se apl ica en el lenguaje vu lgar 
a todos los e s p í r i t u s bienaventurados, s in 
d i s t i n c i ó n ni de j e r a r q u í a s . Solamente 
tres son conocidos por su nombre pro-
p io : Gabr ie l , es decir F u e r z a de D i o s ; Mi-
guel ¿ q u i é n como D i o s ? y Rafae l , Reme-
dio de Dios. 
L o s á n g e l e s buenos tienen por oficio 
a labar a Dios en el cielo, ser sus mensa-
jeros, sus ministros , y los custodios del 
hombre sobre la t ierra. 
Se l laman á n g e l e s de l a guarda o cus-
AMUNCIO 
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C ó m o saldré de este apuro? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; n ive lando s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
• T o m e 
ELIXIR ANTÍNERVÍOSO 
del Dr. Vemezobre 
Y v e r á c l a r o lo que a h o r a es tenebroso, lo di f íc i l s e r á f á c i l , lo 
grave , menos que leve y p o d r á atender debidamente sus nego-
cios, l ibre de e sa neurasten ia que le desespera i n ú t i l m e n t e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE 
todlos, los e s p í r i t u s celestiales a quienes 
Dios en su miser icordia ha confiado l a 
guarda y defensa de los hombres. L a re 
nos e n s e ñ a que cada uno de nosotros tie-
ne u n á n g e l de la g u a r d a y defensa de 
los hombres. 
L a fe nos e n s e ñ a que cada uno de no-
sotros tiene un á n g e l de l a guarda uni -
do a BU persona durante todo el curso 
de la v ida . Guardaos , dice el Salvador, 
de «Mcandalirar a l menor de mis h i jos , 
porque yo os aseguro que sus á n g e l e s ven 
s i n cesar el rostro do m i l 'adre celestial . 
(San Mateo, X V I I I , lo . ) F o r lo d e m á s , 
es doctr ina c o m ú n , fundada en las E s -
cr i turas , que las sociedades, como la S a n -
ta Ig les ia , las d i ó c e s i s , los remos, etc., 
tienen el mismo modo sus á n g e l e s tute-
lares . 
E l Ange l de l a g u a r d a defiende a su 
c l l er te contra los asal tos del demonio; 
procura perservarle de todos los males, 
Inc luso los del cuerpo; pero sus mayores 
esfuerzos tienden a sustraer le del pecado 
y de las ocasiones de pecar. SI tiene el 
dolor de verle caer en la t e n t a c i ó n , le 
a y u d a a levantarse, y a pesar de l a re-
s istencia del pecador y de su Indoci l idad, 
n u n c a le abandona enteramente. SI le 
encuentra dóc i l , le sostiene en el buen 
camino, y le hace progresar en la v i r tud 
y en la sant idad. A este efecto, s u r g l é r e -
le buenos pensamientos, santos deseos, 
ofrece u Dios sus oraciones y buenas 
obras y le asiste sobre todo en el trance 
de l a muerte, d e s p u é s de l a cual , s i el 
a lma que le ha sido confiada se ha l la 
en el estado de pecado morta l , l a aban-
dona al demonio; s i se encuentra en es-
tado de grac ia , pero tiene pecados venia-
les o pena temporal que sat isfacer l a con-
duce hasta el purgatorio , y cuando e s t á 
enteramente pur i f icada , l a introduce en 
el cielo. 
L o s á n g e l e s gozan siempre de la v i s i ó n 
beatifica de Dios , y durante su perma-
nencia en la t i erra , su beatitud les acom-
p a ñ a por todas partes , s e g ú n la pa labra 
del Salvador y a c i t a d a : Sus á n g e l e s con-
templan siempre el rostro de m i P a d r e 
que e s t á en los cielos. 
T r a t a m o s de estas cosas en nuestra c r ó -
n ica con motivo de l a fiesta dedica en el 
templo del Santo Ange l , a su T u t e l a r o 
Custodio; fiesta en l a que o f i c i ó el P á -
rroco, M o n s e ñ o r F r a n c i s c o Abasca l . 
L a capi l la musica l que e j e c u t ó la parte 
a r t í s t i c a f u é d ir ig ida por el maestro se-
ñ o r E u s t a q u i o L ó p e z . 
A s i s t i ó regular n ú m e m r o de fieles a es-
tos cultos en honor a l A n g e l Custodio. 
Tengamos a nuestro á n g e l custodio co-
mo dice el Catecismo mucha d e v o c i ó n y 
e n c o m e n d é m o n o s a é l cada di .a 
Pero sobre todo d e j é m o n o s gu iar por 
él , en el camino del tiempo a l a eterni-
dad. 
No hagamos con n u e s t r a o b s t i n a c i ó n en 
el pecado, I n ú t i l e s sus esfuerzos por sa l -
varnos. 
Que a l Hogar a l a eternidad, no tenga 
que abandonarnos al poder del demonio. 
Tengamos presente a l ejecutor nuestras 
acciones, que tenemos un testigo de el las , 
que goza de l a v i s i ó n b e a t í f i c a de Dios , 
y ellas s e r á n gratas a su D i v i n a Majes-
tad, que las r e c o m p e n z a r ú con l a g loria . 
C O L E G I O Y A C A D E M I A S A N J O S E 
L o s a lumnos de l a A c a d e m i a de varones 
del Colegio San J o s é , han obsequiado a l 
Director de la misma, s e ñ o r Remig io Mi-
r a , y su hijo el profesor de las clases 
especiales, s e ñ o r Remig io C . M i r a , con 
u n a velada en la noche del pasado domin-
go con motivo de ce lebrar estos profeso-
res su fiesta o n o m á s t i c a . 
Se I n t e r p r e t ó el s iguiente p r o g r a m a : 
H i m n o del Colegio "San J o s é . " 
Coro de N i ñ a s " E l J a r d í n . " 
" L a F e l i c i d a d / ' p o e s í a , por l a n i ñ a Se-
raf ina G o n z á l e z . 
"Pasionarias ," p o e s í a s , por l a n i ñ a D e l -
f ina Domenech. 
" L a s Violetas," vals , piano, por l a se-
ñ o r i t a Avel ina Rueda . 
Saludo a los festejados, hermosa poe-
s í a , or ig ina l del s e ñ o r J u a n D o m í n g u e z , 
reci tada por su autor, y hecha expresa-
mente i a r a este acto. 
" E l N i ñ o de J e s ú s , " cuadro p l á s t i c o , de-
s e m p e ñ a d o por las n i ñ a s M a r í a V i r g i n i a 
P é r e z Castro , M a r í a L u i s a I g l e s i a y Ma-
ría E u f r o s l n a P é r e z Cas tro , con r e c i t a c i ó n , 
por la n i ñ a Hemel lna Domenech. 
" K l Re lo j ," p o e s í a , de J o s é Z o r r i l l a r e -
citada por el profesor de I n g l é s del P l a n -
tel, s e ñ o r Alfonso B e r t r á n . 
" C a n c i ó n de las F l o r e s , " plano, por l a 
profesora s e ñ o r i t a D o r a Pr ie to . 
"Voy a la E s c u e l a , " p o e s í a , por e l n i -
ñ o Ju l i o Is'úñez. 
" L a Mariposa," p o e s í a , por la a lumna 
del K i n d e r g a r t e n , A n g é l i c a B a s a n t a . 
" E l J a r d í n del T r ó p i c o , " r e c i t a c i ó n , pol-
l a Ber ta N ú ñ e z . 
" L o s Pescadores," coro de n i ñ o s . 
" J u g a r con Fuego," p o e s í a , por la n i ñ a 
Serafina G o n z á l e z . 
D a l l a , polka, piano, por la a lumna Ave-
l ina R u e d a . 
" E l Alvedrfo," p o e s í a , por el a lumno 
J e r ó n i m o Armenteros . 
" L a M o n t a ñ a , " p o e s í a , " por el a lumno 
Manuel C a b a ñ a s . 
" L a Campana," coro de n i ñ a s . 
" E l Sinsonte," r e c i t a c i ó n , por l a a lum-
n a Del f ina Domenech. 
C a n c i ó n de C u n a , soro de n i ñ a s . 
F e l i c i d a d , p o e s í a , por l a n i ñ a Mar ía 
Ig les ias . 
"Dime con q u i é n a n d a s . . . " p o e s í a , por 
el a lumno Carlos C a s t a ñ e d a . 
" L a Cotorra ," pe)esía, por l a n i ñ a B e r t a 
N ú ñ e z . 
Calot "Nuestros," por l a profesora, se-
ñ o r i t a D o r a Pr ie to . 
" L a Necesidad," p o e s í a , por l a n i ñ a 
Delf ina Domenech. 
H i m n o Of ic ia l del Colegio. 
E l cuadro p l á s t i c o " E l n i ñ o J e s ú s , " que-
d ó admirable y se c e l e b r ó mucho, las ni -
ñ a s que lo d e s e m p e ñ a r o n merecen el es-
t í m u l o del elogio, pues se h lc iron acreedo-
ras a ello. 
L a s p o e s í a s , sobre todo las de don J u a n 
D o m í n g u e z , en su Saludo a los Profesores 
festejados, y el s e ñ o r Alfonso B e r t r á n , 
profesor de I n g l é s del P lante l , en " E l R e -
loj ," de J o s é Z o r r i l l a , se hicieron admi-
r a r de todos; los n ú m e r o s de plano de 
las s e ñ o r i t a s D o r a Pr ie to y Ave l ina R u e -
da, merecieron los honores de la mayor 
c e l e b r a c i ó n , y , por ú l t i m o , los Coros de 
n i ñ a s y n i ñ o s , fueron de lo mejor que se 
ha hecho. E l Colegio cuenta con m á s de 
(den alumnos, prueba de los s ó l i d o s pres-
tigios de que goza y l a confianza que 
i n s p i r a a los padres de fami l ia . 
U N C A T O L I C O . 
Cámara de Comercio de la 
Isla de Cuba 
E n la tarde del día 29 de Sep-
tiembre próximo pasado, celebró di-
cha Corporación la jumta de Direc-
tiva, ordinaria correspondiente al ci-
tado mes, en su local. Amargura 11, 
bajo la presidencia del señor Carlos 
de Zaldo, con asistencia de los seño-
ros Narciso Maciá, tercer Vicepresi-
dtnte; Elias Miró Casas, Tesorero; 
y de los vocales don Ramón Plannol, 
don Enrique Heilbut, D. Joaquín Boa-
da, D. Teodoro Garbado, D. Alfredo 
Rubiera y D. Marcelino Santamaría. 
Quedó abierta la sesión a las cuatro 
y media imponiéndose ante todo, la 
Junta del acto realizado en su repre-
sentación y por iniciativa del señor 
Presidente, acudiendo en nutrida 
comitiva al entierro del que fué ilus. 
tre Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia de la República, doctor E n -
rique Núñez de Villavicenclo, acor-
dándose consignar en acta la reitera, 
da condolencia de la Directiva y las 
gracias más expresivas al Sr. Zaldo. 
Excusaron su asistencia a la se-
sión los señores B. Calbó y Amold-
son por su ausencia en los Estados 
Unidos, con ofrecimientos a la Direc-
tiva para cualquier gestión en aque-
lla Replblica, y los señores Pedro 
Sánchez Gómez y Marcel Le Mat. \ 
fué leída la correspondencia al pésa-
me de la Corporación de los señores 
Digón Hermanes, Hijos de Fehpe 
Gonzzález y Ascencio Revesado. 
Ordenada la lectura del acta ante-
rior, fué aprobada por unanimidad. 
Se dió cuenta con la resolución ne-
gativa que el señor Secretario de Ha-
cienda dictó en la solicitud de los aso-
ciados señores Fritot y Bacarisse apo^ 
yada por la Cámara, aprobándose la 
contestación de la presidencia a Ja 
mencionada Secretaría. 
Fué leída la carta que la Corpora-
ción dirige, por conducto del señor 
Cónsul de Cuba en Valencia y de la 
Secretaría de Estado, el señor José 
Gómez Valle, fabricante de produc-
tos cerámicos eu Manises, en cuyo 
¡FUEGO! - ¡FUEGO! - ¡FUEGíi 
EN "LA MILAGROSA* 
Es lo que desearían muchos de nuestros colegas, pero 
mos alerta por. . . 
Para ir dándole cabida al gran surtido de artículos de N 
Buena y Pascuas, que ya estamos recibiendo, necesitamos dar i* 
da a las muchas existencias de víveres. 
Azúcar refino, sacos de 5 libras, 35 centavos. 
Alcohol desnaturalizado, 40 grados (sin envase) garrafón S2 
" L A MILAGROSA," es la casa mejor surtida y la que ^ 
barato vende. 
G. PRATS Y HERMANOS. 
TELEFONO A-7137. NEPTUNO Y CAMPANARIO 
texto se interesa el envío de algunas p * . A v 4 n c y a « t t r ^ - i 
materias primas para ensayar la la- K l C V C i l g a a C ^ O l l t f f t 
bricación de artículos de esa rama de *Q 
la industria, con el propósito de es- 1 _ f ^ í r l r ^ n ^ . 
tablecer un negocio de ellos en esta * V O w X V ^ I V H l C S * 
República, acordándose corresponder 
atentamente a dichos escritos con in-
dicaciones de que mejor procede el 
nombramiento de un experto que es-
tudie la cuestión sobre el terreno, 
con ei auxilio de la Cámara si así io 
prefiere. 
Se dió cuenta con el despacho del 
señor Ministro de Cuba en Londres, 
a la Secretaría de Estado, participan-
do que hará la gestión interesada 
por la Cámara en el asunto de los 
paquetes certificados de comer-
ciantes neutrales, que la armada in-
glesa ha capturado. Como informa, 
ción sobre estas capturas el Secreta-
rio impuso a la Junta de otras deten-
ciones de correspondencia de esa cla-
ee que la propia Armada continúa rea-
lizando. 
Quedó enterada la Directiva de las 
¡ noticias recibidas desde la sesión an-
' terior sobre las mercancías detenidas 
en Punta Delgada, como asimismo de 
las de interés geneial que periódica-
mente remite a la Cámara la Secre-
taría de Estado, con informes del 
Cuerpo Diplomático y Consular de la 
República para uso de los señores 
asociados, cuyo índice de materias 
pubica con reguaridad el Boletín 
Oficial de la institución. 
Fueron leídas dos atentas informa-
ciones de la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo relativas a la 
ventajosa obtención del caucho por 
síntesiis del alcohol, y de los motivos 
que parecen indicar que ha de sub-
sistir la normalidad en los precios 
mundiales del café, no obstante las 
circunstancias en que la guerra eu-
ropea a colocado su consumo, acor-
dándose de conformidad con lo con-
testado por la Cámara a la Oficina 
informante, la inserción de estas no-
ticias en el Boletín Oficial. 
Se dió cuenta con las solicitudes 
de los asociados señores M. Gómez y 
Ca., González, Maribona y Ca., A . 
Revesado y Ca., Fernández Castro y 
Ca. y Alberto Espinger. 
Fué aprobada la contestación de-
finitiva dada por el señor Presidente 
de la Cámara a la petición del señor 
Cónsul Central de la República Ar -
gentina, en junioúltimo, sobre pro-
ducción, importación y consumo de 
la cerveza en Cuba. 
E l señor Presidente dió cuenta de 
la comunicación dirigida a la Compa-
ñía Hispano Cubana de Petróleo, ex-
cusando a la Cámara de asistir con 
una representación a la visita de los 
campos de explotación de dicha Com-
pañía, según la atenta invitación re-
recibida, a consecuencia de no en-
contrarse de momento persona dis-
tmesta a realizar el viaje a la vecina 
República de Méjico, con tal insen-
tivo. 
Se dió cuenta del estado en que 
que la solicitud de los señores Gu-
tiérrez, Cano y Ca., sobre impugna-
ción de los almacenajes de la Port of 
Havana Docks Co.; como asimismo 
se dió cuenta de la comunicación pa-
sada al Colegio de Corredores de ]a 
Habana, por acuerdo de la junta ante-
rior. 
L a Directiva aprobó que la presi-
dencia de la Cámara haya unido su 
ruego a los del comercio importador, 
en la solicitud recientemente dirigí, 
da por distinto» gremios de dicho 
comercio al señor Secretario de Ha-
cienda, impetrando facilidades que 
contribuyan a generalizar el cierre en 
los sábados por la tarde. 
Se dió cuenta con distintos infor-
mes del Departamento Legal, entre 
ellos el que estudia el conflicto de 
leyes existentes en materia conteno-
ciosa con ei Decreto por el cual se 
creó la Junta de Protestas, acordan-
do la Directiva que Se proceda a con. 
sultar el parecer del señor Secreta-
rio de Hacienda sobre la sesolución 
a que deba aspirarse para •poducionar 
dicho conflicto en beneficio del co-
mercio. 
Y no abiendo otros hasuntos de que 
que tratar, se levantó la sesión a las 
seis. 
S E M I L L A S D E 
H I G U E R E T A 
L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
G E S T I O N A L A A P E R T U R A D E 
M E R C A D O S E N E L E X T R A N J E 
R O . I N F O R M E D E L C O N S U L D E 
C U B A E N BOSTON 
E l señor Rafael Cerviño, Cónsul de 
Cuba en Boston, ha enviado a la Se-
cretaría de Estado el siguiente des-
pacho dando cuenta de las gestiones 
que ha realizado en cumplimiento do 
las instrucciones que le fueron dadas 
por dicho Centro: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de acusar recibo de 
su circular número 98 del corriente 
año, donde se sirve ordenar investi-
gue sobre las probabilidades de co-
locar en esta plaza algunas cantida-
des de semillas de palmacristi, coti-
zaciones, etc. 
Conforme a lo ordenado, he hecho 
las investigaciones necesarias y me 
he informado de que tanto esta pía. 
za como los Estados de New York, 
New Jersey y Ohio, son grandes mer-
cados para la semilla de palmacristi, 
que se pretende exportar a este país . 
E l precio promedio es de 4 centa-
vosi por libra de dicha semilla, limpia 
dê  la cáscara exterior. Dicha cotiza-
ción puede ser más alta o más baja: 
todo depende de la época y de las 
condiciones del producto. Según mis 
cálculos, Cuba puede enviar a este 
mercado sobre quinientas toneladas 
o más anualmente y puede competir 
con ventaja con las importaciones de 
la India, Méjico y Estados Unidos, 
pues es de saberse que en este país 
han principiado ya a dedicarse al cul-
tivo de esta planta. 
A continuación doy el nombre y 
Tenemos Barómetros desde 
en adelante, los entregamos re; 
lados y los garantizamos. 
E L TELESCOPIO, San Rafi 
número 22, entre Amistad y Agí 
la. Habana. 
Remitimos catálogo y lista 
precios si se solicita, gratis. 
dirección de algunas de las más 
portantes firmas dedicadas a la m 
nufactura de artículos que se fab 
can con una semilla de "Castor 0: 
que es como comunmente se cono 
por aquí la palmacristi. Dichas { 
mas son las siguientes 
Tse Toledo Seed Oii Co., de To 
do, Ohio. Estos señores dicen lo q 
sigue: "Nosotros estamos continit 
mente en el mercado y las seraill 
que consumimos las importamos 
Calcuta, Bombay y Méjico. Tainbi 
consumimos algo de este país, si 
producto nos agrada le comprarían 
algunos lotes no menos de 50 a 1 
toneladas'; nuestros términos son 
berales y pagaríamos el 75 por 
adelantado con vista del conociná 
to de embarque. Mándeme muestn 
The Baker Castor Oil Co., de Bi 
adway 120, New York, me dice 
"Somos compradores e importai 
res de semillas de Castor Oü, perc 
hacemos operaciones por menos 
80 toneladas; si usted puede hat 
ventas por 100 toneladas o más nu 
de sus muestras y si gustan le d»! 
mos los mejores precios 
Spencer Kellogg and Sons Inc., 
Buífalo, New York, me dice: 
"Estamos en condiciones de con 
prarle de 50 a 100 toneladas! de sen 
lias de Castor Oil; mande ínuesti 
y si gustan le daremos buenos P' 
cios." 
Seed Oil and Co. Ene. de P 
Box /número 51 Fenway St., Bosto 
Mass., dice: 
"Compraríamos algunos cientos 
toneladas de semillas de Castor 0 
si el producto es bueno; nuestro 
tual consumo viene de la India; 
podemos tratar con usted. Bigaj 
cantidad de toneladas puede ust 
ofrecemos'; nuestros precios son 
más liberales." 
Oil Seed & Co. , 35 Williams 
New York, dice: ^ 
"Le compraremos la» tonela" 
que usted quiera vendernos y 
garemos buenos precios; mande 
gunos sacos como muestra; las mujy 
tras las pagaremos por su valor. 
Además de estas firmas, hay 
muchas que harían buenas c0in' 
de dicha semilla; si esa Secref 
me informara de los nombres de 
plantadores que poseen la fieI]?. 
cuestión, yo les iría dando noticiaj 
fin de que tengan un buen mer^f 
para su producto en este país, qu 
no hace un gran consumo de las 
millas de palmacristi, de f a is»* 
por razón de qn® por aquí no a 
noce mucho de que tengamos r \ 
exportar en grandes cantidades 
* * * * * * * / i ' 
Dr. Francisco M. Fcrnándeí 
O C U L I S T A flm-. 
Jefe de IR C l í n i c a del doctor J . o» -
Ocolleta del "Centr* G?"6/^ joB. 
De 10 a 3, prado. 
24155 
ALBERTO MARÍLL 
A B O G A D O T N O T A R I O 
T e l é f o n o A-2S22. H»!**»*' 
DR. HERNANDO SEGUI. 
C a t e d r á t i c o de 1» XJnlTer.ld«á. 
G a n a n t e Nariz r O í d o i 
airamente) 
Prado, 38; de 12 a 3. 
F . x ¥ E S A ^ 
bujoa 7 'ScoSíO-
M I A poa l t l r» * 
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H A B A N E R A S 
D e v u e l t a a P a l a c i o 
fdante del honorable Presidente de la 
j República. 
La mejoría de la señora de Armas 
va acentuándose por momentos. 
Pasó ya la crisis. 
Y puede ya decirse, con la satis-
facción consiguiente, que cesó la alar-
Llega a su fin una temporada. I 
Es la del señor Presidente de la 
República, en sus posesiones de El 
Chico, para volver de nuevo a Palacio 
antes de la quincena última de mes. 
Allí, en la preciosa finca que pa-
rece servir de lazo de unión a los 
pueblos del Cano y Wajay, transcu-
rren los últimos días del veraneo pre-
sidencial. 
Vuelta forzosa, por exigencias del 
momento, la de la ilustre familia del 
general Menocal. 
Imposible prorrogarla. 
Acompañada pasará la señora Ma-
ñanita Seva de Menocal esta etapa 
decisiva de su estancia en El Chico 
de quien como Ana María Menocal 
goza de la predilección de su afecto. 
Desde ayer fué a reunirse con la 
elegante dama la bellísima hija del 
nuevo Secretario de Sanidad. 
Parecía llegar con ella a El Chico 
una alegría más. 
Fui testigo de esto. 
Me encontraba en la suntuosa po-
sesión presidencial y al honor de 
sentarme en aquella mesa, en comi-
da espléndida, pude agregar un nue-
vo honor teniendo mi cubierto entre 
el de la señora del Presidente Meno-
cal y el de la linda temporadista por 
todos recibida muy cariñosamente. 
Día el de ayer en El Chico que fué 
de sucesos agradables. 
Uno, entre los mayores, para el 
primogénito de los distinguidos espo-
sos Menocal, el jovencito apuesto y 
muy simpático Mallito, que se queda 
en la Habana definitivamente. 
Vino para pasar las vacaciones de 
verano y ya, en vísperas de regresar 
al colegio de los Estados Unidos, se 
ha resuelto por sus amantísimos pa-
dres que continúe aquí sus estudios 
bajo la dirección, entre otros, del dis-
tinguido doctor Emilio Alamilla. 
Entretanto, su hermano menor, 
Raúl , acaba de ingresar de interno 
en el Colegio de Belén. 
Y la encantadora Georgina, tan es-
tudiosa, muestra por el piano una in-
clinación que parece hereditaria. . . 
ma producida por 1 agravedad del mal 
entre familiares y amigos. 
Sp Ifr 9f 
La fiesta de la Artillería. 
Es la del Regimiento Maceo, que 
dispuesta para el 17 del pasado Sep-
tiembre en el Campamento de la Ca-
N o c h e de M o d o 
Ya está convenido. 
Esos martes del Cine Prado son el 
obligado rende2 vous de una nume-
rosa representación de nuestro mundo 
social. 
Anoche, entre la animación de 
aquella sala, radiante de luz, concu-
rridísima, advertíase la presencia de 
un grupo de damas tan distinguidas 
como Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Nieves Durañona de Goicoechea, Mer-
cedes Lasa de Montalvo, Rosita Mon-
talvo Viuda de Coffigni, María Luisa 
Lasa de Sedaño, Herminia Rodríguez 
de Arguelles y Caridad Sánchez V i u -
da de Aguilera. 
Engracia Heydrich de Freyre, Mer-
cedes Cortés de Duque y Adriana Ces-
teros de Andreu. 
La Condesita de Jaruco. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
Sarah Fumagalli de Alegret, Kattie 
Betancourt de Martínez, María Ba-
ñe ra s de Reyes Gavilán, Pilar Fernán-
dez de Dalmau, Esperanza A. de Co-
ssío, Josefa Badía de Echevarría, Oc-
tavia Blanco de Laurrieta, María Re-
gla Brito de Menéndez, María Tere-
sa Caballero de Alfonso y Angelita 
de Armas de Piedra. 
Las tres jóvenes y bellas damas 
Lolita Recio de Goítizolo, Ernestina 
Maril l de Morales y Alicia Terry de 
Bacquer. 
Y ya, para completar lucidamente 
el grupo de señoras, la Marquesa de 
la Real Proclamación. 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
Anita Sánchez Agramonte, Julia 
Sedaño, Elisa Colmenares, Merceditas 
Balsinde, Nena Aróstegui, María Mon-
EHfc [H] [ I [T]S l l l s ] 
00 
1 
¡Son hoy sus natales! Si desea usted 
hacerles un regalo de gusto, acuda a 
esta casa en la seguridad de encontrar 
lo mejorcito. — -
Dulces, Helados, Licores. 
U FLOR CUBANA, Oaliano y S. José 
toro, Cristina López Gobel, Eloísa An-
gulo, María de los Angeles Heydrich, 
Estelita Martínez y María Antonia Ló-
pez. 
Carmelina Laurrieta, Ada Del Mon-
te y América Balsinde. 
María Teresa Fueyo, Elena Seda-
no, Estela Altuzarra, Quetica Recio, 
Celia Rodríguez, Merceditas Duque, 
María Teresa Fueyo, Alicia Onetti. 
Ma igot Torroella, Merceditas Ajuria. 
Delia Martínez, Ofelia López Gobel, 
Esperanza Govantes, Lilia Justiniani, 
Consuelito López, Obdulia y Josefina 
Montes, Celia Martínez, Josefina Ro-
dríguez Feo, Lolita y Paz Figueroa. 
Odilia Martínez, Dulce María Tariche, 
Josefina y Hortensia Coffigni, Adeli-
ta Campanería , Purita Blanco Herre-
ra e Isolina Pividal. 
Las dos bellas hermanas Mercedes 
y Lolita Montalvo Lasa. 
Y la linda Luisita Laborde. 
Fuera de peligro. 
Así encuéntrase ya, después de una 
gravedad que hizo temer en más de 
una ocasión por su existencia, la se-
ñora Conchita Fernández de Armas. 
Más de cincuenta días ha pasado 
con fiebre, muy intensa a veces, la 
distinguida dama. 
Desde el lunes fué trasladada, por 
indicación del doctor Rafael Noguei-
ra, su médico de cabecera, a los pa-
bellones que ocupa en la Batería de 
Santa Clara su hermana, la señora 
Carlotica Fernández, esposa del te-
niente coronel Julio Sanguily, ayu« 
fia 
ÍS UNA SATISfACCION TAN INTENSA 
para toda dama elegante, la contem-
plación de la ropa interior, cuando 
ésta es fina y bien confeccionada, 
que no vacilamos en sugerirle, nos 
visite hoy; así aprovecharemos la 
oportunidad para mostrarle 
En Ropa Blanca y Fina 
Camisas Día, Ropones, Enaguas, 
Pantalones, Cubrecorsés, Combina-
ciones y Juegos completos. 
7 /// íhSiffk 
DEPARIAMENIO DE GOmONES: AGUILA, 80. 
as 
¡ V E D L A ! 
Luce un "sweate r" d e los que va a usar este inv ierno 
la al ta sociedad neoyork ina . 
"Sweaters" de libra y de seda 
Unos fo rmando cuadros que s imulan u n " t ab l e ro de da-
m a s ; " otros de color en te ro ; muchos describiendo listas de-
l i c a d í s i m a s y los m á s en una d ivers idad indef in ib le de co-
lores exquisitos, ve rdaderamente sugestivo 
Desde $8-00, hasta % 60-00. 
¿ N o q u i e r e u s t e d s e r l a p r i m e r a e n 
e l e g i r u n o ? 
Departamento de Confecciones de 
tato" 
Solís, Entmlso y Cía., S. en C, Galiano y S. Rafael 
C5858 2t.-4 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
baña , tuvo que transferirse en señal 
de duelo por la muerte del doctor 
Enrique Núñez. 
Según se sirve comunicarme el sim-
pático teniente Guillermo Mena se ce-
lebrará el 10 de Octubre. 
Un detalle. 
Se hará entrega en la fiesta de las 
dos banderas donadas al Regimiento 
Maceo por las distinguidas esposas 
del Presidente de la República y del 
Secretario de Gobernación. 
Banderas magníficas. 
* * * 
De vuelta. 
Llegó esta mañana de Nueva York, 
entre el numeroso pasaje que trajo el j 
vapor Havana, un joven del smart, j 
tan querido y tan simpático como M i -
guel Morales. 
Un grupo de amigos, entre otros, 
su inseparable Emilio Bacardí , acudió 
al muelle a recibirlo. 
¡Mi bienvenida! 
^ ^ H* 
Esta noche. 
La cita es para Payret. 
Espléndida promete ser la fiesta c i -
nematográfica en honor de la Berti-
ni organizada por Santos y Artigas. 
Está todo vendido. 
Enrique FONTANILLS 
í a f e m 
B o l s a s d e o r o p a r a s e ñ o r a s 
" V A N I T Y C A S E " 
y todo lo m á s caprichoso en j o -
y e r í a f ina , acabamos de rec ib i r lo . 
P r ó x i m a m e n t e aper tura del 
nuevo loca l con las ú l t i m a s nove-
dades y objetos de ar te . 
" L A C A S A O U I N T A N A " 
Galiano, 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
E N L A C E 
Antieanoche contrajeron matrimo-
;nio la agraciada señori ta Paquita Gi-
: nés y ei joven Benigno Pérez, de la 
dependencia del Unión Oub, cele-
brándose el acto, con las formalida-
des debidas, en ]a casa de Monte nú-
'mero 67. 
Dos compañeros del novio, dou 
¡Germán Rodríguez y don Pablo Sán-
chez, actuaron como testigos de la 
boda. 
Se efectuó és ta en la intimidad, 
i Felicidades! 
P A T B K T 
Hov es día fle moda, mlércole» blan-
co, en Payret. Santos y Artigas celebran; 
una gran función para decidir en qné gé-1 
ñero prefiere el público a Francesca Ber-* 
tini. 
Se exhibirán "Lágrimas que redimen" y. 
'•Mi pequeña baby", para hacer el juicio. 
MARTI 
Hoy se pondrán en escena "Salfin Val^ 
verde" "Sueño de Pierrot" y "Matrícubt 
de honor". 
CAMPOAMOB 
E n el teatro Campoamor hay roa tintar 
todos los días. 
Para hoy, en función nocturna, se ex-
hibirán las siguientes películas: En pri-
mera tauda, "La Hija del Corso y el epl-
pódio cuarto de "La hija deí Circo". 
En segunda. Asuntos mundiales, "La lec-
ción" y "Canillita, policía." 
E n tercera, "Sólo una mujer", "Método 
para gauar una niña" y "Camino del Des-
tino." 
Y en tanda final, "Canillita, policfa'V 
"Los hermanos corsos" y el episodio quin-
to de " L a hija del circo." 
ALHAMBRA 
"La danza de los millones" y "Las mu-
latas en ei Polo", son las obras que anun-
cfa para • hoy el cartel del teatro Alham-
bra. 
PRADO 
E n las tandas primera y tercera, la cin-
ta titulada " E l hombre de los nuere de-
dos." E n segunda, " E l hijo del guarda-
faros." 
FORNOS 
"Todo por el amor" en primera y ter-
cera tandas. E n segunda, "La redoma da 
la muerte." 
FAUSTO 
Primera y cuarta tandas, película» có-
micas. Segunda, " E l mestizo de Miuda-
nao." Tercera, "Idilio trágico", estreno. 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
M O X T E C A R L O S . — E l cine predilecto d» 
las familias. Todos los días estrenos. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
DESDE V U E L T A S 
Septiembre, 29. 
Anoche celebró el artista español Qela-
bert un concierto musiual-vocal en la 
simpática sociedad "Cuba," con habilidad 
asombrosa, con gran refinamiento, hizo 
vibrar el genio artista (así se le puede 
llamar) las cuerdas de la guitarra que por 
momentos nos hizo creer que estábamos 
en un edén de celestial armonía, en el 
j señor Gelabert a la par del arte se .en-
j cuentra, simpatía, benevolencia y cultura, 
¡ por lo que todos los que le tratamos y 
| oimos quedamos satisfechos en alto grado. 
Muchas y muy escogidas fueron las pie-
zas que tocara y cantara y en todas re-
cogió aplausos numerosos de la concu-
I rrencia que fué de lo más escogido de la 
! loaalidad. 
I Sintiendo que mi memoria me sea in-
| fiel, voy a citar el nombre de algunas da-
j mitas y señoras que daban a la fiesta 
I algo más de encantadora, pues en ella se 
j podía admirar arte y se podía admirar 
i belleza. 
Voy a comenzar: Julia y Rosita Zorri-
lla, Felicia, Isolina y Autolina Vega, 9n-
I géllca Hernández, Lolita González, Obdl-
j lia Herrera, Luisa Fernández, María Gi-
• ménez, María y Gloria Blanco, Aurelia y 
I Virgilia González, Anita Palmero, Eloísa 
Martínez, Victoria Manso, Angelina Quin-
tero, Felipa Tantlciella, María León, Pau-
| lita Valdés, Amalia y Magdalena Colom, 
! Teresa Marrero, María Fernández, Eladia 
| Alvarez, Ana Dolores y Eladia Moral, Lo-
lita Fábregas, Ocella López, María Gulra-
do, Zoila Kodriguez, María Ernestina Al-
varez, Herminia Pacheco, María Guerra, 
Aracelia Alvarez, Mercedes Martínez; y 
señoras Camila Sobrado de Herrada, Re-
gina Valdés de Ventura, Laudelina Gon-
zález de Zorrilla, Lutgarda Clara de Vega, 
Antonia López viuda de Ventura y un 
sin número que lamento no recordar y 
que espero me perdonen. 
El sexo feo, también tuvo nutrida repre-
sentación; pues era numeroso y escogidí-
simo todo cuanto vale y significa, se con-
gregó anoche. Echamos de menos al Pre-
sidente da la sociedad, señor Wenceslao 
González, persona amante del arte y de 
estas fiestas; pero quizás sus ocupaciones 
o alguna Indisposición, nos privó del gus-
to de verlo allí. 
Como a las once y media terminó el 
En pape!, con diez b a r i l as . Modelos e x c l u s i v j i d ; 
uLa Complaciente" y "La Especiar 
O b i s p o 1 1 9 . L ó p e z y S á n c h e z 
M U E B L E S F I N O S E N 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos do sala, coarto y co-
medor. Variadísimo surtido 
en lámparas de Valencia y 
Pantallas para comedores. 
Beieies Germinal. Joyas de 
todas ciases y p j e ^ finas. 
Artículos de plata para toca-
dor. Taiiares de Joyería y 
Carpintería. 
" L A C A S A B Ü Í S A N C H E Z " 
Angeles, 13, y Estrella, 29. Habana 
y Cristóbal García, abuelos maternos y 
José Martín y Gertrudis Claras, abuelos 
paternos, respectivamente, representando a 
estos últimos que residen en Barcelona, 
los hermanos, señorita María y Pcdrito 
Guerra. 
E l acto aunque en la intimidad resultó 
espléndido. Los concurrentes fuimos ob-
sequiados con dulces y la rica sidra as-
turiana. 
A los pequeños deséelos un sendero de 
flores y que siempre con sus sonrisas 
sigan siendo el encanto de sus amantes 
papás. 
E L CORRESPONSAL, 
concierto, llevando todos el recuerdo do 
una noche feliz y agradabilísima. 
Los amigos Luis Bode y Pedro Cubrías, 
fiieron los Inlciadoxes de la fiesta que 
reseño y tanto para ellos como para el 
artista envío desde el DIARiO mi felici-
tación más efusiva. 
Bautizo. 
E n la morada de los esposos García-
Martín, tuvo efecto la ceremonia de bau-
tizar dos hljitas de tan estimados amigos. 
Tienen por nombre los pequeños neófitos 
María de los Angeles "y Gertrudis Adelai-
da, siendo sus padrinos María Rodríguez 
DIARIO D E LA MARINA 1 
N O R F O l . K S 
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 866.—Vapor n o r ^ f ° 
land". capitán Peteraon P ^ ^ * ^ 
Korfolk (Vo.), consignado a la Havana 
^ a y a ^ i Goal Company: 4.789 toneladas 
carbón mineral. 
Tampa y Key West, consignado a K. u. 
Branner- D E TAMPA 
T ^ ^ L K - ^ M r H l e s salchl-
chísTlSO J a j a s r ^ ^ a r r l l e s carne puerco. 
^ " ¿ e U o n ^ ' c o : : 6 cajas pescado; 6 ba-
MANIFIESTO ^ . - f e r ^ ^ pTelat 
^ e d ^ ^ K e y ^ ^ e s V ' A g n a d o a K. 
L a ' p X r : 893 sacos malta 
Salom ¿ e m a n o : 160 barriles man^a-
^Céntral Tacajo: 8 atados, 238 pie^a. de 
ca'las un barrU maquinarla. 
i í l ra Zayas Comercial Company. 162 
" S ^ H o m e Artor and Son: 1.334 atados 
C l n % ^ ^ i u r ! 0 2 bultos ac-
CCT0rMS ofe^': 7 bultos accesorios auto. 
M. Fació: 166 cuñetes pernos. 
« ^ ¡ r c ! ™ ?n5nPODomUebnrh;8pro: 
íS tededeCpSe\ toCR?' í% escala, consigna-
do a Empresa Cubana^aWe^a. 
J 3 C ^ a í ^ . r y ^ a n - c ^ 
González Sy Suárez: 23 sacos café. 
F B . : 140 Idem Idem. 
PARA MATAÍ»ZAS 
R B . : 40 sacos café. 
D E AGUADILLA 
Mestre y Rodríguez (Cienfuegos). 1 ca-
ja muestras de café. 
Frank Bowmnn: 1 Idem ídem. 
S • 16 sacos café. 
Q C . : 50 Idem Idem. 
F T . : 200 Idem \dpm. _T_XT 
^ PARA C A I B A R I E N 
Rodríguez v Viña: 40 sacos café. 
B C • 1 Idem Idem. 
A.' C . : 1 saco Idem Idem. 
G : 51 sacos café. 
Q C . :64 Idem Idem. 
X • 100 Idem Idem. 
g : 285 Idem Idem. 
. PARA C A I B A R I E N 
• B . : 25 sacos café. 
A. P . : 25 sacos café. 
D E PONCE 
A G. Boada: 10 sacos anís. 
N. A. C . : 1 Idem Idem. 
A H . : "> Idem Ídem. 
p" p • 3 idem Idem. 
E R Margarlt: 31 pacas miraguano. 
gkrraqtié, Maclá y Cío.: 100 sacos café. 
^ Várela: 100 Ídem idem. 
T Rodríguez: 100 Idem Idem. 
E . L . L . : 36 Idem Idem. 
PARA MATANZAS 
F H. B . : 44 sacos cnfé. 
PARA SAGÜA 
Uranire T Lage: 50 sacos café. 
D E SANTO DOMINGO 
M. Rodríguez Lfipez: 157 pacas mlra-
gnano 3 en duda). 
J . M. Cesteros: 5 cajas libros; 1 cesto 
efectos de uso. 
MANIFIESTO 570.—Vapor español "Rel-
ba María Cristina,*', eapitín Zaragoza, pro-
cedente de Bilbao y escala, consignado a 
M. Otaduy. 
D E B I L B A O 
Vi IndRodríguez y Co: 100 cajas vino. 
J . Veiga F . : 50 idem idem. 
Hermosa y Arché: 2 bocoyes Idem. 
Cruz v Salara: 50 barriles idem. 
M. Muñoz: '500 cajas; 30 barricasé 50 
barriles Idem. 
Barraqué, Maclá y Co.: 100 cajas sar-
dinas. 
A. Revesado y Co.: 3 cajas redes; 1 idem 
precintas. 
H. Astorqul y Co.: 37 cajas chorizos; 
504 idem conservas. 
H. Astorqul y Co.: cmfwypmfmmcmppp 
("Andido Arbela: 2 cajas tacos; 1 idem 
libros. 
L . L.-' Agiiirre y Co.: 12 cajas rerer-
veros. 
González y Marina: 2 Idem Idem. 
I. arrañaga y Mazarriaga: 3 Idem Id. 
Rey y Co.: 13 bultos paja. | 
González Hermano: 2 bocoyes Irino. 
González Tejeiro y Co.: 5 idem; 25 ba-
trlles Idem. 
.7. Paraños: 1 barril, 3 bordnlesas Tino. 
Fernández Trápaga y Co.: 40 barriles 
Idem: doscientas cajas conservas. 
Menéndez y García: 200 Idem idem. 
Garrlga y Co.: (Cárdenas) 200 idem Id; 
8014 10 barriles vino. 
Landeras Calle y Co.: 30 cajas chori-
eos. 
Lopo Alvarez y Co.: 30 barriles; 40|4 
vino. 
Blanch y García: 25 idem idem. 
A. Soteio: 20 Idem; 5 barriles idem. 
J . M. Bérriz e hijos: 50 cajas idem. 
L Martínez: 5 cajas ropa: 2 Idem li-
bros; 1 idem pafios. 
M. García: 1 caja ija libros (eneargo«.) 
A N T A N D E R D E S— 
B. Sarrá: 16 cajas drogas; 800 idem de 
aguas minerales. 
Isla. Gutiérrex y Co.: 230 cajas tardi-
^Lav ín y Gfimea: 170 Idem Idem; 100 
idem pescado. 
Araluce y Co.: 40 cajas papeL 
V. Maya: 1 caja tejidos. 
A. Loblanc: 4 idem idem. 
M. Nazábal: 1 caja chorizos. 
J . López: 7 caja» libros. 
Cobo Basoa y Co.: 2 idem sidra. 
Pita Hermanos: 400 cajas sardinas. 
Zabaleta Sierra y Co.: 300 Idem Idem. 
E . Hernández: 312 idem idem. 
No marca: 3 cajas libros. 
Quirós y Estrada: 2 idem Idem. 
R. Velasco: 2 Idem idem. 
F . T. C . : 1 idem Idem. 
A. Argiz: 1 Idem idem. 
L . F . Martin: 2 Idem Idem. 
Fernández Valdés yCo.: 2514 vino. 
Landeras Calle y Co.: 100 cajas bonito 
v atfln; 1.000 cajas sidra. 
M. Vlllaverde: 25 sacos Idem (en bote-
llas.) 
Pardo Hermano: 150 cajas Idem. 
Lloredo y Co.: 7 cajas libros. 
L . Abascal Sobrino (S. de Cnba): 100 
cajas sardinas; 50 Idem pescado. 
Fernández Trápaga C . : 120 cajas sardi-
nas. 
Suárez y López: 60 Idem Idem. 
F . Taquechel: 5 cajas drogas. 
J . Rafecas y Co.: 1 Idem Idem; 80 Id. 
elixir. 
Barraqué Maclá y Co.: 20 cajas bonito 
y atún. , 
M. Johnson: 300 cajas aguas minerales. 
J . M. Bérriz e hijos: 25 sacos alubias. 
Fuente Presa y Co.: 25|4 Tino. 
A. Barros: 20 cajas sidra. 
P. R . : 1 caja escopetas. 
C. M.: 1 Idem Idem. 
Valle Ribera y Co. (S. de Cnba): 8 id. 
Idem. 
García Sella: 2 cajas alpargatas. 
S. M. B . : 3 cajas libros. 
V. Zubizarreta: 1 caja embutidos. 
P. M.: 250 cajas sardinas; 300 idem atün 
y bonito. 
Pumariega García y Co.: 2 cajas per-
fumería. . . -
Villar y Co.: Cienfuegos: 3 cajas Jabón, 
BNCARGÍOS: -
H. Bravo: 1 caja chorizos: 1 Idem dul-
" s . M. Fuentevllla: 1 bulto fotografías. 
D E OIJON 
B. Torregrosa: 1S cajas jamttn ¡ 150 Id. 
aguas minerales: 1 idem pizarras. 
Fernández Trápaga y Co.: 47 cajas con-
servas. 
L . Alvarez: 6 cajas máquinas. 
C. Varas: 13 cajas chorizos; 1 Mera de 
quesos; 4 idem sidra; 1 idem JamOn. 
M. Muñoz: 12 Idem idem. 
C. Morro: 10 idem Idem, 
A. Barros: 47 Idem pescado. 
Menéndez y García: 5 cajas lacones. (Pa-
ra Tampa.) 
M. Gutiérrez: 0 cajas mantequilla. 
Alonso Menéndez y Co.: 25 Idem Idem; 
1 idem calamares. 
C. Valdés: 1 bartl encajes. 
Landeras Calle y Co.: 90 cajas mante-
quilla. . . . . 
Pardo Hermano: 150 idem Idem; 40 Id. 
morcillas; 100 Idem sidra. 
Sobrinos de Quesada: 2.000 Idem 1«. 
A. Miranda: 3 cajas sombreros. 
Rubiera Hermano: 1 Idem idem. 
D E L A CORUÑA 
.T. Rafecas y Co.: 3 cajas drogas. 
Pita Hermanos: 50 cestos cebollas. 
Landeras Calle y Co.: 5 cajas lacrtn; 18 
idem jamftné 6 idem brazuales de cerdo. 
M. 6.: 5 cajas estuches. 
Menéndez y García: 6 cajas lacrtn; 50 
cestos cebollas. 
F . Pita: 2 cajas Jamón; 1 Idem unto; 
2 bocoyes; 2 barriles vino. 
M. Balboa: 10 sacosé 3 cajas piñones. 
F . Tey V. : 100 cajas pescado. 
P. Rodrfsruez: 1 caja jamón. 
L . Alvaré: (Encrucijada): 9 barricas de 
Solís. Entralgo y Co.: 1 caja encajes. 
Sánchez Hermano: 1 idem Idem. 
Echevarría v Co.: 1 Idem Idf'm, 
Solifío v Suárez: 2 Idem Idem. 
C. Sollfi'o: 1 Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 2 idem idem. 
Escalante Castillo y Co.: 1 Idem Id. 
V. Campa y Co.: 1 Idem idem. 
.T. Lecav: 1 Idem Idem. 
B. S. (S. de Cuba): 1 Idem Idem. 
MANIFIESTO 571.—Goleta americana 
"Margaret B. Roñas", capitán Crooks, de 
Sat. Andrewa. consignada a .1. Costa. 
Orden: 47.061 piezas madera. 
MANIFIESTO 572.—Goleta americana 
"Roseway", capitán Jergenson, procedente 
de Urange. Texas, consignada a J . Cos-
ta. 
A. Quesada Hermano: 32.140 piezas de 
madera. 
MANIFIESTO 573—Vapor americano 
"San José", capitán Birks. procedente de 
Boston, consignada a United Frult Co 
V I V E R E S : 
E . R. Margarlt: 89 tabales rebalo; 2 Id. 
bacalao. 
Romagosa y Co.: 92 Idem pescado. 
Switf y Co.: 200 cajas carne. 
J . R. Alfonso: 1.000 sacos de papas. 
Salom Hermanos: 250 sacos Idem. 
F . Bowman: 2.000 idem idem. 
A. Armand: 1.255 idem idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 340 idem Idem. 
PP. : 300 sacos idem. 
M. M.: 200 Idem Idem. 
C. C . : 1.000 idem Idem. 
2.: 100 Idem idem. 
N.: 300 idem Idem. 
B. B. : 250 idem Idem. 
E . T . : 150 idem idem. 
B . : 1.100 bultos Idem. 
00: 823 sacos idem. 
1.: 130 idem Idem. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L A M E J O R Y M A S S E H C I L U O F A P L I C A R ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m A c i a j y D r o ¿ u c r f \ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A . < u ; a r y Ó b r ^ o í \ 
^ 3 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t í r r e u m á ü c o del D r . R u s s e l l t l u r s t 
( d e F i l a d e l f i a 
P o r q u e e s u n g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . v E l i m i -
n a n d o e l a c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y. e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
48' 207 idem Idem. 
I. Nazábal: 238 idem Idem. 
P. O.: 425 barriles idem (35 barriles me-
nos). 
M. F . C . : 234 idem idem. 
P. C . : 16 Idem Idem. 
Izquierdo y Co.: 805 idem Idem (1 ba-
rril menos.) 
López, Pereda y Co.: 3,210 idem Idem; 
(99 idem menos). 
P A P E L E R I A : 
E l Mundo: 131 rolloa papel. 
Cuba: 16 idem idem. 
L a Discusión: 60 idem idem. 
E l Triunfo: 30 idem Ídem. 
L a Nación: 42 Idem Idem. 
E l Día: 30 Idem Idem. 
Barandiaran y Co.: 800 fardos Idem; 555 
atados cartuchos de idem. 
Cuevas y Montuna: 454 Idem Idem. 
C. C . : 21 Idem Idem: 
4.409: 100 idem idem. 
Regeneración: 500 fardos papel. 
Suárez, Carasa y Ca. : 775 Idem; 200 
cajas; 507 rollos Idem. 
50 cajas toallas. 
CALZADO: 
Armour y De Wlt: 2 cajas calzado. 
J . F . Díaz: 4 Idem Idem. 
A. Dorrego: 1 idem idem. 
Seller Pl y Co.: 7 Idem; 15 huacales Idem 
Florit y Co.: 1 idem Idem. 
Menéndez y Co.: 5 Idem idem. 
S. Benejam: 5 idem Idem. 
Fernandez Valdés y Co.: 1 Idem id. 
Fradera y Co.: 2 idem idem. 
F Pérez: Holpuín: 10 Idem Idem. 
Lourrelro Hermano: 3 Idem Idem. 
Veiga y Co.: 86 idem idem; 99 hua-
cales idem. 
Martínez. Suftrez y Co.: 4 idem Idem. 
J . Catchet: 12 idem Idem. 
Cueto y Co.: 2 idem Idem. 
M. González: 4 idem idem. 
l'ssia y Vinent: 25 Idem idem. 
Mercadal y Co.: 19 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
M. Guerrero Sell: 4 cajas efectos de go-
ma ; 2 barriles alquitrán. 
G. R. : 10 idem desinfectantes. 
200: 1.005 sacos asbastes. 
L . Oliva: 32 huacales velocípedos. 
Corona y Estapes: 17 idem cochecitos. 
Pons y Ca. : 16 cajas espejos; 1 idem 
accesorios baños; 1 paca tela; 4 cajas 
clavos. 
E . Sarrá: 22 cajas efectos de goma. 
Retulado: 1 auto; 2 pichones. 
Castelelro y Vlzoso: 9 barriles pintura. 
J . González y Co.: 2 cajas tela. 
Harris Bros y Co.: 1 caja formas; 1 
Idem ornamentos. 
A. Malloney: 1 huacal bocafc?. 
Ortega González y Ca . : 18 cajas empa-
quetadura. 
B. Lanzajrorta y Co.: 1 sifón; (no viene) 
48 piezas; 24 bultos herrajes; (22 herra-
jes menos.) 
B. G. de T . : 1 caja drogas. 
J . M. Jiménez: 1 caja estantes; 2 idem 
calderas. 
T A L A B A R T E R I A : 
A. Madrazo y Co.: 40 cajas tacones; 131 
idem lustres. 
P. C. C . : 25 fardos cueros. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam : 12 cajas idem; 2 idem efectos de ma-
dera ; 1 idem botones; 1 Idem objetos; 2 
Idem clavetes. 36 fardos cartón. 
C. P. Zetlna: 5 pacas Idem; 25 idem cue-
ros. 
R. Tura: 1 huacal maquinaria: 2 barri-
les tintas; 1 caja hormas. 1 idem hule; 
1 Idem cizalla; 1 jarra ácidos. 
PARA A N T I L L A (ÑIPE) 
Nlpe Bay C . : 1 caja papelría. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je/' Zulucta, 32 , entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
S E C C I O N 
A G R I C O L A 
Gomo debe hacerse el cultivo 
íi\ caté en Cuba. 
Desde el a ñ o 1908 se le impusieron 
al ca fé $18.72 por cada cien kilos, 
importado con bandera a m e r i c a n a y 
$28.40 con bandera de otras p a í s e s . 
E s t e derecho, tan crecido, tuvo como 
principal finalidad la p r o p a g a c i ó n 
del cultivo de esa preciosa planta, 
en cuyo a r o m á t i c o grano se gastan 
tantos millones de pesos en C u b a , 
Todos sabemos que a q u í se produce 
uno de los mejores c a f é s del mundo, 
y muchos se e x t r a ñ a n que tan poco 
haya aumentado su p r o d u c c i ó n , te-
niendo tantos beneficios en los de-
reohos arancelarios; y, s e g ú n los 
c á l c u l o s de personas conocedores del 
consumo del ca fé resulta que su pro-
d u c c i ó n no llega ni con mucho a l a 
mitad del que se consume. 
La causa principal de no aumentar 
la cosecha del c a f é consiste en los 
crecidos jornales que en Cuba, pe 
pagan, pues se conoce perfectamente, 
por todos los que lo hayan estudiado, 
que donde se producen las mayores 
cantidades do c a f é los jornaleros son 
sumamente baratos, por cuyo motivo 
no podemos admirar los grandes y 
preciosos cafetales que en otros t iem-
pos h a b í a en C u b a , s e g ú n puede ver-
se en el interesante libro " F i l m s C u -
banos" del s e ñ o r Carlos Martí . 
Si el cultivo del c a f é en gran es-
cala tiene el gran inconveniente que 
antecede, se puede sembrar mucho 
c a f é en Cuba, haciendo una propa-
ganda por los empleados que se pu-
dieran, par:* hacer una verdadera 
v u l g a r i z a c i ó n de su siembra, en to-
dos los lugares del campo en que ha-
y a familias. 
P a r a la s iembra del c a f é alrede-
dor de las casas de los campos lo 
primero que se tiene que hacer es 
a r a r perfectamente el terreno por 
medio de gradas, desyerbarlo con 
distintas pasadas. E s t a t ierra, si es 
posible, debe ser colorada, o de lo 
contrario que no sea anegadiza. L a 
p r e p a r a c i ó n del terreno debe comen-
zar en Octubre, cuando la t ierra no 
e s t é mojada, y antes de la primave-
r a se t e n d r á perfectamente l impia y 
con sus hoyos Henos de t ierra colo-
rada, con un buen abono o r g á n i c o o 
mejor a ú n el mantil lo del monte. E s -
tos hoyos deben ser de dos pies en 
cuadro y dos pies de hondo y a diez 
pies en cuadro de distancia. Se hacen 
cuatro calles p a r a c a f é y u n a calle 
intermedia se s e m b r a r á de p l á t a n o s . 
E s t o s p l á t a n o s , sembrados de Norte 
a Sur , les s irven de alguna sombra 
y le preservan de los vientos fuer-
tes. P a r a aprovechar el terreno en 
los intermedios de l a s iembra, se 
pueden intercalar hortalizas, frijoles 
y otras plantas ú t i l e s , que siempre 
h a n de estar separadas a dos pies 
de distancia de las r a í c e s de c a f é . E s -
te trabajo yo lo he visto realizado 
en una finca de un cubano laborioso 
que t e n í a doscientas matas de c a f é 
sembradas en la forma que se indi-
ca; h a c í a solamente diez y ocho me-
ses que se h a b í a n plantado y estaban 
todas cargadas de su precioso grano 
rojo . L a norma que tuvieron para 
obtener una cosecha tan prematura, 
f u é el regarla todos los domingos en 
tiempo de seca d e s p u é s de concluir 
l a faena, todos los trabajadores con 
u n a la ta de agua de cinco galones, a 
cada mata de ceiíé, con lo que su cre-
cimiento f u é constante. E s mejor y 
m á s e c o n ó m i c o , aprovechar las aguas 
que sobran de los molinos, siempre 
que los haya en la finca, pues para 
poner di terreno en condiciones de 
r e g a d í o el trabajo es poco Impor-
tante. 
T a m b i é n hay otro modo de sem-
b r a r G> c a f é , haciendo cuadros de 
cuarenta por cuarenta pies, y en ca-
da esquina de un cuadro se s iembra 
una mata de naranjo, ingertado de la 
mejor clase, y en los intermedios de 
estos naranjos « n a mata de p l á t a n o . 
E n el centro se s iembran cuatro ma-
tas de c a f é con la distancia de diez 
pies en cuadro. E s t a es una siembra 
muiy bonita y productiva, y t a m b i é n 
debe intercalarse con los cultivos que 
se indican en el p á r r a f o anterior y 
el r e g a d í o hacerse en la m i s m a for-
m a . 
L a obra de v u l g a r i z a c i ó n h a de 
ser hecha por personas inteligentes 
y entusiastas, que vigilen la prepa-
r a c i ó n de la t ierra y se a b r a n los 
hoyos en la forma Indicada, y cuan-
do se sepa la cantidad de matas que 
positivamente se v a n a sem'brar. la 
m i s i ó n del obierno debe aer l a de 
proporcionar las grandes y abundan-
tes posturas que hay por Tr in idad y 
otros puntos de las Vi l la s y t a m b i é n 
en V u e l t a Abajo y m á s que en parte 
alguna en Oriente. E s t a s posturas 
deben ser de las mayores que se 
h a l l e n . SI a l llegar las posturas en 
los ú l t i m o s d í a s d© abri l , no h a llo-
vido, a l efectuarse la siembra, se les 
e c h a r á bastante agua, y se s e g u i r á 
regando, hasta que empiecen las l lu-
vias de primavera. Si hay un buen 
molino, como anteriormente se dic?, 
debe prepararse el terreno p a r a que 
se riegue sin costo alguno con el 
agua que sobra, siempre a las horas 
que hay vineto fuerte. E s t e c a f é 
abonado y regado crece mucho, y 
toniondo el cuidado de seguirlo re-
gando en el invierno, o sea por la 
seca que por espacio de tantos meses 
tenemos en Cuba , puede tenerse la 
seguri^3-*! Q116 en la segunda pr ima-
vera se o b t e n d r á una regular cose-
cha de café . 
A d e m á s de las indicaciones prác-
ticas que se indican, deben tenerse 
en cuenta lo mucho que sobre el 
cultivo del c a f é publica " E l Agricul-
tor P r á c t i c o . " L o s trabajos en este 
p e r i ó d i c o del s e ñ o r M a r t í n e z bosoh 
son muy importantes y m á s que •n-
do la "Conferencia sobre el CU1LÍV0 
del C a f é en el B r a s i l y E s t a d í s t i c a s 
por el s e ñ o r Jorge Anc lcar , P r ^ s ú 
dente de la Sociedad de Agricultores 
de Colomblaj dedicado a l s eñor Uri -
coeohea, con el membrete "De G r a n 
I n t e r é s para los cubanos", en cuya 
conferencia hace una verdadera his-
toria del ca fé . 
L o s cultivos menores s e r á n la ma-
yor r iqueza para el pueblo cubatia 
cuando se lleven a cabo con inteli-
genola y act iv idad. Con esas siem-
bras de c a f é alrededor de las vivien-
das del campo, que tan fáci l s e r á 
cosecharlo as í que vaya madurando 
por los mismos familiares y trabaia-
dores, en las horas que hay mucho 
calor en el campo, r e s u l t a r á que nuea 
tros campesinos c o s e c h a r á n mucho 
m á s c a f é que el que necesitan para 
su consumo. 
Y o deseo que mis indicaciones sean 
acogidas con el i n t e r é s que se me-
recen por los expertos en el cultivo 
del c a f é , y que den isstrucciones de 
lo que crean m á s conveniente, que 
q u i z á s sean mejores que las que ten-
go el gusto de publicar. 
Gabrie l O i r o l , 
Inspector de Agricul tura . 
fi nuevo m m m 
Mosaicos de todas clases. Dibujo^ 
Exclusivos. Colores inalterables. { 
DESDE $38 A 120 EL MILLARj 
Cemento Vnlcánita 
D E S C A M P S Y G A R C I A ) 
Calle 25, entre Infanta j Marina^ 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
C O L U M P I O S 
Bosque de Bolonia 
Los meior*»; los más fuertes y lo» 
más cómodos. Madera de CARBAYU 
irromplblc. Tamaños: 
PARA CUATRO PERSONAS, $12.59 
PARA DOS PERSONAS, ?8.50. 
Más chicos, para dos niños, $6.50. 
Conducción por cuenta del com^ 
prador. Se remiten a Provincias en 
iguales condiciones. 
E L 
J u g u e t e r í a e n g e n e r a l y 
a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
O B I S P O . 74. 
L o s n t a v o s 
Q X T E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
ÜL hombre que a h o r r a t t a w 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, miea-
tras que el que no a h o r r a tiene 
siempre ante fá l a amenaza do 
l a miseria . 
S I L BANCO ESPAÑOL DB 
a l LA ISLA DE CUBA abre 
3 1 CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelanto j 
Ciga e l TRES POR CIENTO d« teréa . 
|AS LIBRETAS D E AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PüDIHN* 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAS EN CUALQUIER T I E H -
PO SU DINERO. 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r . » : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 2 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
La casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA POR LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
Y , como no les hicieron caso, ti-
raron de argumento A q u í l e s : 
— I i E c h e l a , y le canto una copla! 
— ¡ E c h e l a ! 
— ¡ E c h e l a ! 
— ¡ E c h e l a ! 
Así un k i l ó m e t r o , y otro, y otro y 
/tro. . . 
¡ B u e n o s estaban para coplas los 
viajeros del interior! 
Planteado por «1 seminarista, ha-
b í a surgido un grave caso de concien 
c í a a l precederse a l reparto de los 
ahorizos "adquiridos" en la taberna. 
— E s t o s manjares proceden de un 
robo. ¡"Allieni s u n t " ! — h a b í a 'dicho 
«1 c a n ó n i g o en cierne. Si los c o m é i s , 
os c o n d e n á i s . 
— S i t o s é i s , t o m é i s . 
—Hablo en serio. E s t á i s obligados 
a restituir. E s un caso de conciencia 
— ¡ E h , m a y o r a l ! . . . P a r e usted 
que me quiero bajar para un caso 
de conciencia. . . ¿ V e s ? No hace caso. 
E a imposible. "Ad imposibil iam nemo 
tenetur". T a m b i é n en l a Universidad 
tanomoo Tliioot^rto la tino.* Nadie CStá 
obligado a lo imposible; es a s í que 
no hay posibilidad de restituir, ergo. . 
— ¡ N i e g o ! ¡ N i e g o ! No p o d é i s resti-
tuir a la tabernera, pero d e b é i s abs-
teneros de comer los chirozos. E n t r e -
nadlos a una persona de resptabilidad 
para que los reparta entre los pobres. 
— ¿ Y esa persona respetable eres 
t ú ? 
—Puede serlo. Por mi c a r á c t e r . . . 
— P o r tu c a r á c t e r te vas a quedar 
sin probar este r iqu í s imo embutido, 
porque como tienes tantos e scrúpu-
los. . . 
— ¡ A l t o a h í ! que yo me puse a sal-
vo advirtiendo a la tabernera que tu-
viese cuenta con vosotros. 
—Pues a tu advertencia nos aco-
gemos y ella nos sa lva . 
—Sobre que nos puedes absolver de 
antemano. 
— ¿ Y o ? 
— O no hay chorizo. 
— E n t o n c e s . . . (cantando). 
Pues p e r d o n a d ó 
desde luego, queda usted, 
Coro g e n e r a l . — ¡ O r a d a s , s e ñ o r ! 
—Pues a comer! 
— ¡ I > e m o n t r e , q u é brutos somoal 
¡Por vida d e l . . . — s a l t ó aquí uno. 
— ¿ Q u é pasa?—preguntaron todos. 
—'Que nos hemos olvidado del vino. 
—Pues es verdad. 
•—¡Maldita sea! 
—Sel la el labio. Nada de maldicio-
nes. No os a p u r é i s por tan poca cosa, 
que aquí estoy yo, y conmigo estas 
tres s e ñ o r t t a s — d i j o el seminarista 
sacando de debajo del asiento tres 
botellas de t ^ - ^ o del Rivero 
— ¡ V i v a ! 
— ¡ B r a v o ! 
— ¡ V i v a el c r e g u i ñ o ! . . . Pero oye. . 
—extendiendo una mano a larmada 
hacia las botellas. E s t a s , ¿ s o n tam-
biín de a l l í ? 
— S o n . 
—Entonces no puedes beber. T r a e 
a c á . E s otro caso de conciencia. 
— ¿ C ó m o que no? Y o adver t í a l a 
tabernera que tuviese cuenta, y de 
a h í no me saca n i n g ú n Padre de la 
Iglesia. D e b i ó tenerla; la tuvo 
Ergo , como si me las hubiera rega-
lado, que yo no me escondí para co-
gerlas. 
A l Uegar a Ordenes, el cielo enca-
potado desde poco antes, c o m e n z ó a 
soltar agua; unas leves gotas al prin-
cipio, que fueron luego, en ol resto 
del camino, fuertes chaparrones a 
ratos, y pasada llovizna, a g u i ñ a de 
calabobos, otras veces. 
— Y a se conoce que nos aproxima-
mos a Santiago de Compostela—mur-
m u r ó Gerardo levantando el cristal 
de la ventanil la para sustraerse a 
aquel horror . 
E s t o de la l luvia sin tregua c a -
yendo implacable sobre Santiago, 
que le h a b í a dicho un amigo, y lo 
del aburrimiento y la tristeza, monar-
cas indestronables de Compostela, 
¡ q u e le h a b í a n contado en L a Coru-
ña, eran todas las noticias que Ge-
I rardo t e n í a de la ciudad, donde, por 
! imperativo e irrevocable mandato pa-
¡ temo iba a permanecer recluido 
ocho eternos meses peleando con una 
porc ión de a n t i p á t i c o s "derechos" 
que a él t e n í a n l e completamente sin 
cuidado. ¿ P o r q u é el e m p e ñ o de su 
padre en que concluyese la carrera? 
P a r a qué la quer ía é l? ¿ N o era r i -
co? ¿ P u e s entonces 
L o s ricos, como d e c í a muchas ve-
ces el sentencioso Antonillo el Gi ta -
no que, aunque "tocaor" de guitarra, 
era un hombre profundo, no deben 
tener m á s o c u p a c i ó n que la de gas-
tar para que los pobres vivan. 
— L a car iá se jase de muchas ma-
neras y una es la de gantar los par-
neses que Dios h a jecho redondos p a 
que corran mucho. Como si los per-
sigucran los serviles. E r que t ié un 
duro y se lo guarda es un ladrín y 
No p o d í a ser tachado de tal nues-
tro amigo. Desde que dos a ñ o s antes 
al marchar su padre a P a r í s , l lamado 
por sus negocios de ingen ier ía , G e -
rardo se q u e d ó solo en Madrid para 
seguir estudiando la carrera de leyes, 
bajo la descuidada vigilancia de un 
tío suyo, no hizo m á s que gastar y 
divertirse. Sin ser precisamente un 
vicioso, era "un señor i to que se di-
ver t ía" , como l laman a estos tales los 
profesionales de la juerga que de 
ellos v iven. 
Solo, libre, joven y con dinero, Ge-
rardo t end ió las alas y vo ló . Desde 
la partida de su padre lo hizo todo 
menos estudiar. L a verdad es que 
entre tanto baila, j i ra , encerrona, 
tientas, tientos, etc., etc. apenas si le 
quedaba el tiempo necesario para 
cumplir sus deberes de contertulio 
de las p e ñ a s taurinas del Suizo y de 
las alegres de Fornos , y para hacer 
por las noches sus visitas a tiples y 
coristas de la Zarzuela, E s l a v a y 
Apolo. 
Y como, aun siendo esp léndida , la 
p e n s i ó n que su padre le pasaba no 
era suficiente para sostener tal v ida 
d« constante juerga, c a y ó nuestro 
amigo en las redes de unos bondado-
sos s e ñ o r e s que le faci l i taban canti-
dades con su exorbitante por q u é a 
c uenta de la pingii* herencia mater-
na, de que d e b í a entrar en p o s e s i ó n 
al a ñ o siguiente, a l l legar a l a m a y o r 
edad. • 
I 'Ulmamente, Gerardo se h a b í a de-
jado cazar por la "Mañi tas" , u n a se-
gunda tiple del teatro de Apolo, que 
acababa le plantarse de un salto en-
tre las estrellas l ír ico c o r e o g r á f i c a » 
de primera magnitud, haciendo con 
picante desenvoltura el papel de 
"Mostaza" en "Ultramarinos nacio-
nales", uon de esos engendros eji que 
zurcen un é x i t o loco cinco o seis de-
coraciones, dos toneladas de bombi-
l las e l éc tr i cas , diez k i l ó m e t r o s de 
perialina y mucha p i e r n o g r a f í a . 
rel lena de a l g o d ó n . 
E l muchacho se e n a m o r ó de la 'Ma-
ñi tas ' como u n loco o como u n ton-
to. E s t a b a "colafto", s e g ú n el d icta-
men de la s e ñ o r i t a no s é c u á n t a s de 
la derecha. 
— C ó m o se ponen los hombres "pa" 
perderse. 
— O "pa" casarse—le a r g ü y ó l a se-
ñor i ta tan tán de la Izquierda. 
— E s lo m i s m o — c o n t e s t ó la otra. 
Y he aquí que una m a ñ a n a se pre-
senta en Madrid, sin anunciarse , el 
padre de Gerardo y le avisa, de mo-
do que no admite rép l i ca , que ha re-
suelto que en la tarde de este mismo 
día 29 de Septiembre, salga para San-
tiago de Compostela a concluir su 
carrera en aquella Universidad, eletri-
da al efecto por ser la más apartada 
de la corte y porque la quietud y 
la paz de la ciudad de piedra—ase-
guraba don Juan, entre severo y ca-
riñoso—serían la mejor medicina pa 
ra curar a su hijo de todos sus males 
y convertirle en un hombre de bien. 
—Con tus calaveradas—agregó— 
has puesto en peligro la fortuna que 
te dejó tu madre, que Dios haya, o 
por lo menos una buena parte de 
ella. Yo acabo de remediar este da-
ño con mis medios, porque deseo en-
entregártela íntegra el día de tu ma-
yor edad; pero quiero también que, 
cuando la recibas, reas un hombre 
formal y no la dilapides neciamen-
te con toreros, mujerzuelas y perdi-
dos. 
Ante las palabras de su padre, ba-
jó Gerardo la cabeza, pero prome-
xléndose regresar a Madrid en se-
guida. Don Juan, hombre ejecutivo, 
preparó incontinenti el viaje y ape-
nas si permitió a su hijo despedirse 
de un par de amigos que toparon al 
paso. A uno de éstos encargó el atri 
bulado joven que avisara a la "Ma-
netas" de lo que ie ocurría y la ro-
gase qne baja a la estación para de-
cirle adiós. 
Poco antes de partir el correo da 
Galicia presentóse el amigo recadero 
en el andén con la noticia de que la 
"Mañitas" se excusaba de acudir, pre-
textando que tenía ensayo. 
—¿Pero eso es verdad? 
—Mira, chico, ¿para qué andar con 
pampHnae ? Yo no sé si tiene ensayo 
a no, pero acabo de ver en la Cuesta 
de San Vicente a esa gachí en un 
»v.iinrd. camino de la "Bombi", muy 
acaramelada cen el 'Marqués de loa 
Morrones ', el tendero ese tan neo que 
es socio de la platea de los "Gaza-
pos", como la llaman las coristas. Mi-
ra que está bien puesto, ¿verdad? 
— ¡La infame!—rugió Gerardo, Y 
luego, con la experiencia de sus vein-
te años, agregó, convencido- y despec-
tivo: —¡Todas son lo mismo! 
¡Ah! Pero aquello no quedaría así. 
No podía quedar. 
El tenía su plan. Su padre le acom-
pañaba hasta Venta de Baños, en don-
de tomaría el expreso para tornar a 
süs trabajos de París. E l quedaríase 
en Palencia, y en el primer tren que 
pasase regresaría a Madrid para to-
nar fiera venganza de aquella mala 
hembra 
Don Juan debió d© adivinarle sus 
imaginaciones porque, apenas se ins-
talaron en el depai-tamento donda 
iban solos, atajó los malos pensamien-
tos del muchacho advirtiéndole l»a 
precauciones que había tomado para 
que. en cuanto regresara a Madrid sin 
su permiso, le detuviesen y conduje-
ran a Santa Rita, el terrible correc-
cional de jóvenes incorregibles. Des-
pués, cambiando de tono, sustituyó 
la severidad por el cariño, y habló 
al muchacho dulcemente, como a niño 
enfermo unas veces, y otras como a 
hombre serio de cuya hombría de bien 
se espera más que de todas las ame-
nazas y conminaciones. 
Gerardo se dejó vencer, y cuando 
nu padre le pidió, emocionaido, pala-» 
bra de honor de que le obedecería, la 
otorgó sincero. 
Don Juan le estrechó la mano. 
—Bien, hijo mío, eso me basta, por 
í̂ ue eres un hombre digno, que | 
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Con profunda pena tomo la pluma 
«ara dar a nuestros fanáticos una 
^risible noticia, que ha venido a afec-
tar a este pobre viejo porque se tra-
ía de un antiguo amigo a quien siem-
bre tuve en gran estima.^ 
Trátase de Pancho Rodríguez, fun-
dador y director que fué por muchos 
años del semanario sportivo "El 
ocore" y uno de los fanáticos más 
odictos al glorioso club Almendares. 
El viej0 Kal-Cines en su crónica 
de ayer nos da la triste nueva del re-
riente fallecimiento de Pancho Rodrí-
tmez, que baja al sepulcro después 
¿ haber soportado con resignación 
cristiana una larga y penosa enfer-
medad, que poco a poco fué minando 
su existencia hasta arrebatarle la 
1ÍCpanc'ho Rodríguez fué un decidido 
defensor del Emperador de los Sports 
v en su semanario que era muy leí-
do y solicitado, sostuvo grandes po-
lémica-8 en las que casi siempre salía 
triunfante. 
Figuró como miembro de varios L i -
âs y también en inf inidad de Clubs, 
pancho cuando "El Scorer" desapa-
reció de la arena periodística, dejó 
también de frecuentar los sitios spor-
tivos y se retiró a su casa dedicándo-
se al trabajo de su imprenta, y al cui-
dado de sus familiares. 
¡Qué contraste el de hoy, siempre 
en esta fecha teníamos' frases de ca-
riño y felicitaciones para el amigo, 
y hoy 4 de Octubre en que él celebra-
ba su fiesta onomástica, su hogar se 
encuentra de luto, y nosotros no ha-
cemos más que orar a Dios por su al-
ma y enviar nuestro mág sentido 
pésame a sus familiares. 
¡Qué contraste del destino, ayer 
alegría y felicitaciones), y hoy, lágri-
mas y oraciones por el alma del nun-
ca olvidado amigo ^anoho Rodrí-
guez! 
Paz eterna a su alma. 
El anunciado desafío entre los po-
tentes "teams" "Submarino" y "Go-
mas Norwalk" resultó reñido por to-
dos conceptos. No hubo vencidos ni 
vencedores pues en el décimo inning 
aun el score señalaba el empate y el 
Umpire declaró la suspensión por 
oscuridad. 
Los 'boys" pantaloneros de Domin-
go Prieto, tienen buena dirección y 
están llamados a llevarse la serie 
que tienen concertada. 
Muy bien el pitcher de las "gomas" 
pero sólo pudo sacar dos ponches, 
pues sus contrarios tenían muy bue-
na vista y no los dejaban pasar. 
El resumen del juego fué 2x2. 
El próximo domingo volverán a 
encontrarse los mismos teams. 
Ya tenemos aquí al "Ty Cobb" 
Cubano. 
Armando Marsans, regresó ayer a 
esta ciudad en el vapor "Olivet'te"» 
i después d© haber realizado una bri-
liante labor en el club Saint Louis, 
donde fué muy aplaudido. 
Reciba nuestra bienvenida. 
También tenemos aquí a la famosa 
novena de los cubiches "Cuban Star" 
que dirige "Tinti" Molina. 
Vuelven muy satisfechos de su ex-
cursión que fué de gran provecho tan-
to sportivo como económicamente. 
Nuestra felicitación para Abel Li -
nares, que es a quien le cuesta cobrar 
o pagar los vidrios rotos. 
Esta noche continúa la reunión de 
la Liga Social de Amateurs en la re-
sidencia de su presidente, cal'le de Mi-
lagros &3 B., entre San Anastasio y 
Lawton, en la Víbora. 
Se suplica la aodstencia de los Um-
pires Alfredo Cabrera y Enrique Gal-
mez, del capitán d»! Centro Gallego, 
señor R. Fernández y del Manager 
de la A. de Dependientes, señor , Vi-
dal. 
La junta empezará a lag 8 p. m. 
Ramón S. MENDOZA 
El sensaciona! discurso de Maura 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ne y varíe la dinámica de la política 
española; y por esto estoy colocado 
fuera de tales organizaciones, pro-
curando que ese engrane se rompa y 
que otra vez puedan servir al bien 
público, con todos los ciudadanos des-
piertos, los mismos que están en esos 
partidos lealmente y honradamente 
fieles, a La causa ¡nacional. (Muy 
bien; muy bien, y vivas a Maura.) 
Nosotros no podemos hacer upa 
campaña subversiva, para la curl a 
cada momento están brotando los me-
dios y las armas, de tantos manantia-
les cuantos son los órganos del Po-
der público; porque no hay en Espa-
ña nada más subversivo que el mismo 
Poder, tal cual se ejerce; -pero noso-
tros no podemos hacer esa campaña, 
porque nada queremos qúe I1o sirva 
positivamente al bien público, y el 
hiea público, cualquiera que fuere 
nuestro propósito, se frustraría con 
ei desorden y con la subversión de 
las instituciones fundamentales. No-
sotros necesitamos y procuramos que 
ei bien venga del Gobierno y por 
el Gobierno, porque sólo así puede 
convertirse en obra provechosa el es-
fuerzo de la opinión, la cual con el 
Poder público se concierte y le saque 
del cautiverio en que lo tienen esa» 
organiL'iciciriies entrelazadas, combi-
nadas, sindicadas con avidez bestial, 
para no soltar nunca el dominio que 
ilegítimamente ejercen sobre la na-
ción española. 
No quiero insistir en esto porque 
otras veces lo he tratado y porque a 
fuerza de impenitencias ante el de-
sastre colonial, de campañas que se 
han llamado retardatarias con eufe-
mismo benigno, ante los esfuerzos del 
Gobierno desde 1907 a 1909, a fuerza 
de ferreriadas y de "¡Mauras no!' 
hemos llegado a la hora tremenda en 
que se nos juntan todas las preocupa, 
clones: las del exterior y las del in-
terior, y creo que hemos de aprove-
char mejor estos instantes de comu-
nicación entre vosotros, examinando 
«se montón de problemas, ese nudo 
de dificultades estrangulador#.s, que 
la hora de hoy significa para la na-
ción española .(Muy bien, y voces de 
¡Maura sí!) 
¿Cómo están nuestras cosas? E n 
¡1914, y en cada uno de los instantes 
que han transcurrido de entonces acá, 
la abstención de España en las hos-
; tilidades europeas ha sido algo más 
de axiomática, algo más que indlscu-
: tibie. L a mentira de que se a/pacien-
> tan algunos espíritus, había propala-
[do, contra quienes habíamos antes 
gobernado, que España tenía contraí-
1 dos compromisos que la llevaban a 
1 la guerra. ¡Bien se ha visto que 
acuello era, como de tales labios sa-
; lido, una mentira! No, no existen 
compromisos ni deben existir, por es-
, tos no existen. Tampoao existía la más 
mínima razón para que España inter-
viniese en la guerra europea; no la 
hay ahora, ni la habrá, ni podrá ha-
berla. Si necesitásemos repeler agre-
siones, sería este otro asunto. Es la 
evidencia misma; la nación española 
tiene resuelto esto desde el primer 
día, de tal modo que no hay poder 
í humano que pueda ni intentar slquie-
I ra quebrantar su voluntad, porque 
1 antes de obedecido sería destituido 
j mil veces con el aplauso de la nación 
¡entera. (Prolongada ovación.) Eso no 
' ofrece duda; lo que hay, es que por 
Üo intervenir España en las hostili-
dades, claro es que suprime las 
cuestiones y dificultades de tal in-
tervención; pero suscita, en vez de 
resolver todas las cuestiones que en-
traña la neutralidad. Pero se ha fin-
gido que por' no ir nosotros a gue-
rrear, con atenernos a la "neutrali-
dad", podíamos roncar y dormir. 
Como si proclamáramos que nuestra 
doctrina es que amanezca todos loa 
días, resueltísimos a que nunca de-
Je de amanecer; sin que del empleo 
fle las horas pensásemos ni dijésemos 
cosa alguna. 
Para defender la neutralidad, pa-
ra defender y hacer efectiva la vo-
luntad de no intervenir en la lucha; 
Dará patrocinar y salvar los Intereses 
España neutral, como nunca des-
amparados esta vez, porque las gran-
as potencias entraron todas en la 
Guerra, y no quedaba el amparo y 
I tutela que otras veces hubo, de 
C u i d a a bi c o r r e s p o n 
a d e n c i a e s t a c o s a q u e 
c a n d e l a ! 
m u c h o d i n e r o ! p i e r d e \ 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
D E P O S I T A R I O S : S o r r a , J o ^ n s o r ) , 
T a q u e c h c l , G o n z á l e z , M o j ó C o I o n ) e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t C h e m i c o l C o . , d e L o n d r e s . 
1 5 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
poderosos Estados, también interesa-
dos en la neutralidad; para todo eso, 
necesitaba España haberse apercibi-
do, haberse conmovido, haber hecho 
el recuento y alarde de todas sus ab-
negaciones, de todas sus energías;-
necesitaba un esfuerzo mayor quizás-
qué para la luaha han necesitado 
otras naciones. E n vez de esta polí-
tica, de esta prevención,:.de esta- co-
municación de los gobernantes con-el 
pueblo, para salvar las grandes,^in-
calculables comiplicaciones qne'-la neu 
tralldad lleva en su seno, todo 
han sido narcóticos y- sordinas. Y 
mientras tanto, sucedía algo grave. 
España, que doirante tres siglos, casi 
tres siglos, había permanecido au-
sente de la política internacional, ais-
lada, indiferente, al menos por sus 
actos, al curso de la vida de las de-
más naciones, al estallar la presen-
te guerra perdió la posibilidad de 
prorrogar ese estado de aislamiento. 
Yo no sé si habrá alguien que no 
lo deplore; ni sé si aciertan los que 
lo deploran; creo que a la hora'pre-
sente habrá todavía muchos para 
quienes será gran dolor que España 
no pueda concentrar todos sus esfuer-
zos y actividades en la reconstitución 
interior y en la reorganización de 
su Estado, de su economía, de su vi-
da toda. Lo que afirmo es que ya 
resulta absolutamente irrealizable, 
Insostenible, improrrogable. Estáis 
Viendo naciones mucho menos con-
siderables, por su población y su ri-
queza, situadas además en los reiplie-
gues más escondidos del Continen-
te euroveo, qoe no logran sustraerse 
ai torbellino. ¿Cómo queréis que Es-
paña, colocada en el encuentro de los 
mares, sobre el estrecho de Gibraltar, 
en el Occidente mediterráneo y sobre 
el Atlántico, con nexos históricos que 
la ligan a otros continentes, madre 
de tantas naciones americanas, cómo 
queréis que España pueda sustraerse 
al movimiento úniversaí, a la con-
moción tremenda de estos días san-
grientos; es decir, á las "consecuen-
cias, a las derivaciones que ha" de 
tener la guerra después que coh^ín-
yan las hostilidades? España ocupa 
tal situación en el mundo', en la con-
fluencia de las corrientes comercia-
les, en su posición, única, de singular 
ventaja estratégica, en la lazada de 
tantos intereses mundiales que no 
puede sostenerse aislada. Hemos vis-
to pasar pronto espléndidos aisía--
mientos de los poderosos. Una de 
dos: o ella vive su lote de vida üní:' 
versal, o eHa ocupa de veras su pues-
to, o ella posee su solar, o elta, és 
efectivamente soberana, o alguien-tlé 
ne que desalojarla, sojuzgarla y ma-
tarla, infamándola juntamente. No 
podemos vivir ignorados, tolerados: 
o llevamos nosotros nuestro puesto, 
o necesaria y legítimamente seremos 
sustituidos si desertamos Nosotros. 
España posee y ocupa, en su interior 
y en su litoral, y en sus fronteras,, co-
Bas que no le interesan a ella sola; 
cosas que no pueden quedar "nullius", 
cosas esenciales en la vida, del mun-
do. E l mundo, notorio es, ya a que-
dar dividido en grupos de naciones, 
¿cómo puede España excusar la op-
ción entre ello^? España no puede 
permanecer equidistante de todas 
España no puede permanecer desli-
gada de todas; España necesita re-
solver lo que durante siglos ha eludi-
do; a esta opción le acercó la liqui-
dación del Imperio marroquí. Se ini-
ció ya entonces la quiebra de nues-
tro aislamiento, pero lo que del ais-
lamiento quedaba, eso, caducó total-
mente desde agosto de 1914. 
Y si España ha de optar, ¿con qué 
! criterio? Oye uno muchas veces—hay 
que oir tantas cosas—que con es-
perar a ver quién vence e irnos con 
el vencedor, todo se arregla. Cayó el 
sarcasmo, hace mucho tiempo, desde 
la cumbre del Gobierno francés y 
aun desde la cumbre del Imperio 
germano. Eso de "correr al socorro 
del vencedor;" y antes de todo ra-
ciocinio, el corazón nos dice que tal 
no puede ser política española. (Muy 
bien.) Péro además el cntendimiesto 
nos advierte de que es una simpleza; 
porque la mendicidad, si todavía se 
tolera por calles y caminos, no se es-
tila entre naciones, y porque estamos 
viendo, con harta pena, que la natu-
ral irritación y la inevitable isjus-
tioia de los que están apasionados con 
la- lucha, no les permite ver sin vi-
tuperio la pasividad de los que no 
luchamos. Es inséfisato esperar que 
aquellos mismos que nos detestan, en 
Francia, en Inglaterra, en Alemania 
o én cualquiera otra nación, porque 
"ño peleamos a su lado, estarán dis-
puestos a galardonarnos, después que 
hayan agotado sus sacrificios heroi-
cos, cediéndonos a nosotros parte de 
su victoria. 
El criterio de vencedores o venci-
dos no sirve para elegir la dirección 
político futura de España. Es muy I 
posible que si ahora supiésemos ya 
quien 'ha.bía vencido o quién iba a ven-1 
cer, tuviéramos que reconocer que el i 
intérés de España la conduce al lado I 
dé quienes resulten vencidos, que só- j 
lo Dios sabe quiénes serán. 
Es totalmente extr^0 a la victoria | 
o a la derrofta, y sobre asientos menos i 
tornadizos y más complicados está) 
asentada la opción que España tiene 
que hacer. España necesita procu-
rar que sus relaciones exteriores, que 
las relaciones que anude, que intims, 
que estreche, que cultive, que costee, 
porque no se obtienen hi se guardan 
de balde, sirvan para el despliegue 
de su prosperidad, camino de su gran, 
deza; para el cumplimiento de su mi-
sión en el mundo; para la expansión 
dei genio de la raza; para la recupe-
ración de su antiguo esplendor; para 
vivir la plenitud de nuestra vida pro-
pia; y para legar a nuestros hijos 
algo que no sea ese montón de hara-
pos mugrientos que ahora vestimos. 
(Muy bien.) 
Afecciones de escuela, tendencias 
de partido, cálculos miserables de con-
veniencia interna para la dominación 
de un bando, todo eso TÍO sólo no son 
motivos, son bochornos cuando se 
mezclan en la deliberación sobre la 
cual deba ser la política exterior de 
España. Ni tampoco valen las ad-
'mirackmes, ni simpatías; aparte que 
hay mücho que admirar en todas par. 
tés, porque está dando Europa éjem-
plós de abnegación,' de valor, de pa-
triotismo, de espiritualidad, que no 
pudieran ser superados por el más 
optimista de los conceptos que del co-
fazón humano súblimare un poeta. 
Ñó; nosotros necesitamos mirar por 
-dónde- va nuestro camino, y necesita-
mos seguir nuestro camino con deli-
beración austera, únicamente inspi-
rada en el bien de España. Y esto, 
¿quién lo va a hacer? ¿Quién va , a 
rfesolver ese problema, del cual de-
pende el porvenir de España? (Vo-
ces: ¡lÜaura! ¡Manraí) No se trata 
de esp. Quiero decir que el Poder 
público, que el Pp4ey .organizado,-el 
del Estado, en trances coinó éste, ne-
cesita estar compenetrado con la na-
ción entera; y a su voa-la nación ne-
cesita en el Gobierno una represen-
tación genuina y legitima, investida 
de plenísima confiarza. Porque, ad-
vertido dentro de la nación juzgare, 
mos como queráis: estarán las gentes 
tan separadas o tan juntas como que-
ráis; opinarán lo que supongáis; pero 
en el exterior no habrá más que una 
personalidad española que es la del 
Gobierno. España no existe de fron-
teras afuera, más que en la persona 
de su Estado, de «o Gobierno. Lo que 
ei Gobierno haga, para toda España, 
y e¡ Gobierno tiene, sea quien sea, 
necesidad de resolver esos gravísi-
mos, ésos abrumadores problemas, 
sirviendo a la colectividad nacional 
y sabiendo, por lo menos, cuál es su 
vountad; poique, en último caso, si 
fuera contraria a los convicciones del 
Gobierno, el declararla eliminaría al 
gobernante y otro le sustituiría. La 
que no es justicia es la incógnita, ni 
la vaguedad, ni la fluctuación, ni las 
ligerezas, en cosa de tan formidable 
trascendencia para España. 
Sin embargo, cuando la guerra su-
primió para España la posibilidad de 
seguir aislada, y cuando, muy por en-
cima de todas las árduas complicacio-
nes que derivan de la neutralidad y 
del contacto con los beligerantes, sus-
citó la opción que más o menos pron-
to sería ineludible, entre una y otra 
agrupación de naciones, se ha discu. 
rrido y propinado el narcótico del 
silencio. Se ha suprimido de la fun-
ción directora, que en estos casos es-
tá vinculada exclusivamente en el 
poder público. Ha dejado el Gobier-
no español, durante estos dos años. 
que se difunda por los estuarios de la 
ociosidad irresponsable una opinión 
inconsciente, indeliberada, varia, mo-
vediza, indiscreta, irritante, sobre 
cual nada podía fundarse. Notad 
•bien que, en la opción, no cabe sino 
la unidad, España puede errar o 
acertar, pero por un caímino ha de ir, 
y no inás que por un camino. Por es-1 
to aprovecho esta ocasión para in*! 
sistir sobre el tema; y convido una 1 
vez más a todo el mundo para que I 
advierta que sen horas, instantes, que \ 
r.o podemos contar nosotros; cuente, 
los la Providencia en sus inescruta-
bles designios; horas e instantes que 
no volverán; horas e instantes de los 
cuales no sabemo? de cuál depende 
loa destinos de España. (Muy bien.) 
Yo tengo dicho de siempre cuál 
es mi concepto. Lo había dicho mu-
cho anteí; de 1914; pero antes que lo 
dijera yo, las cosas mismas dictaron 
mi juicio. En 1904, cuando se inició 
la liquidación del Imperio marroquí; 
cuando por lo mismo la situación de 
aislamiento de España empezaba a 
resquebrajarse a hacerse insosteni-
ble, me tocó a mí, porque presidía en 
tonces ei Gobierno, dar el primer pa-
so en el tratado hispano-franco-in. 
glés, de aquel año; atúvome a la rea-
lidad; España está situada en el Oc-
cidente de Europa y que en el Impe-
rio marroquí Inglaterra, Francia y 
España tení&n y tienen intereses — 
sobre todo entonces teníany de eso 
s© trataba — inte eses esenciales, 
acerca de los cuales necesitaron pac-
tar. Otra vez en 1907, también en-
cargado yo de la responsabilidad prin-
cipal, acerca de las costas mediterrá-
neas, de las islas y de las costas del 
Atlántico, concerté, con las naciones 
occidentales, las declaraciones de 
Cartagena. En una y otra ocasión hu-
bo unanimidad nacional, casi entera, 
toda la unanimidad que en España 
cabe para confirmar y aprobar aque-
llo que no eran opiniones de un Go-
bierno, ni tésis de un partido, ni una 
entrevarías maneras de opinar. Era 
reflejo de la realidad misma, proyec-
tada sobre plana horizontal; repro-
ducción exacta de una historia, de 
una geografía, de una economía, de 
una política, de una conexión de inte-
'reses> positivos, en los cuales partici-
paban estas naciones, y los que con 
ellas se relacionan, en el Mediterrá-
neo y el Atlántico. Nadie sostuvo 
entonces ideas contrarias a la políti-
ca del Gobierno. 
Eso era antes de la guerra; vino la 
guerra, y tuve ocasión de declarar 
que perduraban aquelas realidades 
mismas. Son ellas evidentes e inne. 
gables; pero una inmensa parte de la 
opinión nacional, una electísima 
parte de la opinión española, con ve-
hemencia, se lanzó en dirección con-
traria. ¿Por qué? Estas cosas no 
suceden nunca sin motivo. ¿Por qué 
siendo tan evidente que España es 
una nación occidental, enlazada en el 
occidente mediterráneo, en todas sus 
fronteras terrestres, como en todo 
su litoral, como en la intrincada rai-
gambre de su economía, como en otros 
órdenes de la vida, con Inglaterra y 
con Francia; por qué esa inmensa co-
rrientes de opinión, de inteligentísima 
y sana opinión apareció lanzada en 
sentido opuesto? Hay que examinar-
i lo con serenidad y pronto se exami-
' na, pronto se averigua. 
Un hecho indudable es que España 
posee en el estrecho de Gibraltar y 
en toda la costa del Mediterráneo y 
del Atlántico, en su territorio propio, 
intereses políticos, económicos, mili-
tares, de los cuales no pueden desen-
tenderse Inglaterra y Francia, que no 
.pueden ser indiferentes para Inglate-
rr» y Francia; que establecen comu-
nidades, solidaridades, conexiones na-
les entre estas naciones y Es-Torales -
paña No es de ahora; ahora mas qno 
1 nunca, porque la vida es más inten; 
E8; pero es realidad que viene de si-
glos atrás. 
| Dentro de estas conexiones positivas 
' y notorias, no cabe sino una de estas 
'eos contrapuestas políticas: o mglat»?-
'i ra y 
v Francia reconocen que España, 
en su territorio, en lo que posee, en 
I cuanto integra su economía, su pa-
Urimonio, con sus posiciones estrate-
' gicas y mercantiles, con sus aptitudes 
ice producción y de tráfico, es una 
I hermana, una colaboradora amiga, cu 
: yo vigor les importa y les aprovecha 
¡a ellas, o bien Francia e Inglaterra 
llratan a Esoaña como un ohstániln 
como émijla, como estorbo, y procu" 
ran enex-varla, destruirla, socavarla. 
Son dos términos que hay que exa-
minar con frialdad. No hay más que 
dos políticas dentro de la comunidad, 
la coexistencia, la compenetración, que 
son ineludibles. Es una realidad, c-s 
un hecho, que no podemos estar sino-
de una de estas dos maneras, y tam-
bién lo es que durante dos siglos y 
medio Inglaterra y Francia han prac-
ticado exclusivamente la segunda da 
las dos políticas, la política de procu-
rar y fomentar la decadencia, la ener-
vación y el apocamiento de España. 
Desde los días del cardenal Richelieu 
hasta el Tratado franco-español de 
1912; desde el Tratado de Utrach has-
ta el desamparo en que se acabó do 
consumar el despojo de nuestras co-
lonias, Francia e Inglaterra han per-
ustido en debilitarnos y eliminarnos. 
(Muy bien, muy bien.) ¡Bien com-
prendo vuestras exclamaciones! Pero 
si evocarámos esos antecedentes pa-
ra fines históricos, y no en política 
palpitante, tendríamos que reconocer 
que España puso de su parte más que 
ellas dos; porque la decadencia d~ 
España se confunde con la lista de 
los agravios que tenemos de Inglate-
rra y Francia. Ellos vienen a ser la 
historia de la decadencia española, 
cuyo agente principal fué España, só-
lo que aprovechado, fomentado, im-
pulsado y agravado por ellas. Miré-
moslo sin espíritu de recriminación, 
sin que tampoco se asombre nadie d-i 
oue haya pasiones, con tal de no pe 
dlr a las pasiones ni justicia ni conse-
jo. 
En esto que acabo de decir está, pa-
ra mí, la clave: una de dos, o se 
puede invertir, no digo rectificar, in-
vertir, volver del revés, francament-i 
del revés, la política secular de Ingla-
terra y Francia respecto de España, 
no se puede. Si so puede, sería una 
•nsensatez que España no intimaso 
con las naciones occidentales, porque 
ella de suyo es una nación occidental, 
porque nativamente pertenece a ese 
grupo y porque es muchísimo más fá-
cil coordinar y armonizar los intere-
ses de España con Francia e Inglate-
rra, que sostenerlos frente a ellas, en 
acuerdo con otras naciones cualesquio-
ra. 
¡Yo no tengo la misión, ningún es-
pañol tkne la misión de echarles la 
cuenta de las conveniencias suyas a 
Inglaterra ni a Francia; ellas sabrán! 
Quizá nos parezca a nosotros que no 
debe serles indiferente lo que Es-
paña haga en este extremo del Con-
tinente europeo; pero es cuenta suya. 
Lo que yo digo es que si no pudiera 
invertirse la política histórica de In-
glaterra j Francia con respecto a Es-
paña; si no pudiera volverse del re-
vés, de modo que se hubiese de se-
guir tratando a la soberanía de Es-
paña como algo que socavar, que te 
mer, que humillar y que enervar; d'í 
modo quo el engrandecimiento do Es-
paña se reputase estorbo para la ac-
ción política de Inglaterra y de Fran-
cia; si, en una palabra, no hubiese 
ce marcharse en lo venidero con es-
píritu inverso al de los pasados siglos, 
seríanos muy doloroso, orque para Es-
paña toda otra asociación resultaría 
mucho más onerosa y le impondría 
en lo müitar y en toda la vida na 
cional sacrificios inconmensuráb'-e-
¡nente mayores; pero habríamos de 
i resignarnos y nos plegai'íamos a la 
1 necesidad, porque lo que no pueden 
hacer los Gobiernos es llevar a los 
pueblos al suicidio; ni puede pre-
tender nadie que una nación se aso-
cio, como amiga, con quien vaya bus-
cando día por día su propia ruina y 
EU muerte. (Nutridos aplausos.) 
Algunas veces, yo ñiismo y otros, 
hemos hablado de Tánger español. 
Ese es un requisito esencial, noto-
riamente esencial para que España 
cumpla, dentro de la zona de su in-
fluencia en Marruecos, sus obliga-
ciones. Resulta un escarnio, una bur-
la, señalarle y reconocerle a España 
esa zona de protectorado y de res-
ponsabilidad y sustraerle Tánger, con 
su zona internacionalizada. Pero no 
he recordado esto sino para decir aue 
si nos dieran Tánger y nos asegura-
ren la totalidad de la leal coopera-
ción en todo el protectorado de Ma-
rruecos, y luego se formase cabal In-
ventario de todos los agravios qu»5 
hayamos podido sufrir en los alrede-
dores de Gibraltar, de suerte que to-
do ello ae sumase y en todo se sus-
cribiese a nuestra satisfacción; to-
flnvía entonces. Si A! «yjnfritai v el 
propósito secular de la política bri-
lánica y dé la francesa no hubieraa 
do un Estado, en determinado perío-
do de la Historia, siempre resultó efí-
varíado, podemos asegurar que a los mero; y es más efímero y más ende-
cuatro días recaeríamos en el barran 
CO. ; • 
No es una cosa sola, es todo el es-
píritu; si España no obtiene, no lo-
gra la variación fundamental de lu 
dirección inspii-adora de la política 
de Inglaterra y Francia, respecto da 
nosotros, no podrá estar con Inglate-
rra ni con Francia. (Vivas a Maura.) 
Llegado el trance, yo espero que 
no habrá en España disentimiento. 
Yo comprendo que ahora, bajo las di-
versas solicitaciones que he apuntado, 
las cuales reclaman en direcciones 
contrapuestas los espíritus, de esta 
diversidad; pero el día en que la in-
cógnita de que os he hablado se des-
peje; el día que constase, una de dos: 
o que nosotros podemos juntarnas con aquellos nuestros afines natura- ; 
les, con quienes ia Providencia nos 
ha puesto en comunidad de grandes 
intereses solidarios, que son las na-
ciones occidentales, o, al revés, quo 
estas naciones no quieran renunciar a 
la lima para nuestro cetro y la zan-
cadilla para nuestrajs reivindicacio -
nes, entonces, sea el caso cual sea, 
creo que no habrá nadie que en nom-
bre de escuelas, de principios, de in-
tereses partidistas, posponga la salud 
de su Patria. Tenemos ia obligación 
sagrada, ya que vivimos tan mal y 
tenemos tantas culpas, do dejarles 
a nuestros hijos la posibilidad do 
reivindicar y de reconstituir la Es-
paña de nuestros amores. Y si nos-
otros, no obstante la persistencia de 
ia política que Inglaterra y Fran-
cia han seguido con España en los 
últimos siglos, ligáramos con ellas 
v. nuestra nación, seríamos traidores, 
seríamos parricidas, porque cerraría-
mos a nuestros descendientes el ca-
mino de ja grandeza, del honor y aun 
de la vida que acierten ellos a mere-
cer. (Muy bien, vivas a Maura.) 
Sólo al Gobierno, a quien gobier-
ne—ya oa he dicho que para estas 
cuestiones internacionales todo re-
pulgo, todo, mel incline, todo reparo, son 
ociosos—r, a quien gobierne, a quien 
esté en el sitio donde se representa 
a España y se la sirve, es a quien 
toca exclusivamente elegir la opor-
tunidad y el modo de plantear y re-
solver la magna cuestión. Hay quie-
nes esperan—difícilmente me contaría 
yo en el número—que llegará un día 
en que ese inmenso pleito que aé 
ventila con las armas en Europa, se 
declare formalmente concluso, para 
convocar un Congreso o una Confo-
teiicia donde todo se trate a la vez. 
Ya lo veremos; ignoro si habrá Con-
greso de la Paz; ignoro si hasta el 
fin de la guerra deberá durar nues-
tra indecisión; lo que digo es que el 
Gobierno es el único que puede ele-
gir el instante y ia forma; y nos-
otros, loa ciudadanos, mientras no ío 
haya elegido ni haya resuelto la 
Lie todavía cuando lleva consigo ia 
necesidad agoradora de mantenerse 
más fuerte que todos los demás, por-
que esta prepotencia sobre los demás» 
juntos, no puede perdurar; subsistirá 
sólo mientras se allega con ansia )a 
pujanza neoesaria para suprimir ese 
predominio. 
Por lo tanto, no por ser nosotros 
débiles, no por carecer de fuerza ma-
terial, no por estar expuestos a ve-
jámenes y a despojos, podemos olvi-
dar nuestro interés definitivo. Los 
que hace un siglo se sacrificaron por 
nosotros, nos mostraron la obligación 
de mantenerlo a todo trance; es el 
interés do los vivos y de los venide-
ros, también de la memoria de los 
que fueron; porque España se innte-
gi-a con todo ello: nuestros abuelos, 
nosotros y nuestros hijos! Quiero de-
cir que si España tuviese que sufrir 
agravios, debiera soportarlos y arros-
trarlos, sm capitular ni doblegarse, 
porque las naciones no mueren por 
débiles, sino por viles. España bac?. 
vn siglo no murió porque las bayo-
netas napoleónicas arrollaban a sus 
hijos. Donde la mataban era en Bayo-
na y en Valencay. Donde resucitaba 
era en el Madrid del 2 de Mayo, ea 
Zaragoza y en Gerona. No Importa 
que un enemigo entre, asolé, arraso, 
Extermine y llague a Cádiz. Mientras 
el corazón español allende firme y 
iealmente la patria vive y la patria 
resurgirá! 
Lo que hay que exigir a los Go-
biernos es que ningún vejámen, que 
ninguna amenaza, que ningún daño 
Uegue a forzar su conducta definiti-
va, ni alterar la determinación d* 
la soberanía española. Secundándole 
tenemos todos severas obligaciones 
que cumplir; porque el Gobierno— 
cuando hablo del Gobierno no aludo a 
personas determinadas ni recuerdo 
r-us nombres; hablo de la entidad Go-
bierno, del Estado español—, el Go-
bierno, cuando esté delante de la dis-
yuntiva entre ei daño inmediato. In-
minente, próximo, y la consideración 
del bien definitivo y futuro, es con-
veniente que no oiga clamores del 
tgoísmo, el cual quisiera librarse de 
Ja molestia del día de hoy, sin repa-
rar en la dificultad que sobreviene. 
Es menester darle al Gobierno, por el 
contrario, el impulso, sostenerle y es-
timularle, para que la espiritualidad 
de que estoy hablando, para que ese 
nervio inmortal, imperecedero, la vida 
de la nación, prevalezca sobre todo. 
Hay que infundirle al Gobierno la re-
solución y la abnegación necesarias 
para superar las peripecias del ca-
mino y marchar rectamente al desen-
lace último; fiel a la política que Es-
paña necesita; única que puede res. 
taurar su grandeza y su prosperidad. 
Pero desengañémonos. Todo esto de 
'que hablo tiene que ser obra de la 
cuestión, debemos exigirle al Gobler-¡ "ación española. España no puede es-
no, inexorablemente, implacablemer.-Iperar nada que no haya de venir de 
le, que no destruya, ni siquiera ener 
ve, nuestra opción entre una alianza 
y otra alianza, entre vm grupo y 
otro grupo de naciones; va en ello 
nuestra salvación. (Muy bien, muy 
bien.) 
A mí no puede maravillarme que 
¡es beligerantes propendan a compe-
1 Kmos, que lo hagan hasta de malos 
modos; la lucha es titánica, lo que 
se cuestiona vital," las pasiones es-
ella misma. No querrán; pero si qui-
sieran los extraños, cuanto nos rega-
lasen nos colocaría en la categoría 
envilecida de un protectorado o una 
colonia. Lo que no hagamos noso-
tros, lo que no resulte de nuestro es-
fuerzo, de 'nuestra abnegación patrió-
tica y de nuestra enmienda, aun con-
seguido, sería poco honroso y efíme-
ro; creo que, además, ni siquiera se-
ría. Para las naciones el ser y el vi-
tan en o] paroxismo; no pueden ma- vir son dog conceptos sinónimos, idén 
ravillamie, repito, vejámenes, quizá ticos, inseparables. No podemos tener 
agresiones, quiza expoliaciones. Pues ¡más personalidad que la que nos re-
blen sena imperdonable que, aun de- sulte de nuestro modo de conducir 
r ^ f . V338 <:o^cl°nes' Pediese el nUeStros asuMos públicos; nuestro 
Gobieno la serenidad y variase la 11- propio vivir como Saclón. No pode-^JfJ^S +Zî Ĵ *6* ^ - mo5P tener peso específico entre las 
Í S Í S i ^ a S 2 S Í ! d * T ^ <SÓla- el naciones mientras permanezcamos 
¡Wr U ¿ t t ^ T T ; Dlg0.10 81n olvi- huecos o rellenos de miseria. No pue-dar la cortedad de nuestras nroniaq Li i n^k;o„r, „ 1 ZÍV. - r 
dominios desmandados y Vo<S v£Z- T ^ Í ^ J S T ? ^ ^ tahures- Ha-ttmanc A* io «Mfet.-. L p^ ^ ^ ^ 7 i de ser la rehabilitación nuestra el tuosos de la justicia; es la historia 
do la Humanidad. Ahora ros Imme-I15 ^ f 1 " P^0' e paSo- €sencial; sin él 
blonaa los ejemplos de que somos con- n0 lle^ri,an10! a, mnZ™a. parte ni 
nos valdría ningún esfuerzo propio 
ni ninguna magnanimidad ajena, 
cuando las hubiese, qu« ya he dicho 
que nos las cr^o. 
De modo que esta efimpaña que 
traemos nosotros pugnando por la je-
constitución del Poder público, por la 
normalización de la vida española, ^n 
toda a cna nartes y grados, por la reii> 
temporán0os; pero no son de RU in-
vención. Ahora se dice, ahora senti-
mos, que al derecho y la justicia les 
queda escasísima virtualidad y que la 
fuerza prevalece. Pero no tengamos 
(n poco nuestra justicia y nuestro 
derecho; a carrera larga, ellos entra-
ñar la energía más perdurable, la 
única que sobrevive. La fuerza ma-
terial. la fuerza militar, el po-edominlo Pasa a la última. 
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CRECE E L MILITARISMO EN E L 
JAPON 
Tokio, 4 
E l Mariscal Tareuchi, Gobenuidor 
General do Corea y uno de los oficia-
les generales de n»ás prestigio en el 
ejército japonés, ha sido designado 
para el cargo de Presidente del Con-
sejo de Ministros con el apoyo de 
los partidarios del mayor desarrollo 
d© la política militar. 
LS INGLESES EN EAUCOURT Y 
L'ABBAYE 
Londres, 4 
E l parte oficial publicado esta ma-
ñana dice: 
"Hemos liiupiado de enemigos a 
Eaucourt y L'Abbayé, posiciones que 




TJñ despacho de Bolonia de Mar, 
anuncia que un vapor de la Cruz Ro-
ja britán'ca fué vdado en el esfe-
cho de Dover. No se han recibido por. 
menores del siniestro. 
PARTE FRANCES 
París, 4. 
E l parte oficial de esta mañana d1-
ce que las tropas francesas han reno-
vado la lucha en el frente del Somme 
capturando una línea alemana mny 
fortificada entre Morvai y el bosque 
de Saint Pierre dei Vaast, haciendo 
también doScientos prisioneros. 
INDULTO DE VEINTIDOS BEL-
GAS 
Amsterdam, 4 
E l perlóciico "Las NotldW de 
esta capital, dice que como resultado 
de las protestas hechas por los mi-
nistros de España y de los Estados 
Unidos en Bruselas, el Gobernador 
Militar de Bélgica, general von Bis-
sing, ha Indultado a veintidós belgas 
que habían sido condenados a muer-
te por espionaje. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Vl̂ na, 4. 
Oficialm^te se ha anunciado que 
como resultado de la lucha teriible 
sostenida en el frente ruso, les mos-
covitas han skio rechazados en todas 
partas. 
E l pâ te admite que los rumanos 
han obtenido varios triunfos en Tran-
sUvainía, donde los contraataques del 
enemigo obligaron a los austro-alema-
nes a retroceder hasta cerca de Ba-
ranykut. 
Agrega el parte que según se dice, 
los rusos fu^on rechazados en su 
intento de atravesar el río Bystritza, 
cerca de la altura del Lusonia, entre 
Svíniusky y Zaturze, y que fueron 
hechos prisioneros 41 of̂ cfotoe y dos 
mil 578 soldados rusos en reciente 
combate. 
CIGARROS OVALADOS i E l G a b i n e t e d e O e t o m e t r í a 
d e l s e ñ o r S a l a s 
////c/c/amH. 
N O T I C I A S 
SE FRACTURO UNA PIERNA 
Esta mafta/na fué asistido en la Ca. 
6a de Socorro de Jesús dei Monte, 
por el doctol García Domínguez, el 
menor Felipe Rizo, de 9 años de edad 
y vecino de la calle Buena Vista en 
el Calvario-
pleta de la pierna izquierda, la cual 
Se causó al caerse ea una cuneta que 
trató de saltar. 
La policía del Calvario levantó ac- I 
ta, dándole cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la 3a. Sección. 
Felipe^ presentaba la fractura com-| 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a segundo ma-1 
quínista de la marina de guerra, el j 
3o., señor Antonio León Prieto, 
NOMBR AMIENTO 
El geñor Rogelio Rey y Tur, ha si-
do nombrado 3er. maquinista de Ja1 
marna nacional. 
D E DLIRAÑONA 
TRA3ÍSFEREXOIAS D E CTREDITO \ 
E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto autorizando la 
transferencia de treinta mil pesos de 
varios sobrantes del presupuesto de 
Obras Públicas al capítulo de Casi-
llas para peones camineros. 
Por otro decreto Presidencial se 
ha firmado un decreto transfiriendo 
$38.000 para abonar deudas contraí-
das por el acueducto de Santiago de 
Cuba. 
A ü T Q R I Z A Ó I O N 
Por decreto Presidencial ha sido 
autorizado el sefbor Manuel Obdulio 
Pérez Santeolalla para nombrarse en 
lo sucesivo Obdulio Santa y Pérez. 
P E R M I S O CKXSTmMABO 
Se ha confirmado ei permiso que 
con el carácter de provisional se le 
había concedido al señor Julián Sán-
chez para edificar una cuartería en 
la calle Laiborde, barrio de Versalles 
en Matanzas. 
AHOGADOS 
En Boca Río Hondo, término de Tii 
nidad, apareció ahogado ei blanco Si-
món Rodríguez. 
En ei paso conocido por les "Va-
cas," en el río "Agabama" en Conda-
do, se ahogó también el blanco Ma-
nuel Pedroso. 
ESPAÑOL HERIDO 
Al pasar un tren excursionista por 
"Cayo Alto," término de Yaguajay, 
hicieron desde el mismo varios dispa-
ros de revólver ai causa de los cua-
les resultó herido ei* un brazo el es-
pañol, trabajador de la casa del se-
ñor Manuel Gómez Julián, José La-
ma. 
SEPTIEMBRE 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a . 3 7 « A . a l t o s 
F r a n c i s c o S a í a 
El afectuoso y cortés amigo, nuestro 
muy estimado señor Francisro Sala, vocal 
de la directiva de la Sociedad Catalaua 
de Beneflceucia y condueño del popular 
y superiormente atendido café "La Flori-
da—el concurrido quiodemo Bar de Obis-
po y Monserrate—celebra hov sus días, y 
queremos que a las innumerables felicita-
ciones que reciba el amigo Francisco Sala 
tanto de sus amigos como de la Colonia 
Catalana una también la nuestra 
VALENCIA. 
Con una enorme concurrencia se 
celebró en la Alameda, la batalla de 
flores. 
Se presentaron veinticinco coches 
engalanados del Ayuntamiento, y 
otros del Ateneo Míercantil, Círculo 
de Bellas Artes, Centro de Hijos de 
Madrid, y uno muy lindo, propiedad 
del alcalde. 
Se adjudicaron (trece premios, y 
uno extraordinario concedido por el 
barón de Cortes. 
E l primer premio de la Infanta Isa-
bol, se concedió ai coche del Ateneo 
Mercantil. 
E l secundo, del Infante don Fer-
nando, al del Círculo de Bellas Ar-
tes. 
E l tercero, dei capitán general, al 
del Centro de Hijos de Madrid. 
Y el cuarto de la Diputación, al 
del alcalde señor Urrés. 
—Se ha celebrado una reunión de 
ferroviarios, concurriendo más de mil. 
Acordaron protestar de ios atrope-
llos y represalias que realiza la Com-
pañía del Norte con los huelguistas, 
dejando con ello incumplida la con-
dición previa impuesta para la vuei-
ta al trabajo. 
• — E l Alcalde de Requena telegra-
fía ai gobernador que re avecina un 
grave conflicto por la falta de mate-
í-lal ferroviario para el transporte 
de la actual cosecha. 
También se han recibido numerosas 
reclamaciones análogas-de otros pun-
tos de la provincia. 
—En los salones del Ateneo Mer-
cantil se celebró una Asamblea mag-
na, para tratar de las conclusiones 
elevadas por la Directiva de la Unión 
gremial a las Compañías de alumbra-
do, con objeto de resolver el conflic-
to por el aumento de precio en el 
fluido eléctrico y en el gas. 
L^s principales conclusiones apro-
badas son: que continúe suministrán-
dose el gas a 25 céntimos el metro 
cúbico; que se suprima el pago de 
cinco pesetas por colocación de con-
tador; que el kilovatio eléctrivo para 
alumbrado no exceda de 40 céntimos, 
si se trata de corriente procedente 
de fuerza hidráulica y de 60 céntimos 
si es de corriente continua proceden-
te <iie fabricación com» carbón, que 
no se exija cantidad por alquiler de 
contadores ni de gas ni de electrici-
dad y que procure ei Ayuntamiento 
municipalizar los servicios. 
En caso de que las Compañías de-
satiendan Ks peticiones, los abonados 
ajoptarán enérgicas medidas. 
—En Sueca hay gran excitación, 
a consecuencia de continuar clausu-
rado el Sindicato obrero. 
Por no concedérselos el aumento de 
jornal se declararán en huelga los 
ohi-eios sogueros. 
_—En el teatro Principal se han ve-
rificado los Juegos Florales, sieido 
ehgida reina de la fiesta la señorta 
Ralaela Lanise Llandes y premiado 
coa la Flor natural el poeta Luis 
E l mantenedor, don Juan Ventosa, 
hizo un discurso en catalán y el al-
calde señor Cuñar, habló en castella-
no. 
A la salida un. grupo aplaudió al 
señor Ventosa y vitoreó a Cataluña. 
—Ha llegado el nuevo capitán ge-
neral de esta región don Julio Domm. 
go Bazán. 
En la estación fué recibido por el 
capitán general encargado del des-
pacho de Capitanía general, señor 
Ombó; ei Jefe de. Estado Mayor, ¿H-
ñor Guzmán; el comandante general 
de Artillería señor Donat; y otras 
varias personalidades. 
— E l jefe de Policía, señor Coil, 
que viene prestando excelentes servi-
cios detuvo una banda que, por el 
procedimiento de la "guitarra" había 
realizado numerosos. timos. 
—Se ha clausurado la Exposición 
de arte joven valenciano, y para fes-
tejar el éxito se celebró uní banquete 
en honor dei rector de la Universidad 
y de la Prensa valenciana. 
—Se ha rescubierto un monstruoso 
infanticidio que es el tema de todas 
las conversaciones. 
A la inquilina del piso primero do 
la casa núm. 10 de la calle Vinatea, 
Ga,rmen Rico Aigiies, al abrir ta 
puerta llamóle la atención un en-
voltorio que había en el hueco de la 
escalera. 
Creyendo que era de la otra inqui-
lina, subió ai piso segundo y la pre-
guntó, contestando la vecina negati-
vamente. 
La curiosidad de las mujeres hizo 
que bajaran la escalera y cogieron 
ei bulto. Era un saco de tela de color, 
que aparecía cosido. 
Abriéronle, encontrando un envol-
torio de ropa blanca, que fueron des-
liando. 
Con el natural horror vieron que 
lo que encerraba el saco era el ca-
dáver de un niño, que, al parecer, tfc-
ní¿ unos tres o cuatro meses, que 
vestía jubón, faja, pañal blanco, 
La graduación de la vista, la justeza 
de los cristales y usar porque quienes 
se hallan en presencia de alguna deficien-
cia de su órgano de la visión requiere ma-
yor cuidado, la más suma atención y el 
celo más exquisito, porque de no atender-
se debidamente a ello, puede innecesaria-
mente cansarse la vista, dañársele por el 
empleo de cristales ñiadecuados, no ajus-
tados debidamente a la necesidad y al ca-
so singular de cada persona. 
De ahí nace la imperiosa necesidad de 
la graduación de la vista, su reconoci-
miento, para descubrir el secreto del de-
fecto en cada caso y asi poder fijar ter-
minantemente el cristal o cristales que 
se han de usar, para lograr corregir el 
defecto, la imperfección del cliente o ayu-
darle a ver en la cantidad que es nece-
saria. 
En la calle O'Rellly, en el mimero 40, 
ha abierto un gabinete optométrico, con 
tales propósitos el señor M. H. Salas, op-
tometrista graduado en el "Xew oYrk Ins-
tituto of Optomery," una de las institu-
ciones más famosas de los Kstados Uni-
dos en esa rama del saber. 
El señor Salas ha montado su gabinete 
de óptica, con toda sencillez, pero con el 
debido confort y ha instalado en él, todos 
los aparatos más modernos, más compli-
cados y masutllos, de cuantos la ciencia 
óptica dispone, para exámenes de la vista, 
graduaciones de cristales y también para 
la preparación de éstos, y BU confección, 
según todas las necesidades. 
Todos los aparatos Instalados en el ga-
binete de óptica del señor Salas, actúan 
la electricidad y algunos realizan su la-
bor automáticamente con precisión mate-
mática y son la última palabra de los 
adelantos en esa rama del saber humano. 
E l señor Salas en Costa Rica, y en su ca-
pital San José, tuvo su gabinete de op-
tometria durante doce años, haciéndose 
de una numerosa clientela y sirviendo al 
público en el ramo exclusivo de la óptica, 
con general beneplácito. 
Su nueva casa de la Habana, es una 
casa típica de óptica, en la que solo se en-
¿uentran cristales, montaduras y todo lo 
relacionado con óptica de la más flua ca 
lidad, en variedad grande, capaz de satis-
facer todos los gustos y deseos. 
Una condicional que el señor Salas se 
Impone con sus clientes, es la de dejarles 
enteramente satisfechos, pues garantiza 
todos sus trabajos, y por ello anuncia que 
cualquier Inconveniente que se le presen-
te con los cristales que haya servido, es-
lá pronto a subsanarla en todo tiempo, 
porque son sus deseos que nadie produz-
ca una queja y para lograrlo, sirve lo me-
jor que en el giro de óptica hay. 
E l gabinete de optometría del señor Sa-
las, es un gabinete de suma salidad, don-
de se sirven los mejores cristales, con la 
precisión más completa y montados üe la 
manera más elegante, más delicada y con 
materiales de la mejor dase. 
Joyería, Relojería y Optica. 
El Sos de Mayo 
Ofrece al público y su numerosa 
clientela, gran surtido de joyería fi-
na, de la más alta novedad, a precios 
sumamente reducidos. Especialidad en 
muchos artículos como son aretes, 
sortijas, cadenas, pulseras de reloj, 
de cadena y media caña, bolsas y 
bolsillos de plata fina, relojes de oro 
y plata, anillos, etc, etc. 
Se da factura de garantía, se com-
pran joyas, oro y platino y se hacen 
y componen toda dase de joyag. 
E L DOS DE MAYO 
ANGELES, 9. HABANA, 
TELEFONO A-8956. 
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mantillas y un gorrito. 
La pobre criatura tenía una horri-
ble hendidura en la frente. 
Según dictamen facultativo ia 
muerte de la infortunada criatura da-
taba de unas treinta y seis horas. 
Parece deducirse que el autor del 
horrendo crimen cogió al niño por 
las piernas y 1© dió un golpe contra 
ej suelo o se lo produjo con un mar-
tillo. 
E l hecho de aparecer macerado el 
cuerpo demuestra que antes del gol-
pe fué maltratado cruelmente. 
La Policía busca a una labradora, 
que, con el pretexto de buscar a una 
mujer desconocida, estuvo en el «piso 
segundo preguntando por ella. 
—La excitación por parte del ve-
cindario del pueblo de Canals, por la 
insuficiencia del caudal de agua pa-
ra el riego grande, se teme origine 
accidentes. 
El gobernador ha adoptado precau-
ciones paria que el orden no se alte-
re. 
—Una labradora de Alboraya ha 
recogido en su corral puesto por una 
gallina, un huevo del tamaño ordina-
rio, pero en la cáscara tiene dibujado, 
como grabado por buril una hostia 
y rayos, uno de los cuales termina 
en cruz. «  
Ei grabado parece haya sido hecho 
en el interior del huevo, viéndose me-
jor al trasluz. 
El vecindario está intrigradísimo. 
, —Con objeto de poder aliviar en lo 
posible la situación del médico que 
fué de E i Pobo, los alumnos de esta 
Facultad de Medicina y el rector de 
la Universidad han gestionado sea 
trasladado a este penal de San. Mi-
guel de los Reyes. 
—Se ha verificado con gran solem-
nidad el acto de descubrir la lápida 
que el Círculo de Bellas Artes regaló 
para rotular la calle del pintor Mar-
tínez Cubells. 
La lápida, que había sido bendecida 
por el canónigo arcipreste señor He-
rrera, en representación del vicario 
capitular, fué descubierta por el al-
calde, y en el momento en que ésto 
tiró del cordónj, eatalló una entu-
siasta salva de aplausos. 
E l teniente de alcalde, señor Ber-
zal pronunció un elocuente dscurso. 
Propuso que se gestione del Estado 
que ceda para el Museo Provincial de 
Valencia un0 de los primeros cuadros 
que pintó Martínez Cubells, titulado 
La educación del Infante don Juan. 
En la Universidad dió una intere-
santísima conferencia, don Rafael 
¡Doménech, sobre "Los grandes pro-
| blemas do la pintura contemporá-
nea," siendo aplaudidísimo. 
¡ —Un violento Incendio, que se de-
í claró en la iglesia parroquial de 
iCheste, destruyó varias naves del 
templo y algunas imágenes de las 
I más valiosas. 
El incendio fué producido a conse-
i cuencia de haberse incendiado con 
i una vela las ropas dd altar donde se 
¡halla colocada la virgen de Agosto. 
Las pérdidas pasan de veinte mil 
duros. 
Todo el vecindario del pueblo acu-
dió a prestar auxilio para extinguir 
el incendio. 
—Fabricando agua de Seltz en el 
sótano de un bar de la Bajada de 
San Francisco, estalló el aparato, 
| quedando en estado agónico el ope-
irador, que era un hijo del dueño del 
I establecimiento, y otro obrero que ie 
ayudaba, gravemente herido. 
—En el pueblo de Aldaya, Emilio 
Roig sostenía frecuentes altercados 
con su esposa, Pascuala Cervera. 
Hallándose ambos en ei corral, 
cuestionaron, y Emilio disparó dos 
tiros de revólver contra su mujer, 
que se dió a la fuga, y perseguida 
por su marido cayó en medio de â 
calle. 
En aquel momento se presentó el 
alcalde, quien con un revólver en !a 
man0 procuró imponerse. Roig regre-
só entonces a su casa y se disparó 
Un tiro en la cabeza. 
Emilio falleció y su esposa se ha-
lla en estado gravísimo. 
—Lia Guardia Civil, en la carrete-
ra de Moneada, detuvo un carro que 
conducía cuatro fardos de 80 kilogra-
mos cada uno de tabaco e11 picadura y 
15.000 cigarros puros. 
—Ha telegrafiado la Unió,n Gre-
mial al ministro de Hacienda y al 
director general de Comercio, expre-
sando la adhesión de dicha entidad 
a las peticiones de los metalúrgicos 
contra la actitud de los siderúrgicos, 
que se niegan a servir los pedidos de 
hierro, en espera de nueva elvación. 
E n f e r m e d e d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . 
D e 1 a 4-Hor&s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
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MUEBLES Y JOYAS OE 
" E L MU D E O R O " 
De J e s ú s Cao 
Teniente Rey, 83, casi 
esquina a Bernaza 
T e l é f o n o A-8731 
So compran toda clase de mué. 
bles pagándolos un veinte por 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joyas. . 
Gran surtido en muebles y jo-
yas de Üance. 
Descuento en ventas al inte-
rior de ja Isla. 
685 alt. 15t-15. 
también nos resultan regionalistas; 
pero con tal de que el pan se haga 
sin harina; con tal de que el caci-
quismo perdure. Cada cual tiene su 
proyecto de Administración ilocal— 
yo he conocido cuarenta—todos sir-
ve nmuy bien con tal de que no se 
altere el sacrosanto imperio caciquil, 
desde la cabeza del Ministerio hasta 
la Secretaría de la última aldea. 
Eso es cabalmente lo que hay quo 
arrancar, y sin a ranearlo, nada se ha-
ce. En esto estriba en cifra la políti-
ca interior y la política exterior, ia 
administración de justicia, la Hacien-
da, la fuerza militar, el honor de Es-
paña, el sosiego del ciudadano. Cla-
i ras y consoladoras muestras de la vl-
j talidad nacional nos alientan, no obs-
tante la incultura y el atraso; lo ca-
¡duco, lo inorgánico, lo deletéreo es 
la España oficial. (Prolongadoa ova-
ción. Vivas entusiastas a Maura y 
a España.) 
No quiero recoger los juicios con-
tradictorios que se han emitido sobre 
este discurso, incluyendo los de los 
mismos mauristas, por que sería cu&n 
to de nunca acabar, baste saber y este 
es dato por demás significativo, que 
ni a unos ni a otros satisfizo. La ex-
pectación que ha despertado en Espa-
ña entera ha sido inmensa, pero no 
lo será menos seguramente, la rlspos-
ta que a la soflama incolora del je-
fe de los mauristas, ha de dar tam-
bién aquí el grandilocuente ojí^or 
tradicionalista don Juan Vázquez Me-
lla. 
Román ALVAREZ. 
Santander y s-ptiembre 1916. 
L A Z A R Z U E L A 
Previendo el actual conflicto eu-
ropeo, abarrotó sus almacenes de 
mercancías, por ese motivo da hoy 
a precios sin competencia la casi 
totalidad de sus ai-tículos. Nadie ven-
de más barato que 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
E l s e n s a c i o n a l . . . . 
( V I B N - E O E L A S I E T E ) 
tegración de la autoridad en su 
noble ministerio y en su dignidad, 
rescatándonos de la tiranía caciquil 
que nos corroe y nos envüecé; 
suma, por todo eso que venimos pro-
curando, año tras año, no es un em-
peño caprichoso de unos cuantoc; no 
es una preferencia de una. entre va-
rias tenaencias opinables; es la ne-
cesidad primera, la letra priméis, de 
todo cuanto se puede, hable o inten-
te *en pro de España. Sin eso, ni en 
la vida interior n¡ en La exterior ha-
brá honra ni prosperidad posible. No-
tadlo: cuanto se intenta, cuantas re-
formas parcialmente se procuran, to-
das fracasan y todias fracasarán, 
mientras no se estirpe la raiz del 
mal. Estos intentos, estas reformas 
de que hablo, son leyes, decretos, ac-
tos de gobierno, y todo se convierte 
en irrisión; todo se convierte en una 
tolva y pasa a un molino y queda to-
do hecho harina. En vez de autori-
dad, ley, justicia, lo que de veras 
actúa de arriba abajo es una jerar-
quía caciquil desenfrenada y corrom-
pida. 
Mientras no se llegue a la raiz, 
mientras no se estirpe, como he que-
rido y quiero estirparla, y, si Dios 
me da vida, yo la estirparé. (Bravo, 
bravo. Prolongados aplausos.) ¡Mi-
radles! Los mismos que estuvieron 
haciendo la campaña contra la refor-
ma local contra la reorganización sis-
temática, sobre base regional, de la 
Administración y el gobierno de Es-
paña; los que declamaban aquellas 
cosas y hacían aquellas comedias, vie-
nen plegándose ahora al vientp y 
La Pulsera de Oro 
Llama la atención a su numero, 
sa clientela y al público en gene-
ral, sobre la gran existencia con 
que cuenta en joyería fina y mue-
bles de todas clases de lanc®. 
Siendo su procedencia de oca-
sión los precios no admiten com-
petencia y para obtener el conven-
cimiento se impone una.visita. 
Si llama al teléfono A-7423, con-
seguirá vender sus muebles a buen 
precio y sin que para ello tenga 
que molestarse en buscar corredor 
y comprador. PICOS y OTERO se 
honran en complacer a toda per-
sona que con ellos haga negocio 
por Insignificante que sea. 
La Pulsera de Oro 
SE HA1LA EN 
Neptuno, No,217 yGquendo 
E N T I E R R O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Gustavo ^obreño; Senadores, Gene, 
ral Llaneras, Díaz Vega y Cuellar 
Rector de la Universidad doctor Ca' 
suso; General Asbert; doctor Migue] 
Mariano Gómez; doctor Mencía; Ar-
turo García Vega; el Enviado Estra. 
ordinario y Ministro Plenipotenciario 
de Cuba en Venezuela, general En-
rique Loinaz del Castillo; doctorej 
Yarini, Zárraga y Moleón; el Presi. 
dente de la Lonja del Comercio y 
Cónsul del Paraguay, señor don En-
rique Margarit, con el Director del 
"Financiero"; Victoriano González; 
el jefe del Despacho de la Inter-
vención General y antiguo compañe-
ro señor Bárzaga,; el Comandante y 
Campeón de Cuba a la espada, señor 
Ramón Font, el capitán Anclarte y el 
doctor Ramos; el señor Ortello Foyoy 
numerosísimas personas, cuyos nom-
bres por la premura del tiempo no 
pudimos anotar. 
E n representación del DIARIO DE 
L A MARINA, nuestro comtpañero 
doctor Tomás Servando Gutiérrez, 
E n la caipilla de entrada del 
menterio, el capellán doctor Felipe 
Caiballero y auxiliar padre Rodríguez 
entonaron solemne responso por el 
eterno descanso de la que en vida 
fué madre cariñosísima de nuestro 
buen amigo, el doctor Pereda, a quien 
como a su hijo Pepe le reiteramoe 
nuestro pésame sincerísimo. 
JOYAS 
Empéñelas donde le den más y 
sea casa de garantía. 
Vendemos una pianola casi nueva. 
La Regencia, Snárez 8, Teléfono 
A-6628. 
u L a M á s M o d e ^ n a , , 
De F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
C a s a de C o m p r a - V e n t a 
Aguacate , 7 7 , c a s i esq . a Sol 
Muebles, Cama» y Máquinas, 
L^s alquilamos y vendemos a 
plazos. Componemos toda clase 
de máquinas de coser. Remo-
deiamos y doramos toda clase 
de camas de hierro y barniza-
mos toda clase de muebles, tío 
barnizan, niquelan y - arreglan 
máquinas de coser, a precios 
sumamente económicos. 
SE GARANTIZAN LAS COM-
POSICIONES 
C. 5833 8t.-3. 
Caso de Présíamos 
Y MERIA 
L A S E G U N D A M I M A 
BERNAZA, 6, A l LADO DE LA BOTICA. 
Al TRES por CIENTO, presta 
dinero con garantía de alhajas y rea-
liza a cualquier precio sus existencias 
de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fina 
y planos. 
BereszaJ. Teléfono A-6363 
M U E B L E S 
finos de alta novedad, a 
precios de gran economía, 
siempre los encontrará en 
el almacén y fábrica de 
muebles 
"LA IDEAL" 
Variada existencia, en 
/aegos de cuarto y co-
medor, en modelos de nue-
va creación. 
Lámparas de sala y co-
.iiedor, colchones y almo-
hadas de pluma. 
Todo a precios de ganga. 
Angeles, 16. Tel. A-5058. 
Habana. 
Alejandro Fernández. 
C5713 4t-30 ld - lo . 
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